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'òl ~tw-0 1o~ t' ru,cwrufo::/ò~ c,o ~ ~W-\.lUftttofua. · ~ ~WJ.~ ivw.«X-= 
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te~~~~ ~tvi,wiuMe.,, 1Jk.}J~ t. odf1-orièu.tu ciNiiI.1, 4-1-<.i i,it«W '-1i.J1·aJmé aiwh 
~-OW) <iò W,V.UOÒ v \~~t,l; OL~O~ea.,,w__,~: <w WN_vto, e, ~,ww_o -~ 1uu(i, w~t,ll 
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i°" p~ttt_r<XA~o~~ ~~oJt.,~,-&, ~t~ ve rM10J~ w ru1~tJl ~>(,(M~~-: 
v\\.,.w, b k ~Lii br oit,~,,[~' \uJP,..,l_i fr' 'òJbim,d~ !""i,, 
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'"'.'To l ,f c,df,,,WJ,t,,'"'. Wliti. it,. ~otrJi 1 ~ '¾WJl,i,,/, wi.,~Wwi. 14U>°-OL 
'ò&k. r~"',tt. 1 il, oir '- f,,__ wli.òr 'od/, . r ~,fifrr.k . ~«MK vvu1o.:1_vwu,w;;;: 
~ wft WObf 1,IJ..,~e;t, U.Ù., VUML o.._~jl:a:uinA.L- wih-6w1t1_p_,fu_} ~w~~{owJ_,. 
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t,0~'t«ti(~wJr;. ~ u,~~~~~ ij<Ytiw.A,4e.u, t .~W~ò{\UMtè oWwi,1e.,.~UWU 
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e,o41-Ù4~ grut, ò~drt 'ùè tnili:;{ ovàttt ~o~, 01\f fo~t.t!U)ÙA,~w-t~Ùl ~ 
~0v u,w)~ù,WL, U'-o{JMWA{R.11., j~~ jt&1 t-1~~~o~k~j1w, 01, 
'ù «f tlW ~• 1M,CL,e,0fi,,__ -{fou,__,-b,IAO f.o__~wcu:; oc dov/(.OMill>'., J.u ./tlùli.lib,__,; {.(, 'ò l-u1 o..;a1 
AJ~ ,wlWt(i, f ~-if~~'tiw:toJ ~wo,w, ~i J{Jw~ ~V1- wL t'~matrto _Jt.,, 
~ oJJ~ vJÌMAL ow ~VLc.JwuA~\livct:u ~4fo~w.t, ~ottv., ~ o~-
f.., o.M ™4b ¾v wi, dld~roti,, Wl<,Owlaità 11.d.o'W ~v,t tiDl òa:Wll1Jo __ ~ii) 
() O\M-l~1 ~e \W ~o--.~ or-° ptu'W Wt,t,Ue«le ~tatii!liei ~~ (f~ w.,,' ~ic 
WD~ tl¼, ~MW IMcirut I V ow WL! ~ aJ(X,Wwbmt, · Jl ~~V ULt}-<~ i,Ì, Vv.t1t1 ~K iWMW, 
~o~to Wl- u,oQAlr:,ctMw.iditu.i i W.0, .. :W.l¼.,.~uMU!À,,~ ~o i:.,htA;.)~dUMtAiLM-'UWM,o va~, 
_ J!,,._ e/u;,,IL \M,Jtdwfu,; ~lO-.. òe,i. u,,~'ti, Jv~l"tUlo ~ (Ol(ìii./x.,, 
6,~(M,\(/4,W) wAtwv.ui, M1~~U)~t,,CW ,~~-0.~ iW.OVLJr- . 
' . 5/ e!,,.,, ck_UAtÙJt>. 'òall,,,11' \.tL. si.«/(, e, w twrlru>o..,\t rJl tiùffi, Jlolt,Ul,Uo J.,.w,c, 
ìUhwWJ òò.,,v~11t viwio'òutt,-Oè ~~ o~w....c.c¾AiC, 'òù, t.,tWv<ll, t-~rtM«J~~o~ v~ 
rt,. U,M u.Jb ò&t,.__ ~v.ù)~~i wiM i.. (J{k,Q,ynf,,tttot, tNl, ovùtt5, ¼W....f ' 
i '.:"11" LW-~ t·" ~~,u4 ~Miv ottror O'l<)Wf;, WU-Mlè rlhl, 
t... ""f w co11Wwc l""ro e: U"'· ~ v.MW(M,&.J,,J,,.. """11, 'f w)i:. "'~••tt«"t, ~· 
~te _ei o~~vw M.uorwvch~~ùi \,\,l.,'\) ~ Jg,mo tvvb, _f-lUvimb6Jiw&,°'-u: ~i,wu., 
Jt wbloòu!ll/CO w1 &ti r,al;o, t,~ f &,~v.,Ao,.,/i; 1<111<. c.o"'\t.Go"'T'ill,., 'òrff.! ur.i.!1.CM.• 
'r' ,r"Ji...,""" O~lltOIO w ~JtWob,~'<IA~<(L wl, rvw,)ò ~w)OL ~uttb... ~ 
JUA--1~wi,/(1¼1;t ÒÙ, d\t t ~{M~~voeifL~w,,,VUl,Ò~o1,ttiAr,alt6 
'ò~-~ ·vwtf;. . 
_ l~o ·u.i,,,. CUio' òè ~~™wmr,W + ~;i,, mw-wiavow, t~tc 
U,\MMM,I., ~ ~V!.,~ W.OOl òwwc 'ile ~o~~JJJo,ù,tt ~titm òa...b1 (À..,~ ,'W\l-tJWW..-<L 
Jd~b~-~~L- o,wiM,~t[:.,'Wlé''W-.0 et.i... J\e.1 è.\u,oÌ W¼U·tM.llXAM u...c'Òa11J~,1.0 tUw.:,. 
J~tì.t,L,Ql, ~~t(i}1~1""uvitltL wil a,~~wJ,k, ve~vÙwv~òo~wui$. <&&.,[, 
\J\<uu,1r,¼v\WA(v f~w v-d u,w'tUòd JWw~ lwo·<i'11 JAM.w,wòal,'o'fff:,u.v 
c,o~~ù,w,l,l V~ Vw,to~. I ' • 
_ 0-01~ \ IW~txutrJL~¼è o& OulùwlE'1dJw"cw.o Mfllf..,f~tw{,,-0wù«,. 
~~i l ~o~ oo'.),v.wy.u--Jd'tuw OM Wvi,, -tWVeU.u Ul'vt\WAlli• . 
~ eb~, u,IUlW,\,hWWll wJn I l ~, - ,kf"°'" \Fto~ .,_,~ f":t--:1~. ~ lOv ~VlÙlt <WD-,to~'wuw,ot.,1•~1ull,, ov~f o 11 o~ 
w,~&V,;_ , {t ltto ormlo IMliw,'tt., J,,_,bìf.At al, 11J/' ""'{f w:,,/,_,, i.WMlillA>ò -Oa, fu, olJv 
W,W'IL -t>W ,t,_,~wili tiJ/L IM/Jt>u, ji_ VOMMO Jv 01i.,.;;io iiill,, 'J,W.(b-_ ò&t 0W ~ 
, atfu~twi j( ii,otii=, g1t' ,l,u, ~ r'ltli<Ji,_, 'ila! 1"1tJU) ''ùw~~ ,iit ,/YW·M,_; 
. uiJfuJiMAUM.uL~JL:rht~ ~'v\.-ì ir.o je__t<,0u.,k,UM,,6Ut,t e,w~vw~ 
ftrt-·t,__,~~'ò~u,~t-,~. ~f t~ e.Ju~tito ~~~~oc it~o\'. ®t~ 
ÒO il,., i~ 1M, 'liiùltt ~o!Jic,:, ~r»do Wl CWMl.<llè • Jt ~"'¼ òi tr ÌÙ.; ~I\.W~, 
10àl oill,o,JUA,,d,~,'\W),wk,,l ~ ÒL ~i,Ù W-- UM- 6ol ~~o ~ofiliu,-GilollMVtwo 
, uilin~-~ M.~i «M.--(Af,QflfvtL,ot-ti)t«.uovo ~<JU) o' ùtu'.vuJ:i i WJ.,UJVt.cd/;' 
wiu~--JJ'ov., i M ¾Wmo e,k,~Ut--l1~ -wt-0~ ò& ~'totAU'ò0,.,~t,1,t0.. 
ck~~r(UW~ ~ rM-.krM~vlo l ~~~¼\, ~ 1M"-'<UJtML~~~ 
~\,W,¾WOOU)~~- . . 
~~\\ili~~ Qal, w~o 'ò ~~~i.~ ilètm. ~ tr~: I · lo"r-' wllJ e.U:d, "4f w.~ f ~òtltotlm~, Wfil.f '!A$. ~o~~i. ~ 
~~ti,.._\~ ~ ~vio, ~!pw~ w i: eo\M¼MAJ,wi J ~ofor.c,, ~ .1<À. t()t~o~ J~ 
jtA,r,ol ~ru«&o~o 
1
C,-O~'bW~o òL À~~e-iwuJt}.OW-OmoK-O o ò ~ o ~ ~w~a,w~ 
oi ar= 'i)&ln ¾urto i lo"t ilA- oxJ,d_ ~ ~ov:iw.. I,,._ rv.ua. ~ù.o-w~\W.< . 
. . &., l L ovo11< o t w2. Jtw> Mmo 'òc \u&_Vm.:,, ~"'4/K 1., 'U.Wlo w., 01l ~t" 
jMJ., y,,1to, w~ o...~Mru,1aJi/ivJ.o.: 'ùè w.èd'.e.t~Wiir,w,, Jow, 6~~1'.i ci,1\7~ 
11,.i¼«A~, i ow, ;_, 1Wlf.Wll««l.tt J,,_, UJi. !it<.c. ò&J,, ,t ,U,\,WU\V ..li,,__M<MCO , ;~ 1-«. 
,Fo~<oti, J~i,I L ~rw,~ 'òt~tim~t:_;ol~,e-Ùù, (1-,,,\,WML dow, ~~ L, 
I~ t¼1t&.wtm.wo ~ tJJfu ùdt ~-~ ~IUAWW.-A«,,OvjÒ6 ~ortliitoòdee/ ~RlltL 
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!wc!~ .., 'òe.ll,uwi1tiL ,1_;1,,.,, o mi.<lw ._, , ~~•"---OJ x vr -Ouol. \ «.i.wllff 'I>' 
'""--"f"" wottt ,Wt oJ ~ .-1~, "--\ u.tll» oell..v it \UxJ ~. Jl ~._, 
i,; c.oftr.ir-- c.oi. ~è, w il)_ 'òi. tllUtL-J oflli IIIUtv c.oè tr'f t ~~ .w ~IW.«.W'ò ti& &w ~ 
. ~ ti.Mlit r-wa4jlffi_, o..1rr" 0 b ovu.w,\u.,_, e \<.IM,lU,L, ~L iwbi , - j u.ouu., ÒL G,,J,, ~ . 
Jt ~i. Q irub:, 1,,!d,,,J:i,:,irula,1 tù, W"'-wlélML "'".'<MW-., d•'"'--www1o._ /,_,u, t<A'M'!' 
\uut;,:_~ "'~, ''V" f._,,~ mllt vJiMU, o&'òoffìu«v'4f ~tarlk ~' 
j~ crte.Mvu, !W.ut-OM.,ì w W-VM-~~dtivw '1~ \/ufòvw \M--~WA.ò(.,,{Wtt.t Jtalt~ukw«ti 
"-- ~WÌU1w{iJtò 'òtll; <lAlot..Jir\\W , 1t_, t= O\WL~UMft k/t Vtil<M.o r/ti,ltÙltt W...-rir-
W..01t,uJu.,,~ohlf U\.-, Ùl t,Ì{,, c,w~. · 
, iM.u,_ l ok. ""'i,ÙJw_.,1"1/ ~-Oo./&, q/j,&, ~ ,xl, 1WIJQ,1 ~wJ,_,~"1A""t 'òei_ J UDL 
ruJèùt1t1ÀAl. ,}iv 'ònLfW•W {.;o MWU,~ ~1,wl~ WJ(fu_, ~ ~,v 'ò~ dl«,._, 
l™'t': oittl,:, ~ F"Vt <L(«i.l'~= t 4rv"1Ml, ~, 1 udt ,!a:;· w·ji,~l, w11.v 
vu .. /ò&in.., MRJLUL. ~ ~'U-¼L +, U) WL-~Vc, ({)¾a) 'WJ(L, Wl- cofRL (b«., o&ii,_ ~~ 
j~ I)_ l'T' I,, ~uM!ih.rJ-"i'f', u,«M«i, ~,~,,,r J,~J'~~llt, 
~vi. li. ~jt, di. JL UIK4ollvrui,_, 'ò~~;ù' ov:Vq,o<... f IM.utl,WIMIG ' 
~fl< U.Ù. 0 i. {li;u.to Jaf,;,11vÌ1<-~•~• re Olr ~-0{_ WJJ,i ~'ID rè, j orf,_ cJ,/;v 
MtG1WAtCW)e~1~. 
Qj r v& JMI,, tr<Xllll~}L<w~ Ò' tw,r ~òaf. 'òow{A) O!JrWl«ll 
\M.tvwlu WJ il,_', tu>\<01«<~ J rut.WJJv, Jlnttu1,:, ÒO.,>t<.ÌM/1.ÌU, J ~·i·~ ow~' 
f.., vo~w, do,u, l~WI/Ulc v w o uilll4/o:. i,iof,,_, """"11/+l o..,•,., IAIXMM.i«vto\W t,~ ~1., 
r"""' , ~Ol,&c.o r ... ~ 1,_ li< e,, w,66 t'UI \A.o <L- <lwl.l. ?l~r'UUÌ-'èo.,~u.e.W..., o,: w.i&.-
~11< oelf • ~~ ... -tW.tv <MMJ) ""-' ~Oll tA' o I w,ti,d ,,.ola r""""'-
. N'+1/iivt.o.., ,w&w <!l.fn.u,,__ eo,,,.,,i-""'U) aibt'UI "''rri,, ,, UM.0..4du ... wvr. 
lr.WD 'òlNbf, (MMM; JiO\ltWA.,. !,~w.,jL-tWt~vw J'\R.,w~OM]~ i-wtt-0(w'òiJtc' 
o..wtJ..... fiiil!CfR: 1wu.!,!(M ~ o.. nilu.Wi.ti'. IXAA.àlof - ~ \<.Ut<.<. wl jw, ili/,_,m, 
clii.,.., ~ , W tt.WLJutit., 0t <t!tit.c, i 1/1.ltto>ti. kw.i;t[. (,, ~ 0., e,, idiùhu.ù<.ow, (1(J(IAWl.t 
1 /. 
<l™1>tQ.; ~iJ, ~o~o~t' o'W\ML> u,~~~J -~ 1u.oiv l '~~11-.. w&i:>Jwwo...uoiv.1ofc 
lo-. ~'WJ.U_, ~ohléu,,__ 'Qt, «A,\, r~O~Q~ I wa.1' ~r0~1M,L, ~'U)~,W, t WLJlf ~ 
. ~Jt,WO~WJ ~~ ~G u,~LR.; ~VtKiM(,W ul<f o QL ~twvò(À,~t-~vih, 
w~,w__, 1~ ~ edivik JuZ ~ o ~tJ ' '~ ~ ~j[ 1M, 11UXM-c,ùu1WW(¼W 
~WWlOWAt\,lj_)'ùwf Stwi 1™-~ J Mf.o ~Ùl ~a.tL-Ò~ iWXJÙJLu è,jU,oLw.cJi,1AM'-= 
\WAtÙ,-,j~~Jw)vu.,J !t}attt, ~(\utlfu-~w1 ~ 1 JVoMbf)!)()+i.,eJo~oto I uw.)e,:. 
\)OJA,() 'òè '\low.bi~ 'ò t~ '{M~~ ~+ ~ oiùliM:v. MoJL-0 Weit/2L UAH~~ ~ot 
d,,_, 'll ~ lllA 1R orw t, ~WW I cli,, Jè ir ~i<'~ luw,.. ~k_T. ~ui\ , 
. ~ttco,.J&fu_ 1/WM.llO-,e odt ~~{)._ ~ouu~ u~ ròoltiw&J CM~ ?Jd jeulo Rotto 111:f" 
10w, 'bo! u,tt~'òt.. ,u~~ht:wtv ~ 1'WM.<.iov~t&a,aU,l,~(XJ~ ~tw.L, &, ò<»eMe-eo~wi,u.ik.., 
io~t,-OLiòVt.O ~y.u~~w,,,e,tOIM., w1.1.,tlu-0-.-~00~~1t w~T 'òi. 
4oà~~~~10 ¼OVv~ Ju:to,_ ~~-04t®l(~~o~el, 
tttv¾;l,- . . . . 
JTuu.r, ~,w~~~~ 1%1~,Jiv~x~m 'il,{ò'W.ilMÌlo òu. WA. e,,W1tt V;f1 
~otttwJo-.. ,~tMAX6 volt~~, T,{~i, t~ ~~rvù,o~,:o«v ·tw., ~ 1~1MM~ 
eo___ 11(,0Mtwv 'Ò~tt.WOT-~}t-<A~w., ~U,-'4f ~,wy.Witw~. ~ ~òi_ 
~ . Il,, i lo JJ..«Mut y<J,., r"" '\Wé to4jckt:, dW!n,fdfWu:t oJ.&.,u.a.nf°,,,: "'"' 
~. 4 ~ VvWeM ~V!, 11,AJAt(,,,J(A_.u r'1M.la-~Wtfu,MW1ivtv.1 1¼WU>OUJU, wÙouli~rMJI .. 
. ~ ~~~i,, f ;{lJio wl, 1u.o lf 1L<IIUD 1«11<, "'W"Q™"'(.: t=~ J._,lto"'(f""' 
' <tw w,1-~ 1.«n J r-.u,w,,.,'.il{ il«,~ "Jè!Jvu:,-, d W ffu,,_<iJl mw it<, ~ùl ~ 
!tt0l 'òi.\~ al "'1W!M,VM-O 8,À,o ~viJ:o- ii 'W ~· = ~ ""tlAUt<dit, u,w. 
1tWv 'ò~eJ~. ~r~~rW'./o& c1~ ~oWAJ~·{f ~~J ~o~~~ h~ 
~~i.iw cÌ,\, (!OllUlO ò~ i~¾{, w,,ww]w,,_ toJ~ ,_ t jlf 1"'"''"-'- - ti,,;/,_, 
1l\i,U&.- ju,o 1~w)t, Q,\J VWv(jQJ. 
:~~ 11, 










Be!k. tw,'f,ff,U. JtwMO l ri,wJ,_ 1ltmfJi ~ ~ 
- ffl, (mfAuAM:-r 6Jdrffl<I) - . . .. -
. ,tt~'vW\,t,{\wi,Jgvu, tdbfo J,v ~Hvuu;1.wtlZui jt-}1CQ-1j~ ~~w,, 'òaQQo JW~ 
~~~~\~oolo~iw,to ehLo~~tto loL~l!,aliwAloyttixì)vrw.,· &;~{,~ocl~ 
'ò{, uu, ~ ~ ui 4ro ¼L t, fto:w:r;; ~ tM OMA~d wi,eM w j~ M~ o Ù0wi-J1uxliò~w UJ.--~ b/_, 
,u,1Jollii:A~ wo <lwrt~1t-1YO'JM~Mo fudÙ,o_M,~ Wt~uiG <ift' ~~ 
tOfV-,l_,t{,(T~, c1MtUW-WwiM VJW ~ ~W!UA~~~j11rrto j~V(,~ l Òe»t, 
~'~f~w~- . . 
Jh,~IR ~~ ò&Qd1t 1 ~J16 ÒWW.Ov j(f,fotL,tL~lJ00 oè uw,__r~ttu'.: . . ~~- ~u«t t trvLOlt,t,,-tr,J;ti.,lvteA{Uk~AJ,<./'DWWt.-~(, OOW> 'VWUtQ,<X__ lho.»O~vtML~ 
ifflww.1 IF"T """' io' "Il~""'°' tL ~lit,~ '1lWlh, e... ~"Ut. r,iu.of wn_ 
fu~~o 'ootvW,t-Oto 'ò~~ìo~. G:»'i ~ ~~t-1\J-Uto{)~tn «MWWL., ll~ 
~MA.Wo _ilr¼o /.«.,ù,ofu ~~"'-M-01.0--1 Il ;/;;u= <'aifo d(F" ~it,. 
\M,UA)~ ò~~o e-&-~~ i~~w__,,1:u2kve4,r ~o~ Q)J)~ tfu.,&:: 
1(.Q J~~Q...1t, ~l/WO\,UJ or,tMJ,o~. 
M r 'ò&!t, ,t, ,w=,~wwo lUIM \F'"ubC/,uw'ftDe/k 'rF 
ò™t' ,l t uwr ttJL -,.JMdaA~w+~ &, 'lMrtWt/òè ~ wl IP.io;[&,;,, 
o a ~1l5' u,~ ~ w~Còtttv rw ¼U™1Jòtdw~f G wi,Ewu:,_ eoj~ i~ ~WU.,, OL ¾«!/:ti 
~ ~Wf W,, (»¾CV~ t1I,, o..., ~>Ù<J!Ù, 6,:, ~'LO-.-:fU,t ~O,~ WtO-U~  l W,t, ~i,, ¾W~
1 
~ 
1u.o1 ~Vt 'ò½~ oè •M1-w.t> ~~~L uwU,W.Vt,o oc 40Dt~~> ~1,t_R,J. 
_J'' ""'-{o,rd JR,, w,i/iii, 1J ur.& Mwi J.do.AUR t>MÒ<, &,"ir'"" I ruu1,g,., if ¾ 
_M'\?L•.tl:wt~J'vt,U.W) UAlL~Jt,\{,ol.,l,MfAH., ,tt1,ro .~ (f.€blto t¼~~ ct_.,t, WW\;'t.é 
'1/M ,,.,, jc tÙ1 t \WJ., MW~ rT1:o 'i)L \.\.\uJc. i w,.. 'òi. M~ I 'òi U/\IA cutw) :.I«, e:twr,, 
ln:ittti. Ol1, rti. ~•~oli, ck ,"11,,, oÙ>... /JJ l W,:.wJ... 0 M < ~<lMJJ tr"®l«¼ dL , .W-OU<M"'-
,i,~o.Jo d~ .._,,v., M !Al L W-~UJU, ~o ò ~ ~iCL ò&,r(r'I«:-
/J. 
'òtwr. 6tUJu»O wL Òo Vtov fA:Utt, ~~ W ,~~-~ ~U!~1 Òor &.._Ju~11.e,WJL Ù: 4to..,l~ ~~w., 'òl'L dMt-~ru),Ù, 1 '&_60-{fwt[ ~11.A<XMlUJDv1~0J r~iw 
J,;_,rv~-OWf✓ -~-uilliy1xw~::-~jw.,~10Jtlèf(j.Jfrt-rw)~1 jCJt,Wu<no %~~ 
t . , J',, J llito t lttlt, Òll.,VAÀ. ~· = ~ -i"'{N™wWLii• .. 1 ... r" <X/Ufro1.. ""' 
(,0~(1:Jta._.~r'IM,W._ -0&.~.0\111!\,¼0 1 j{)\W \ ~t,~e,.i,dCr{I (,O~ ¼lit l élU!Ui.1~wi,1 (Jru,uo at 
lW,\.t, Ju. to~ ,J~lti.«.!è 'W ~,ntW.,) , Ju: 1,1,do1«> W1MLit u,: •,t """"'1:o do !vo1,r1«"4ii 
l Ò<L~~0 ~IW,,WO\,Ul i<>~.e,,v<&, · 
1 
• • 
~M{a., e,1<UW-M,OJU., ~(/(,(I t ~ ~(,Ot 'ò&l.o ~ ·~"'- w,;,i >UWt, ck !MG 
W, W~IM ~ ™""'{_f ~lo,,t~~>UJ~IL, Jtwlf4"1Alo ~~ .l , 
Jo1~~tM.,twL olt,J{)ll-0 ~~«L;~fO!Uf «M--DrfGat, alit f:cw ÙW?oj~low,. 
~ill tM01 ~'t,O,..,~ul~ ~ ~~ tt,,\)t¼W,~O rUt-WUD'\-\,t,()VO, VWJ<., O~UR._, 
wo~~ttt·~~w~~ 'ò«. ~lttCWtwU:: w~i,w1,:oillo.,,~W✓~<.Ìt ~11,()'J~ ~ 1eÀm: 
"f 1 J/iJ.il,vJ,,:: ""\!Ww«Jali,,,, W W. &"""'-W UMt,, """\r"«k «.oè U<J1A,()A)WOM«> vi.o.,c , I 
' ~w'.- {~M~/UL, w-- ~fW~-0~ilE. tuuvw1W uwe(q_, ~ ~~M,w.Aft, ~ è ~~,ù, òfÌ Mu,to dui,wo 1 
. ( ~UA!.: ~~= 1 b<lhbi:!1uo"'1,/~ \UU)._UJ~-"'1'"-<,W., ol oòuliii ~ 
W ~~¾'-, t~ ~"'- ._k ~o\iA 6 Ld~ o1w, ,w) u ~L ,,,,_ afto Hvo~ '-1'',M è òl 
~Vdll &tfoo._. Ji/'u,J1 01itrta.-0f_,o__ rre. eo~bt~, ~L ~1l~iG_,,Ò&, ~I ' -~ ~Lhl ~~ 
~  ~Jtw.L o~~è, t¼O&o'-~ù, 1 fw)Ì to..,,Jwx..,ò~tc-wr~ tMU) JtL~ i. tfcttt6 vèfuJ..,, 
~<¾, ~~<.o.,, ~VL~ "--uw-h ~"S'W, ~ ~ ~~~-w Mwa-r'"' 
L ~ odi: ~ w., Ju. li tf.h. aim,oJ,il.ih,:, ~ - ~J i}' , < ~e,1.f JGl1vwoWl1 
UllML) 1 i f d((WM,ttli, , 00 cit ,Jt,.i,eoT- Ju:. MrlM1.<o "" 1~ w ~~. ,w1 
~'ò~~j~-
gfn wòuw., ù¼\f°~~ww.,-0dt1 WtX? 1~ ru)~{U, h ~WJÙA~rtiw~)~~w-ni ~ 
t OWVM- ~~,tMwJlf.,UfJL,\l{~¾O r,W ~ WA wtb5 ~{M,u:6 l\,~'lM,WJL~O'.Jli[~l 
ott Vv01liw 'ùilù,ttn ?ùXJ~~uo ~o~uiA/<J. J\l'o~~ t' ~o~'òl mo uotc(;'~rq; 
~~ jwrir~ oai vW ~ ~Lt.WLc.W-Q I (,O\W.J ().M.(N_, ~~Wle_; oruf f WX,W,Vtl i ru.Jè 
/[f. 
~ rr{,1t Ut ~tUM ~mt,hl, \ut ~(o~ U,0\,dffi,vCL J~ !,U,Ul_6- r 
~,1,¾Uwfu t ~'(AMÀ,l.,-\M\,t.,1,U, ta.wcw.o t:Ai, 6e,wi\v wvul,J, 1,{i,-~ ~<X.Mfu.f 
jUÙ~ ~UAL Ju.,~0\,\,-0 \,U L (t_j,~-JYl)t,~VÙJ GOtMThe)UQM,U),{r,ir~IUO¼., 
C,Ow..L Q toi~ ~oUui dw.Jw.JtL,~uo1.,,\,\M,ot~o v~wwww·, i,t,Wl,(,()WLW.~~M,U) lO+-
V,.,t,~ , i ~wi<VM,O ~ td~~o ~ Jt -où«,oww.__ <W o~ ~uA io, ~ o{chl, j ~t(u 
OW~l->tlUlVUAf, vAt' ~ i~~ wk J~ ~ ~~,u,Ù)™'f'U,j~:OMk. duw~ 
GO w)r JO~ 0.. UO' ek alov ~~ifu,1 l ~WM,WO a/11'./.l{U\«M.Wt- o2,i l~'(t(<X/l/)~jc,io~ 
ÒO-.Olf '\)t,v_(,()&, òL r~w':ò~1wotrJ~~,u,w~o~ woc.o <M,W,U) ~o'ÙlWLto~~-
ite,W)tt&n ~ 4oj~J-~
1
6WJW'-1w;tavu,__,rtt!Wl-,V~t&fu.-fuww.1dt, ~- . 
~ ~()~.M, yu:WJD~ ~/òwwL ~O.UL M~iAxft-- d~i)., VM./ ~r™~a., 
fof'AVLO toi~ »~( ~CWl,l,~oWfu_ \{A_,{ò,w,o a.ffi..,t,'t() w1lRJU)rUttuvJtok,coWLlfVUA• . 
¾,W)'W.,() ai ùvtim O(, ,w;,t-~dLfurfìit}~t~, ~tA..,~l, i twvu,w ~\)(Ò_,,~eJL U>\M.ifoil, ' 
~ 0C"1lto~W.-0.{f tUÌ.. °òtl-~o~ol ~10 u,u,k,t,u«,o. ,WJ~w,h.,,fWJ(,(.cwtlW wi: 
rlt.{VIMWi1f-(l v~\,IJ.-: ~Vt.~~w,1,u,~o..,,j( wu.ò ÙVU., k~~tòu~ O 1.W;L~iUllOC,1¼LO--
rT 4 ~ t~-¼~ ~l(,Q~O ftm, 1M"- j ~ if o Wlè ¾Wli.. ttitwmu11 i\ J (U(t¾ o t I ow WV(~ 
V""e.«Ww,, MM'f' .'W.(jytWU, \M, ~ :Jf»-.,rr""'t'òi wòwlt ~,rutWSirA 
lè òJg._ '" i,t,jÙ)t".C'JL Oa«.\f >tt,,d ~ <!lbfo , W w,_f,.,@i.w., ò t O'Wi,,;, ,.Qò,,.iMt~ 'òà,fl.Wt 
~ ijotvù, ck, ¾tW,Wou.o ~~ tdt,t,~~¾-~W>1{,0__, f{,• JYod~~mò W- u,w)t~ 
. "f 0.- ~Il(, , ~ ,d,a• ....ti 1° 0&1,,; J iruirto ~iluf' w~~><tr 
'ui, ~OW- i~WMwlL W,, ~o~~~~o oJh. t~JÙArwr-~Vt-WÀ...1~ ~~JC ut«{Jfuo: 
' ~ ~ w,~bu,__, ~~. 
i f ~v ~~{ ~-e✓r ~ ~'W~ -0~1wtr rv~iw¾. ,! ~· k.. ~ a. ÙC,O'l~ 
'Wl.Q_.1 c&t u.4io '.òl ùùulliS wiìt.,oc U-tUCrifanJ.t, [)1 Jtrui wiOVrMG citU ù . 
V e<wJll 6vTolLJ uJLi l~ 'ilt:tiJwJ/i, >lo1M.l!Mll , oRfu.-!Wlì,ùu: od \«4.., voeRwi i,, . 
t1-i4!i J è M OlJ<, 'W<l'IAo ~ Ut lot<.O>JW\V J, lÌX'4'° €ò ai 't11" OJiJ.,n,, &rt, ÒÒ 1'M J.,, 
ifJJo~ ~ ,1.,rot~,ul&L~~ ~~«lltw i ~bfuJL . 
/f. 
Kiw=cw. o., r~~O&!,'-f,wilt,~«R'. .--1.,.L ifm. f.,_,,;of,,,ut:òd ½ÌtdrL 
òt~  ¾-OL- jWA,w, ~ .ruM,WtV,\1t, '~~ Ql, fuftt t, ~~~~,~ 
~w)iw__,ot~ wo~oei- ~~àw~lé,Ù,KoVW!M,W ~WMVtLUMO-..wr~w~ 
U~~~V~- . · 
~ ~J;~t:~òt-r~ ~ ~~w.ro ~o,~~' 'l,UMM)MJO kruilif'1Wo~ 
t1;- t_oc ~w)w.,~ittim clk.~w:~1~0~&~~1{)..,drocJ~l'.,,\~ 
~O (:Ci~t, {,O~t,, _{:(vio..., ~uùfilCw., UWL-0 ~ r~ Ù( ¼1M .1 UÙ) O· Ji:t.<.o' ojjt'lA)MQJ ixlvt\. 
-io.u.,J(AMW\L ,1, Ù. i)((. <W.0 J w~ àMJ,__ ~w· wio 11!,1,,J,.//WJ--'òtlk..l u.o..C.~ 
~oi,k, Jti.oWlo 1Mld~SdwiJlltt..,t~.wuk.-'ìiJ~Jt;i.ò-1tab.di, J,.,~ l' "o/i":lh' 
, ')~ ~ ~~~lAL, ci.,,i:, ). 6/:oJa, 'l.tlJnòo__ «M- ~VW,W J\to~-~(~0, I 
f,, 1...,J,,: ~ro,J,., w·~""" "'t1-"wi WÙL t1 r 'ò+ 6 ~ ittw e.:, oJt, .1 UÙ)o ' w VL w i,/i.ìi: 1' 
fiMLo.nd·t- UA7W.,A¼w._to3~~~w:tu ~~-
. . & ¾O«., ~VtW) '\)~l WMMX>tl, ii v«io'I.L odtAw.r~ol'.d~ojtl'Ù-{)fflo ~ 
, ~,l1u.olè~w.1VW()AW ~~~L~~ljt,~r4>uù,j[~u,w,lk-~ùlrt 
~0~1 e, ÒOlW,W r-~L ~~~ ~ -OWVIA~~o.xli;cd w,JV(-0 Ò{;u~ ~~~ 
!~w1 JS~w,w~,k~v&1,,__r.~~1utlk'-Odh,r, 
ijn.uò~W-UU.. ~OM t w~~«>½v ~/(,\M1ali, 1Jt oW1M.tJ c,o~irtr~v~. 
@o~_t w-~~&.. 0i~~w.- 1W.V- Ju,k~{k_, 't-<!1M~~, JOU,-0 
~oitL ¾Dlv~~~,"'"'~ wilL~,.dfMrlt,Cù~, 
w-. a~ o~ %tatt, 4°t w oJW,"°""'t Ju_,1.o._jr':"°, 1M.D,_, 1M, tiWL ì - li; - "'" 
,1twJi; ~ ' ~~ !1AA.UJ" »-- uJJ,., ~¼.,, ~<Mi. , wi. u,5WM.u,, w, i<..J,,_ w.Y,,___, 
f"' ~ ~'lil-k~ ~W,tl\,{MA ,~ or ~1MD -~~ JC omiy(,OWLJ 
'òi-\\\<J>..J=r~tlll,U»o dt /(U(}._ wcl:o" Jh wiìlt1w.<.o- , ~ ~•w•'" ~uwJ;c~W-
ek,""'\\. WW,6 fL t,.Aw,__ U,J~ri UJU,hlM,vJi:w.ww r~co\MIC k~ VÙl.01,, 
oh,,.. w,vf.oJJ ~, ~ ~  \.U)\\. ~ ,1,' ~ ,,J'""'ì,cd io-.. J, ~ rulit, ok, 
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16, 
V 000-.,,1 ~~ ; ~ O~ {WtWJWJll; l,¼; w:,cta_,~bu.o.., ~~ l' O¾~ ou~ ~ _) 
J'\t, Uu>•V<Lt ~ u_o L ~ eo~ t, t-tJ JWA o ~ ~ t. c,o U,U,{,tU,. - ~ rM w, u,mwùuw, 
Dl~gt(MA,O O(l.,'¼,Ol-{)..,~,~v~~¼\WM,{.w,tc~m,.u.-0' Ju.,,~W,.. u~t,U..J 'òù, w~tmd~ I 
~t\J..s'-VÙINWf!,Wr fÀ ~è 'ò~ \wJ1 J,_ D~r~ r" rr~J.' . 
O!Ul_ oo~Sùw,u, rui1~cktaMi'ro~ 'òè@ u. O(~U,.,tW) ~w,,ru{:C~ · 
JWxUD-~Vt, ~¾ML W,Moeo t_, '-OLl~O~vr¼v jU;31luwlt t ~&~t tM'J~l ~; 
ow ~m-- ~wtbtrut,ù~'tO~ttih....~&,,~, o rJo~j~,~mM. wv~ ~ J~i= 
~,ili?ò&eo j·~ j~~O . 'UteMVO f_o ~O~tAmO ~rMA{fW'lÙ?O~ L\, rQAW~¾0.10. ~~Ùl, 
w,(, W\\- U>l(JWU.W.IM,C wru,, -~uud'.c òL jvÙXJLÙ, ·oa.~,vùJò~ -Jt1ioJJ~w-~~. 
, JVoG cxMwWM r✓¼WLUdi~6or VVlL 'ò~r.~wv~u,~. 
~ t jO~~ c&t' i~c1uo1AAJiw,uiMWJv~Qll uo ', ea..~~1~ 
-¼J~~W)Vv ~1~~ ()}J~ ~t1i tw~-. ~J~ck ~vw ~eÙM<Aè cx_,'à,lJlr 
f ~~f OL ~ ~,it,,ufil,(U(~¼¾t®) !Uttf~wwtz@o lvk~U\;~toè 
Ù)j~ O O~  lD~  Jt: Wr · _ . 
J\I i ~MÀ-~~ 'òè ~M~ofdo iL>tìwWaJWL, bi., ol,~ÙXM.U\ ~ J&',wu 
1~ toW<-WL ~IWW)J ""''u•l~~ 1\U!A.: r...,uwlli; i 1utll,._ tkJgi, e,_J,~ 
rib, ~ 1i t l 1, Ju. J-~ itdlL~'òJv-1«flww,.,, wv'1JJ,,t;:. Omiwo ii 
(MtJ.1. Ju._!VVIA,tu~ ~UM)o I,._ @.J ~ "'-- w.f L, @o~ ~liAL'òc ~~' 
¼.L,rwu_o ,u_è1 ~WlO <lA,o lu,o.AL, \.W, 6«Mlo,'ò~-OWUIAL uiuAwiunlM-0 ~w~ l' 
, tmo~~~v1-1 ud~ I\JttO~L- U)tviWVWJCQ.. k.,~~1A.,dù.JJ,,,w,-.~1M,OWWJJluÀu,1«: '. 
~Wlo òÌ, &trf t ÒL \Ml oW)t,j{r~&. &i~~W-, uJt 1«fJtvvu,_,. l, 4M)ù, oè 
~uMto"-WJ)~ ~~, ù' ctlbu,w)t, ~6UA~ ~o, v~~Y~ if Ùi~R~-A1>~ 
i~·w.✓ 'òdet., ~~ ~i.1 rk W>\A- if oNM~~~e.,,~IUJ J~ ,t/4~WMMte«; 
I ~OL,T"_u{D- ~Ulwo· 
. . J\4.mi.ta,"'° T o~ w~ i tu,ò i,oJv, _, uo\.1.1 ou.o ~F<,<,C'~~i~ 
t\AJ'l¼~~~ ~aJ~ r{tW. t-kJ~-l Wlifijc W,~Ò ailm,w)(/_,~V(_, 
- 1 
°:Wot\rl.U; . .a,__ ~~~tAL ~~~o't-'ò~Ch t-0:ut,' w_ ~~ ltUa.-Ju-<Lr~ d~ 
1¼- ~CU!,UJ:o "f o'W\WIM,\JA,(ti: & J iug ÌWCt> ~ tW.rtn"- , ~ JC- ò~ Be .,,1 wu_) 
(,~ ,,ub,w.itL, ~1WJt.i,\~'t,LW~wvL e,w_,ivuwtxe~oJ°(, w ~~&WAii)o~è m 
~(, tMnn1 
-~ vu__,, III~ -
Qdfa,/oUfW1- //f;o ~(,{)-:-~Mudidwa-,couJ~ 
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_ ~tl, J'f4- kv~ -0~~om~~Jjun v«p.JC'llvWtrA.-°'-M ~iw~ol<Xn" Ju.,IMMJ\/o~~ 
~tW-- v,tw»o 'r; lM,<.O.., "òdib~w_, ~~ , i_c l[.WM.(. J ™t""IMNibiJu., w<-JV~ 
~ fo j ~tlifuict-<lè 1 jJt. ~Vt. \M<W, Gò&. -vtlo ~ Je,w 1 oè WM)._ 1.o'tli WM,((U)__ , --al 
11.Ul\i,lfMÀ:o '>M., IM.i.. I ( OM.Ì)IX.\)o-, 0v Jw w..-k. 'o~, r<M.-toJl \..-- J J{ """? JoJ~tltò I 
Q, ~~~~~'()(,IMA, jw, (;ç~ '\WU-- Me/2l~ ~ ~ ~ o1 
l \.U)to ti..~ M--tuw clii ,o,, tL •lflh ~ 1,1.L w.i. fo._ %JK, 1'.WùlW"'", UOL\. M-«MLr 
~M'.lm. -~rtV!o.... - ~J~ M, Af~o,iw w, ~ P,;_ 'òJJrM.., ~j-0i,w WAoMJi Jewuùo 
i~vullii. . . 
. _ ~UJ.!(5 J{~ 0uii.¼t), e,i. r·t i:~ 'òti. ~otfu. Jx._-rk.,i,,1,0 r.o,_ Mltwr ioW> r~w.dW: o rul ut!lwrnvo o.. /;fut'!,W,QM{,j ~I 
CM o M 6 otui ~ d ~u.ùo.. G)i dl H.,(/Vofwr~ \ u.ru,(òo 1! o f .w w11.ùbw., «M.-1 ùtiiio 
UJ.i UJ~t5.M» ~ CJM, ~wua,{,~.- JVJit~ fu~~wib..,jo~" 
fL, Ì. rq,,i Wl1'v (.01\tt.OUO J - ~uti.w/.o 1 ~UtJtl 1~<>-«,(. ¼ff.Vl.o~o-_Gò,l ~ 
f_t' ,w,wi, r(UMAA.w,te oJJi, O. aoou_, W -O___ ~~i,,·. 
~ i//WJ.. -Odti, J,.J,., Gj).tA,U,O~ )(JWOJ,to o ':1f ~ t«=-==J;~. 
W-(J~l{J,!wJii!MÌ o... iu,; W ~ i UW°-Oll¾w : wil,, aMJiJ,,_ 41!& ~ J,_;, ~ noi,, ~e 
,v o.. t ~ltwft , ¾l-0-, uov-, M w "'--WM'-- \)~™ wioMY-,. I¾-,~~ t4 ib w~, 
, 'liu~o! 1~~jurwrw<lu ,tol ~trtwòo W,W}_ it ~o 1fu;fu ~W,l,&~: 
-w.udt . J'" 1ot.0 \I.. J,_,_ ~ o.. UM..- =ff ~ cw/.o W.. Ìu,oc..' i, "òo~ o C t4®(t i.o i3'tJ df flM.wÙu,.... 
- . 29. 
Ju., ~k, tl j«,o u~~ ~~~ ~ ~~ 1MM>{L V~ifv1r.t& cl~ 
MUWb J<O"- JolJi ¼_ y'fM\0-, lùl(J~~o.,, WA>--~ ~i, w1fl:ttwl4 c r 
i\U),«,W {o e,o¼,jwiJAlL it -1.Yu, ~~\.O, Mtowlo k,,r'tMIL- if lU>~,w, %Jl.,,_ ~ . 
'9J~w~~- . 
fi Jt ~UL 0v{AMIW1WA_.,t' ~ ~Juw ,vLw, ~u~~ ~ai Jf{L: 
iWtl<ll; itJ~ ~ ii e."'j'WlO ,i 'UMÌlo<;, ~,5òJ ianL~ '".L(M(a,r'-Wl>c, 
t'l:iJ.t>\AM.Mltl. l ~ u.w:."'-- w.""" Jfuiii jwrMMoJ ~ !is,t,;, txM=iw«I) :t, 
~~~~a ~tdo J~f(,60 ~t>tMW..--~~W~t,UNQJ,w.dtwtlt t- uwtoi-1ltwtit,, 
fJ~VOfivt ~ r.W, -0~1tWWtA'r~~ ~ JVlo.._~ 1t!f.i ~i\1~aA~MO..f;,1~0-, 
[Wt!.,, 'ò iJ, ~ 'ò l \,IMA., t•f ':1"= ~ Malt, <l- ~ w.l/.o 'i!è t,W.O Jinb, f uta!ivo 1 1,Ji. 
c.oi-titl.Wv L ~'IIA ao tL ~o w J ulJ.o l JwAM.IL {UA,WW.OIM,O , W.t\W J, f !\!A«\ IM,([,(,_. u.ù,~ 1'À--
!otw ~~ ti:l \,W, @owf 'òtlto jlMlL; ~~1w¼, 1JJ ~~ i: 1•'/Ui.,~otfA~ 
Miidw ""· 1l e.1A4vr ~¼oJ,.:w ii &4'" 'òi!G'òt j{J,ft Vl 'U4Jftl~ 
;J, i~-_ f,jw;J:{ i.) ~ )t<.IM,\,(;o {o_, 4v,ra, tol\\.<.-Jè 1)/ÀlL,w, •rt 
iw.-Gòo.. wl,\10 ~ ~'1A,W).... ¾«)1,{,IJ/f,Mto- :-0~. ✓,1.oM{A, bi ,t,\-0\{,~~ 
W,' tL /; 11., 1,\0i., ~ t w,.(C VIÀ1il.. L ~ r.(oÌ., I,,._ r '!,lo~ ~> ~V>- U.Ù, 
~-Ollo..- 'tiAtiJiliiwèl' i;w.o'Wo t,o..-t t-O{w, (Qt ~ !U.IW Ju, J è i wJt- 1 w.lt/5 'i! o.. 'ì ~ 
J.w 'UM\,O WJÌ: <Xi~ o~ol.o 'ii 'i)<ll,Ì,u;-i~ Ju.wv,. r ~  &, 1(1,Ji,i\,Ow., ~ t8h_ @,,!Irti," 
t\,\I_. .--ti tk W,«,r'IM!Ò• .u· 1-efwt., t ,r,)5 ,,t~tl.t'tt~~ 
(YWW,l ¾{)J lnL . 
· t wfito., 00--~ t...f '¼M.-4r~-0. <.0"11,T,e}f_.__ Ju. ¼M0--4 
,'1,WJ.,, wii., jl, vwiw-_J .~. > rlt!JO w:r-la.@o > JÌ,(tow.e., 1VU:0Jt<.. ~ j«Jt, ~d, 
f,_ ~-1,W wi, IMJ'\<,-0 UU,Ju-.€ùt. l <X.U.O ,W O ÒL W., r{fu_ · ~J,Wf. [11.0<t!l O L 1A.UWW 
~ L, ldl u, \lAÙJ WXM,o l ,t Jo{t:Ol' otA ~.dtù 'il& wdt, +tt,_~d/,, 1if 
oJ.tt, ,Ì~ i ¼Ws.JL 4i' ~-"" 'i +¼I <-loJ l w_vSW wvi,, . i,,,,~ '9-0J tr"" 





oJt tillfw) ~ o! v\M)VvUM11> ~Utl, 01)W) '\1 ~ ¼LUA~ UJ1,(J_,, J, I~ -i, 
-'A~ i.o "' r°"<L'-0 ~ ù.o~ l ~ oih, ,w'\M,UL MWÌÙJ'LL-Gò~ ,i-bi1ii{,,if • 
o,f,ì)w)..,~ol\-OIMl ~IU,l)i!.IW,,~1!,,,t'òti, ~~~c,oJ~ ~ •"-t=~, 
\Ml~ ~ <-~ Jol),t, e., J-0\W ~W, m..Jòru[ Il, b:it/L f,_, W ~I ~Ut ' 
ifòfltti:, OJ.,twor --.'iit,.,,~-- . . 
3/. 
·- ~,{,{) ntJ V.°"-
_ C)Jelt, oiJJ~ ~Jtx-Juc(J)1ÙJUL aJ tUJWJ JtUJuòo/o /:f:atat:iJ_ 
G1. ~ o ow 1/l, w LI; Tuvw.i:u ~, WfMM-eM1L l- /JQ, e owiv • .a· 1, coilit:ii.td, __ f i«<o., 
\M.{)·i@t,t (,O - ~rLe.MM;(qJ:w~ l Ù, WWJ~'f 'tmÒVlt,, ~ artb..lruM.¼W".., tW ~OJN,u c,iwuw,o 
Gòé 1.-ll<> 2.,_, e,,'WW>,-Otu,l,Wo ~;U)'t.lt(L 1., Jt(-0 ~o lv._,,,,.."'10~1 ~ • 
W<, rw~ 1«,,D L Wl~~~-0) uuw. -On 'ò,lL I o~= tbx, J, i - i tait, · 1 
\~o{vtvM, ti:M~{_,jt; ~,~ \,tdt-Jiw~jUÌtr__, JJ~(À,\M'U«h--~~ -- ; 
Ju,u,i( )\(.0-\t<)._'M,rrlilo:,, 11 W,1,1,0;., miò~ DwÙbo fu._½t Mc.o-,,( .,,,e, l)- , I 
· ~t_ fu.i J,~ ")~O CM,(, ritK..iò ,w,Co¾)) {LUU,,~'Ttllttn J.1JU:: . 
½VÀ., ~~ttut·~. J¼W~H> 1~{6 twdnD) oik or~Ù,~loimL ~o&tw. 11,ùWVUlO: 
-~~ w ~ ~ v,-0JWJ.,'4rrl~o Jdif.-OVo...it ~iii F~ (<)I!<, . • 
r;<AUl o· ~ f w "-"'1 u, 011»,u, ~o~-OLfu_. ru,Jj,<lt,_,,,.. f/, tJ/.ov JVl-OWVt.~,., Gìa.11,, 
W\,\,11 ™f W:., ~Ù>-¾-OJ_i, ;'uW( 'n.t(, r e.oiwrji_.. 'lM1iÒll1Mi, ,,Jru0")Jli 
olWw,_,'-0<: 6'.<,,1.tJ1 {b\A.L., Ù!ftc._ ~~')i, J Mo r • Ll¾lt.,~ (Il 1. ~ {)L. toiibi,u,J !A., 
~Wi1t6 ~~ t~I t ~~¼L ~'lU~r___,. 
1t j OtM) {fu.,; W,OOZ- {) (, VLO.A~ J ri «1:6: ~ j o ¾O e Jvlivo 1 t '.me;) i,twu,o 
~ tw.u, tr~ ""°"' M&wL, w.. ~i® '-Ot 1-¾M,, t. f WMA.t"'--';~ e~ 
. 'òt \Wl,O Su.. ',M., 1.-U.MJw, ~;Jt. oili1M.l., o{. ~ """'r,, <iò tl d.M l-Ow.. Cì).i.l.i.,r l-U..) 
~tuktL l kx✓ otw¾ J i~~ Jtxiit-0. 
. il ;MlW) r.(L :~ ,~ -bt,.,W\€òi,, ,ktk W, 'òltMW ojw,,;, l&~~- o.,,., o 
'òii, ~<.Wi, Ju""' ,wc..-, .., t dtWi,,o . f wu., M ~ w<MUI • o ti_ J @<i,,W--1 r"'' 
uik J...,v ~= 11 ovm~ Gìiwu... ì.. f J,w,t ùf ; ... ~ ~ T~~J~ 
~ e._,~ wUt., '<l ef ~,.;, t•"•™<i, ,,~ùL ~ 'òe,, fo4f"' 
I 
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51. 
irtM,uM)io Ju, WAliMA.0-- WiA "-~ :w ,ui,S L 1M,Q,(,,trcW,/, rlt,\,WiL '.ì)t, M Wc 
il r.è ~ tfUltw ~~1 UlWU\lAò~  <W,ui~,._ lf vhdn'ò1l!tu ~ 
,~ 'ìl l,\,01,W,w., -Od e uJfo::: 1,1,UM.([, ~~ .1,\L '1i'(W t V ,i,,y,,w, ~d,,~ 
_ w,... ~~ to\A/4Ùi~'t',.__.k_ ~m--vmo <L~""-'M.i)_,v~ t,\I,(, ~ if !lo, IWl--jf i,, 
~~ ~Wti., t' te,~ CJòd,, ~~W, 6otw~O-A4~~~~QJAjCJ.r;. 
'òolu:, . ll\.Ui1t1.1.. '\I [ì,u,w_,, (.-01,W., V ~Ilo._~, ~/(I.Mo mi,&, r: «itr,rwa 
~ o;,4tfuii!,W) ~aM,tWtr ,-tuww IX{J~tWJD wt nw dutwo ~ 
Gò& w.r~ ~WAì«J.i. r w1t wdo,,&,J,,u,tWJ-, IM"--~OlC 1dt-<1!1JA~ 
\M;U!tM~~ ~twlc) {_ UwYJu .. J' ~ -0<lio Jwlo. -Owk \w,4{t, 'o<,U.., ~O~Qo& if 'U)k: 
r \W «M.to'tO___.to\.<., ~olw,tt eowrlt, hw~1,u.S1l efio,_ tn,; wirwJ.Jo: • /V/; /i_ oJ 
g '-'UWl Wa<- 'Vi.Ml r ~ -~Ml-O Vtl!Jo J Joi ~ ùux):o r., W..,<t(J~o~olé o., 
iwJJu,w°"Oov~: ~1o<~ «f ~ot~~'-7 ~½ 
V,, 1ti.b a.(, "J iA (.Qt<it, I ,i,: J~'"f' L Jow~ oc.i, ~~1' 'òt. ~1t. 'J Wl 1il-'I.U' 
· ~~ 'ò'4w.. ii ò~~o WWL w.uw f oWJolt...«ila; P,,J~= 'M 
~1(MW W a2to~~~~~- · 
J1: ~ oè ~ ~ Jr~ ò uJto._ b,,~<L 1-t.UJ~ I w, 11-~ÙIIAM,o 1À,t_,t!lu.. 
VWL CouA\l~ ~durt;,i,, ¼?~ ~''Jt=Wo il ~~ MÌv~ v•J'- ~ol~ i."' 
GòaM.<._<Mk6Gv &, -O wtw ~ uMfo.o . ~~ = ,., J 1 ~ w,u., to w,.1A.I.WIJWW <il> OJJVL (l)JÙl.i(, 
r, Còl; jt,, 6t; ¼O¼.,\ WXMPD t~ J~{R_,Vt, _f 1Ailbw'ò~-eojt ,V WWM,UJ ~ Jfow UM, 
~O~ U?l01lut._, l 1MAtWUWl~~ w,l' ¼Wl{f ~~ Gì}<ft Qcw)uu:[,
1 
l/UAWU-,ÙA.-~WU 
~o 'ò,uk J" QM.__J I V 'ò dto il \Òvv,Jit.., 1 '\l i. &k W!litWJHu...~ttWt- ~'<M<, · 
1(,0 ~ , wU, 1Wl1M.~ \M, JtL h vè!M,I.O.., vuA/uk-~w.., 1 to.. ff oloWA-i.l, 
ta.Mli: t4h·h MWQ. ~ uQ1o._ wJJ/K~J ¼U)t,WO} Q,w)o.,vo-.. oor l 1{,6~1A-L/ 
'òi f t.ru{i, 1 J{l, "'1f •JUXM'ìlol i., \M., h°'-~ Co \WUl/\.Ù) ~ ~i.o _ i,e A ~o i<,., 
'V!llo >ÌW!.o'ò{!Al'-- ½<, ~ol,,u.ùdu1U1<L~;L L 1•~ Ju..,r l.,~u 
'ùill.o...,1l{,(L,w,V VLML · ~ o WA ~ -étiA'~ o J,u_, ~¼Ot.6 L cwòwvu:,, w., ~~ °" i-d. j{A~ 
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tWt,,, \W\C¼_ 01 f1t<JIM fuMJi, r ~ •UJ\A,J ¼Vurw,_Gò<l1R-14it-01ti,I rau(DuVL, 
k,JrW,., f" "°' ~' it lii tr.,uukW),o k r ~  ~ Jv~,,t ~JUà., 
vti f rutwvw L_tt,o~ DV. w {JJJ°'--_ e, of U~t..- cUo!tJML iW., ~~LO ~ tfuJt ~' 
J,,, ~ WJMt, J J.,_ tfuJf IWMIUt; iA ~iÌt Ji~ ~6ÌU, ~ to~ IXMMMDU•. 
J( ~ Mww tio 1~uuc J, ~~;w Jlfuvo I ~ooè t' ~tW~ ~. 1 
rr ~'1M,WJJ~ ~ ~ 1tWMitvt®. 'òc v~~ . ~ ·JWT ow ~- u,Jfit:uL 
W!. r' <"'1jtito ~ Jl iiÀ4f M.o' {j°i, wJk_ #\0\,\\.(., Vll-1f i < toJC !W'/<¾W..fòi., ~u Ml 
. ~l ~MJL~ riW~~ulw.-co4ooto, .. )i vlt9)~ ~OUJ u,u,btJui, ~ 1M#VU¾, 
tu 1~,~~ ùitL-W1AwW-Còl J¾ww Wo . !o~ f Mo!lt J\L-~l{,O 'tl 
rwtutn dJwi %lWVW Q_rv-0w1-- ~t-h.MDWLU: o~tTvÙWtM~r~ 
w,,W"'"t' Ìc.. UW41'--~¾<Ù!J :1" otlld;, zyw: rr~UWÒU!MJ-1,U'f (k V<t, . 
t\W _o]) !t!)VU.,1~ jtJ:i: e,oj{~VJ__, WJL W)v O'UL ~lt,(,t,~r,D '1Jffi 'v¾O i,(Ì)o . . . -
. { !t,~ r~ ufk MO""°" ~t&..1Mi!~W'14Ulu 'p ~ Jh\to, vww«D J,_ 
~~ i, {Peft._. -0w.Atf <l{tMO ~~,r,o Jj__, 'VtVU.t, WW'V¼lW.., ÒWWL ~è ~i<,w.rò{.·v4 , 
u J \ . . fl .LJ---" - -~ ' 
i òt. WM!W~t,, 1 ,vu.urHD 6UW~Wo.M.~°'-- (.()l~ «M.. U:tU.o C{H~<-tltn) tw.o déuJ.ii"~ 
,w\C I~ f 'U4'. ,;,:,o "il~ MV wine ~ ~Jff: J al,:w., 1M{ìw òot!R, òi. !un", o1R.-d 
Go~T¼'-- o{ifu 6tol§ ,WJ{).., ~ 'v\M1ti1~ 01AMM¼Jv &-Nt.o.... ~ù <l;,w~ c~ -0uUMi.,. 
lw.u.l}..., e,,hL uo ' _t1~L ~rw,JJuwo t' MiotUt, 1A.~ OWt'l!Jt,, /{,{l.,1fu.;__, , W <t 0-tAtU-u.~ .. ,., r {l4to 
,Còf 1°'M~/v0 ~ ~ ~WCL {)~  W,, ,'ttcrw j~I-Utff~-0.i. (~VvW'Ltr- <k 
~-O¼IAl-0 { 1 {ÀM,(We,o f~ <.Wt O-.w,t.4WJ YJf. kt d~<iu. l!JA¼,C f ~ 
'òti.~ 'Vfi.tò; (,Otw..i., cJ. 1li. 11.WJ 1&1.. oJiJ è • s t il, il.aMw ò' 0u .. t"(0,,_,1 llu lM.W)5 !LÌl 
~i,~ 1M-0wmtb.. llww~o vJol k\W4t, ~ {l,V,u]f,,.,~ ~~~w~ 
vtlt,¼\M)J {)tè, ~uo{., \) ÙM/vl,l {, w~ ,vwru\ wte.&t~_o.)) 19J~.1vvvatv~ j (, UÒVJILOC\..; 
(}.v.(Wto v ru) «M...!litìw MMUJ, tm¼A-. ~<.Ul.ti:: 'il~! tf,,,H<R., 1..Ji..«<-Oeli,l,;.,u.lD.ll. 
~ ~ 1tC fool-~ ~~oJj_, vè 1vrl;i; 4i__ ~ ~\ uo1u\, ~~eM.,: 
~ ~o... w_. ~tu&--~qiow_. ~ q®lo·dt-~lf-Vt.--0fP.uw..-~C. lov-0viw1'1MUJ 








\1,0V Jf,, I J, '\v.o1.,-0Vt, \1,01,\.,- J ') l lt., 'Il l<l.uwl:o ,wf, e,wi:; 'ò{ ~, J,j,___ jw_,j .nit 
11/JW\l, ~ "'-\<AJ1_ '-Oc, iowrr·, 'òl W!v !ltrl-A, ~ o,d,.,-JÒÀw{)JWO., Mlfliif- lf m,, 
O,\l~eMMÌILo..-r r ~w,etm1Lht'1MW ~~o!,· - A'~j '\J~\\.WJ!O., 
lo t o»vtw!\.!; 'ò<lk.-w.o~J,w.)11.'.f"-Wlo d~o i. òi.ltìittoJ J,,IM/i. o..wi.òw 
~ 1 u, lt-Oll!JVJÒ w.!. w,, ~4w. ~ \.UJJLo«.t, (.O\W~, t1MAW r w,' k {o(ljj_. eo._.. 
~trufi(A: 00\IJW.M.o..., Y"dn.-~l/l. u.o 4,_ to\,\.WtA.U-ilYli~ 'ò Jeo.., ~n.o=.il AAu«o.., 
'bt!' viwJJ:0 jfJ1~. 
lwio wr' J <iJDJW, <W4 ""--1 "k 1m. toW4tÙA, lo. ~w_. G';i~ ~ 
n,rw-~, Do.nJk ~w:, voetcw~) ~ut,w,oww.lo ~kifoo {XM.l-0¼.,#\,W-l,~W~ r~, . 
~l~,>I.Wov.w ~ Jwi.'ò~ ,ÌtWl\\.tlle,itffiJ:5 il ~'""1ù, <liJìc.o kl<L-~ 
bwlr'«ko oè /\JtVv\M.Q,/l atto 1~ <vie i6) i twit5 if®uqto ,Plt 'tùotwi~ ,i,w 1,do~ 
1 V!. t ~ Òo\.W.1 \ll &..40<..- J Mor,- 1 >¾-w M<J..e. ~ t,t IXi,(,Ìi, ~ w.l,!i. U è CM.i, uw.. 'Vtr. 
~¼V~O~~M~o 'òo~o J~ -0LC\lt'rt-tch-w l~ ,~oruJt,W'Ù...Jl;k, 010-.~ 
'LIMWl ~~&..Àé.-\~~ Jov1UM,W,.,J{. eatw~tL¾v tk1.o 1&,;,,.,/Jo1C 
Vi,{~ ~cii, 'ìll-ii.!Ml5 'WM,u, JlLÒ0'1MV ~~tx.-f4<-'.ill llM11-. 'ìl1 ~ 
où o..t!wJt 'ò ~ \ WA be' WJ(.L. . Jlo., ~ 't<MMI~ -Oi. U\t., Vt.o--Jv\wv.À.. Suxbw.,.,, ,u.wii, 
~0v-1"r'UWw~ IV Ò ~{L) •~~tttd~{i, J {v1 tWMM, ~W-Mlùo ~.J01M 
w,ti; t dh Ju__&_. te~ è '/Ù';¼,~-r(W(.L.~~~ 'òowo J~ ... w.i 
, 1%11 Ultt0MA-tU(,.lroO ~viwr¼v-ò~ &J.o &J.owj ~Vt- ftMW)'\Jt/tL-'vtl- tft-Ot,to .1ul, O\~ 
0:®tL~llL ~.,~ r:Jo ~~w.,'ò~G\.~. --~"-r~ 
ovv,tv\A.,W..,, UJJ t=~ wlWi.ii a r"'~ .... tliCU1,u., ùi<l.t i,wtlww,., T' 
aJl-Oow'.. 'l>L1R;..~~ttJA+ G°);ili,' omwr ttM\.vwocl:o ~~J111- J11,., 
!tMWo... • ~-~ ~Mtròit...~o~ J~ 'òd ~'./u.l li 'llvt 
-~.  <i ò~ vtLÒ~ '.òo....W-l. ~W~ ,ic.,vi4{1[, ~&f: ~ 
~. W =~w • 1l Si=i,ctC 1fiiio, ,w..J\l¼1e wlt, ,xwuJkjPn_f °t'i' 
eu.c ww. ~llv l'W ~T k,, Jwr>UÀ_ 'k fui~ O' {1.uAwvv 'il0c-r!t ~04 i . 

/t l iAtfM.u,.Jxlu.o i <MMLr liùlk, r /,_.""t'W:, . J.: cÀMÌM,o Ji ~ U- ¼e w!A.V(ic 
\Ù, I\ r~ ~"'rr. w, f°'\L ott ,)~\M. (W, u,,·--00\W ~1-kM,_,l r"'; 
t ~Ul '¾ili. jwr/Wuu),,, ,,il ,~ ò~ J W«r:-" Od. 8 o~~ · ~•,wt~'4f t 
IWU., ~- o t '° , L MiVi/ ~M O.. j 1/1,0 etwu:_ L tr"""'1f 1 tA ~ Olfi:. , lf t/l Ju:. Jt. ( ef wr1, 
·Wìi1.0J1.R.. ~-01:iJ.to wd)M,1, ,u(JMIL ~r '.ò,,i;,IMMÌ-. d®f rl, ~wwt , w,' UD~ . 
r "f .....,u:Ju_, 1M, (,1,(,(, U.. rar= 'òJ. ~~ 'i)t, L<,\,W.. ,r W\M-OWLolJ~Jo.b, 
~ ~W.J1 ~wr 1M., eo«r wb5a)w_t., ~Vl,(,U)t,Jt, twu_, wJ»__. J WÀ-ÙtÌ) ~U~, 
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to- i fi ~O~ W4f ~ ~Vt JÙW ¾O MQJtQ_, J'IL <i ~JtÙ.t,U{JRJ 0 -w,d ili,, M W Vl (i,toJi.t_, t<X.U ~ 
(1J,um,:, Ju,f i QwtK.. Gòu/1 J~ J"'f' \ t.tM15,w,1vww_tn luM.Mt. ""1""' 
w.u10--~ -Otlt., ~'tv ~òili:-0Wt,W,, "4t(rw ~o 
J{J ~ eoi~w,1.., ~lltÒ 1Ml¾, Jo\.\-0 ,.1)fu.W1.4i, t. ~vu.w& J\R_ to'VUJ, 
\.\-0 ~"1,t ~o.ti,ti>., ~ [CA. O \M,()wJi_, 'i)'J'_ J ~ L , ft, ~ii, ,a.([,-OL. rVW,O, {MJo, 
~ .E,__ i\-011.{h...w du.o L 't«~>W, c.t...lo "ò \MWMii.i,. ~.fu__ Cò ~ Cl).:, Mv1 
U)... 1~ _f ·o V! i4 <>v , ¾ll,., ~ ~ al1., ~ t, 'il~ata. ~qjt' o,Ul(f "f 1<L 
~~- ~ o&,t'W: ÒL ¾W,(./f;'ìll ~ IX, ~Wk ~ ~10 \le u.oL, ('.()W.u 
. 3t, t, .r-1À~, ~ KM~AMMtc ~~l,(;t,Ji, 7)~ ~,u_J~ . 2; jW,WVU;¾l~~-
'4-'"- ""' ~\MO ,1 , \.\-0\.l, r iWl}(.l, "'uu, ~ ..J R,i1:ot1. il ,u.o.t., ¾-Ou.f 
JvJ.i<ÙD ok ~(l[..k_ Ìltjtt\,\,L. '.Ql, \WAtì-f ltAÀAlr- _ 
A ii, 11M,(( w,Jliti.. uoc J8Ll¼<-vèdto ~Wtt..Aa.1t«V.We.. a'WMJ... o· ef,+.1~ 
10~'IA, \.tM.0-., llJùi:: WM!l\ .. Ot. i f11~. /4u. ~vdfu.tlo J., ~ "ù~  ll[ ~()._. 
~~ Ml~ tAM.O 'òti. ~Ùè +W,Ji, (j°òL Oi//.v...dtoiwL (k. rG... il/«;tnL™'f «t., · 
"f.~ o~ w, J¼Mto' ~WAl-Oo J1.1_,ulo-.. ~t-'ò~~di!Lv~~d"" 
wot.o<u, 1 t, 'ò W.w../A:. ~«.o.A è t «JUJ¼, 'ò tè Ùt!ti.w, 'òtl«.w1.Wo . f o laUi:, W, IWU)... 1'W.«/a 
. 
43-
ÌWJ~tfu ,Jul~, ~~~ ~ ~j-O~O ¾v-Of ~1& oitwttri:&>: p 
\W~ ~~~M---tuilL ~~w., wJ~. . . 
. . 'G:liow\t, t._ ~I,\;, ~è UJ~twf-ò(, JosJt I ~lu~lf.<rulWM1>WJ tiiJtL 
\\,vUJl, J,d,d1'1,0\,UL 'ò,, riur m VUL \ ~O' 1AM, dtL e.i~~ iòJ, defoW,a 
ì<l.L,._ ~W... 1-0~r/Ù.(J "'- oJk.. l!(U) w.J:[, ,:o= 'ò.J f "-'Muw, 
• lvi.wt'Lu v 1 r J 
- (f/jttt:-~otr.UL 't)d/a_ tlfAJ~; L?rf fl/111~-
. oJt u.!to ~ Ovu,;,J:fu.f,,__ 'ò~ ~tlfn.. €oiw""'.1' ~è a..1liut1w11.d; tìiò [. 
~~ 'òd J\,_j "-tou.tnei.. 'òuL ~ofu ~ uw1L ocb UJll!t\UAu,¾-0 ii,, g ~. 
-fu À~ VW)t__, ~ u1 W,O~ w. wL 1(, jtiu,1-'<l_ 1-W'òo k()W~  1/W)\4~ 
io~ J, ¾, o.lf.oc Wlf w.,, ol ¾W~ w,t, 1M. c'1J., J., f ~ t, iuh, al, 
. ~¾-O,~~~ 1ubi., v.waJl,LQ\t!,wMil, f uc ~ k J ~'òd. ~ .f»,Jototku 
<)~ ~'U)V..0-.,, Je,,J t"lllM,O ~WAIVW .Q{)J;f/JOVV,WVtu-Or-ru«.w o8)wmA,WML,_. 
,J f "'~ ~ ~ W.UAl i ~1": 1o ~ r(lll> , ut!t 'MW«Alt.-'òi., ~ (,,_ wir, 
aJl,, 1rt, l ~ 'tlrk:ùo ¼.O il., ~W>'tO ,Ò ~ , ltiiiiw °ò& i>tmW, iW\,\.,dWl&{ld T-!,"', 
lWUo._ or, t,(; èwl'\t~ ~ ~; ~otJ,,_, i è ~~ti, wvw,,I,, ùL r 
C)~wl)~ Q, ~<il_, ùYtWt\~t(,  O J ro>t-G vJt'v1;1,w-0Jk ~<V!Ài,)~VL wi,,v 0AA,W 
'òwiAe !oc ~"f \,LUj) J. Jo.,J.l!MA(,tUD, e ~ i, l C<.totìlu.,UJv., U.Ò wfR.o t1,uii 'ò tlk, ~o~ o~ 
LÙ, J._, lOv..ttttb 'òill,o., latt~ Ju_,W:,tlt \,, -OVti:,ttr, l iWti., f ~K OUJ01.,W OJJ~Ull:. , 
~~ @o'tOw,.., ~-tQM0-., .1t ,fu, w,v_,,~~rwh~c ~wWÙJL lito. ~'(At.,~{Ù,'~~J ~ifWW:-
to.M,t[: '{)e,~-~ ~ ~v\t1i ~~ J ijl1,{l{rtw1(,L::l){ ,tulti::~ iJtowW-0, t,\MÀ_.6J,S ™-G1lùl: 
lii ~• 'òti, ~wti:itt ~d <Ml< i,fMll=«i w o lf Jt.L,, J J._., uw.1 Jt.O~~u = o~ 
iùì r wiJJ,;,WL Mtoi»wu Ù) llit~. - ~ ~~w, r j cd;i:,w,,W/o 
(o J~ <&, (,OW,,V;,UJXM,cw.lc ~ UL tulitL.(,,,_ 'lJ U/1.tcla, CìJ.J •,«>: ,,.. & Jl,,~UU4 




JV JJ»__ MXJIUO-- -0·~ 1)0 tovrVvG M, rtW~ ~ '.ùw vi,1~ f 0 ròtl f~ ~ ~ "Ì)~ 
lJmti:, ~ zyo~ Gì)t(., f '1M-C, L, do u,u,,(i.ljjJ, i' w.wt1A l L '-Oi, (.l)&u, ck, lf ""~<Wn, 
1w GòJ.1.,k1~ J ov= 1 voful= JC vùf 1,., 'LI<: ~'™4/\0, ik il, 1k ~1tOV:11iilu,l 
f1.0~1Wl , LO'- 'i)UMWti, "1f, l<AtL Jo ~ ,Jl,, 3 ~ML-'ò~ @o•w= , j,\,ULui M è u, ~\ udi,, il~ 
J~. Vofui(W,() ~m t-O\AA/VWO f ~31'.,, '-O~hl~, ~ J~ >tlWIM1W~t, ~~w 
, . to~ ,'~ M, K,UWJA~L ~ OV!,uto WJ \ J'\U trt.oL '\M, ~ ,-k ~YW1M-- ,e.io~ l fn ~ °'-
Ullli,w CìJ JI.,,_ wivrw, O- W/ÙLO 'òR J«A1 Ui~ rr,tt 'ì) a.i,, W u.bl,JWM,{t, - ~ it-4~ o• 
- hi¼W k Otw~Gòo\)~\UJ ~n.w<XlAo ,il vfUA,t~~H-0 cov: ~~Pffl: ~J,0-&i~,h ' 
.w:; WJI<, il<, ,wc~ J,,,,Jru1vovt-kVM~ i1 r'iJ"' 'òtl ~¼ ~. 
. Clo~o fo __ wwyAM{R, 1 w.ft dJj:.. oLVUilfo°, t f~c _f7ott<lt oui,l~t14.,Ì1M~ 
~mmt ~ ,,~ truìtto1A,0vC wkto J{uur,d;oni,o ò~ <1~ ~~~u1·*,w~~ 
\,Wl, t:ww<MWL w \ML, 1tfu.wJt 'ò~ ò«MMM> -0~ ~~ 1WMXo h ~ J owt e-k 
L ò~1tt, -0(.t1'.)t ~ttM{MUAM ol fu..,, 1_6~ wtdw~UM.O ~uole,, oeJ~ w~ ih 
w1Mn-~ift ~&io~ ~d i«1r o od ji:cw• · . 
~ ~ ~ w,, Ww a,u,o «P,lt, ir.1L Gl ti&,, ~ 'U) eòltl.C wc nWòì.lt rv uùw.l.t Il u,1/e,, 
1lM,t, 1,\,01,(, .,w:i)~' o'ò ~ .J.,:~, J,,_, ~== J, 'àw.tcuw, ff"°rr,,;, 
{qi~fu't- @o,w1,W..\ 1~ (,C~,{/4)(,t, ur.1)~ U)t,1,U.; 1¼, 1VJ,1t(iU)~vrt{L,~{, Wjt,,~OL 
f-0~ J ~'\I~ H, tl w1utlJ, j,,_, 1"'"""-&, o•Wi1M1-, ~ ro"Wol,_, aPit, r.!W-
wr, 'ò&.to... /Jv,k 1~.r~ ;,, e~, J-o V~\V OM\., odu 'òtd tw, cr'u>, 
q~ O <fl.do'W @o'tO!Q., Jwu, &wir o '-O I.i, 'òru.uJVV, ~ , L-rl<-0 ~ ,,,,"f;(' ~ uw..J, 
j«A, ~t- 'Ùto'VWU,,- oi ~uA l W~ GòeJQu 1,~tù,; U,(,0 ~rtt1WW 11M,O. . 
:ìu.u1.n ~, lo\.WJ llhiG% v w, = , t, lr ,;.,, iu, ~L~ ~i ~'UÀ.<ci• 
~J..,~r1u..11u'1 J_,, oè I~ k., Ò'Jtw,MAJL.-')tft U41V&lliwn,.t- 1C ~ 1UIÌ 
!o__, 'òtlf».__ hlvit>:: i 1t i r 1~-v~l l,w.,10\W uiWA!awi iL òVldl.'òè [O¼• 
W\/Wlù uir='ò~ Jfii/k 
1 
. • • 
iiw1Tu~ ~Vt.O 'òM<l,(,Ll<, d""'3 olJ:n;; uY1., &'1.01'.0..·,&.ru,R,.Ji e,,~oiw.w0-w~ 
. /4f. 
~'"Ti JiW•ilt 1-~ WM,ltfM«lA'<L ¾\,, -0,w;,/Ù, 1r Jhotw,, <JWWw0v ,t, d~,w;i!' 
Wi,WWlal:G 1f b ~,Jt d~twltliuw ,,__, ~11.0~ 'òé \,wti,1 o co1Mui/u_Mù.\, ~' 
atto w-- to~C-Oè tmo oò ½L ~~J/2t,, ,uu,uoje..., oifu.,~w,0 ~Wj, t.otuHJld:c:-
'òol!A, ~~ 0v F 'òC ~ \lM&cv itML f 1/L 1/,\,\W,-OWU.,, a, W>JÀ, ""f \fu ¾ i,dì-, 
~ ,,~TUA~ ÒU,<.,W,UAW~ ou; uiwnLtww:C,¼-O~Vo~rÀi U)w.1~dUA; I 
iW~ &.,n__ ~~ ,)tè ,~.,W~ ,'òcò~ rio~ J~,iw,'òoe.:, f wi- uu 'ilouu, 
J,w, dVW\/tL ,"ò o~ dLJ ì)w,l;tn i)t.,-l<\<UW-'1U!Lt, y®ill,tlt. J~t4e,,Vtoi,\W ~ 
~ Otto¼OO ~JJ~irro=- b IMM1, IM,J,~ r ,~ ~ lt4, 
1ìxi,A, lil~ iÀ, Qi;lfu«,i"-WLL,\ ;;,,,i,,,1a,,JkR... ~~ ucy-u1;::, ~™Ì òt CL«, 
. la, ~'°'= «A!tt&k ~ot,a,t. fJ ~ i4 ~ow✓, Mm't J,_, d<W 1, ~r. tl¼, . i
o~ir "-~ r,,WÌ) J;~~ f wtfrw,,Mfj,._ t,u, tDWL &,o¼t, ' 
vtw.UL \M, \JVLW: rt ~~AMC~if) (k- Mwit 'W l!LL:ur(X,W) J r™ta\f' Ò&- -0{).,WXt{,i 'i . 
d/l tJ/ltk,,__ 'ò Jt,__, ~ l<lJih:, Je. e,;ié ~= ~ ll,'U>UOv 1 'òov e, ~t/U ilf ~'""-• · 
. ,io i >w,J-Ou. \,W\,I, crùi a ~W/,01o. \,1,{n\, ~!~ o~«Uiik uw,,: . 
AOl¼MW iv.è \C 1M',t° J,,, ml w~  ~iw:-,.wiivlL f trnl,, . 
~ 1~ {¼n,o~ ~omt'uili,, u, l~ '0 t, ~IA, WJ~ oer-~1,t,ù'M,() ¼~ V W¼.. 
tk,,,,o olffi\,U) j tt=, ~mw:t'=rµ e,__ ~ u,11Jicw1,1, 111rl L~v. toUNfM' 
r k- ùJJll., r,ud1, iF , 1cc ~ I.,,_ Ì)o~w.., 41, ~1,Wl (V V., \,fM,O ~' 
--o ru) U,\A, JV\N1" W, ~,:L,;, 1 ~ \wJk...,,1Jlo._ l'.o,'WW>-.,'ll«J, tAJ~, 
WJo.JA:,OÌl '0 Mv,W,w.wJl,'òC Jl.,, -t.. l,;it5,, CWik iWttiw#te«lu ~IÀ, e,,___ 
fòR;J~vU✓ 'Ò~ ~ ~ML 1 ~ eo,tl{; (,-0\M W~ iwJ~~vt oifwoo~ù,ne, cJJ,o_, 




Jv,, étafu,(h .. 1~ 'bi, )~ 'v~wJiiVolk ~·".'1~1vuo/c 
tk,1.__ G;/)~i:,, 1AUÙ),,, t lo{O::: ~ti! .R.-'òcvt«Jl( 'ktilili il, ,,. ,'òà((lfMW)v~ 
'!ne òo~ o l' w~tW-w~ ,I '""1«> [ (!M' 1 ! l . "~è Jg\CIM,W ~~ /lÀ,, "'-"t.Xi' ~¾,, 
1
1 
ì,,J; ~è \~'ò,,ì'fw.,, /tiJc Jc r1(Qw) Òi&/,o.., d/,o'UR, J!:alcdtllaco4UAA, , 
1 
- - =1.; I 
·I 
lJ-6. 
~ Ritmt:o=,, . i ~W1Wt ~ ~.01,W M:o.lt, U)WJ-,~t-i V<AW, J ~ OW)t,'~~ . 
'f'1,l,t. (I) lMAMM "'- IW.mv wiQ,, 1,WXMÀ, li, ,w) ÌM,Ì, Ò J r i w.o-, '<IJ f.. J ( a.etc'(.! tM W, 
~o C.O""-' h t,.J:'Jo._ oill,_, W,vu:a;, volw t, ck, uit t""""' Wltd( r JR, o ji, j["'' 
• ~Wt- fu_ /11to~ 1M, r"' 'òo.._Mr.t' ;.ii)t,W)®f' ut~J~ oUJ.• t.Wtwr ÒL t.o, 
(ruJJ,:. ~-1 <l.(U,,t.41/W wm 1A~W""t ,!,;_ tx.. ~ ~O-.- IL~l od ~(J.JL., 
/itJ, 'òè toU.01\.0 ,1..., «J_ f ~ ;.: ooiu1,g1/l.o W.Oltiw.Jt if ùi l'JlVt-UJi Vl/tdO /.o.. l'.'UJ, 
v,-0v I'__, Ju.__,,,,'w,~~ R-1,{,{)U, A: wmt,,Ju., ou: W,1Micè od 8u, of rui"'Vv.14-'òfi 
~ J¼,u_1~i oill'~ ~ ,~ ~wrtiti'òov{; OWWWvUì t W,W,(,~ ~ /Vt~ 
t, \AWM ~,,.:.., 'òtl f6o'UJ ò&l.o.-t<MrW,. J.: il(U, '141'/Lo +" I t.. l' i~1wui._ 
"'-' 'òìi:ì '-- i.t ~11.<M.(.O tò'4Ùl , Ju, J J 01" 1M.OÒ o 'òi, ~vi,., eh, h !l.o-w::; "-" v_ J ÙL ~r.n, 
W1,(E t,W>OO 4UÙ)<tb( {W W,t.,\ra.niiG, ~ tl,, ---~OJot.,i\,¼ WUÒvrUu 'ùè U,Ou.,M-Vl, 
~(À_,6~9J'.,oJLL, e,,~~~Otto J, JUA ·.f~ ·o~ ~,w~i WW-,-Oot ~vr~ 
- t · 0o.it .Jtn.« = 0 ti, ~w,.W:t .1 rl/lW , Hi, ~ iwro«M,tow.-,(J ~~, . 
Ji!I.Wo , ww,jj, ut ~  Ò{, (lr 'o, \M.\)~ ~tll ~/,,_,Ju,o_, 
ÒW!àct.:, 1 l.v 10t.::. C.W~ - ti .tJUL "'"- <io' 1{JJ.-OÌJj' ;i ~UL i/ùl,\.W.(, t»tt.4 ofiv=-Ucto 
rill,_, ~ W:. rr.,_, òill; 0-W!M-'-'"ir~o, wot!.I-IL k tiw1'IMl-0...fR 6,1 fA.15; 
ò&fo_ ~~'Ul u.o-.,, t w.U,, . J (Ml o ~o 1L{l,tw 0v 0Ja.lf,_, 1A.1,Qfu, 'liti. ~w,.Wt w,c' MLUA,, 
òC U,Ù; WJiuM W> o e, w,uivo ~otu-ti) • J UJ.1Wt,t, v... vwu{AMMModV -0wV1AL ~ao. 
. /1.oJL "'-~ o.lk..voiOC.., «t«.\.W't,Wv \CIA«.!o a.Ul/M«.. -Ocl.G J«f. u11u1.l-c 
Wi.u o tL ,v\M wtn rL-r &., to ~ IAL,Oi, M.OJi.l.ù ID 1iiA. il, t, ,.f.a, uair w., I "t 
'f "'t = Wv ~•.n~o iii,; 'ildlo.. Gbo tmtw., V J,P.., /},l\o,w_, Ju., ww.d,, ~ ~ uÀ! 1,1;._, 
~AXfMl W w, , '-O~ ,lì UMio w..,, ¾U'.W ½tO ~, w1t vt®lA1 t,, Ò &t {Mtt W'l{J..,,/ ~ 0-...,, 
!o_ l.i!ow&ro: V t. to,«i ; UJ J d.o 6 t.:1nti ~llt, -ru,.1J,H1-hi. -1«.0fu/L, ~i lL 'ò ""1l.111C ~ ,<Mi.ow., ~ wiili., VW-- il 8.._ d,,._ :'®f 1.1.t.;-0r ~~ o t. ~ p-
" il«.L é.O¼loW. _ J,w, ~o&u., (L \Wll/iiÌ UÙÌlVtL, ILo~ri;,ow. 'òtll...,1.-Wl(,ui,,r 
~,;ì)ll.¼\!AJ;;J,._,,k_ ~gù,.w, <Mi- '41'~ ~"'-~L 9 u.tlt!(., 
~r-
o.Qk, W,-Oili.) uti ~ 1Jt J fo.J1~~ 1M)1,l.,i,MA,!M,{,i.{~JJ~t WUtL,iwM-twùxJli;: 
~U)W,0~ ~o{,J'ti,aw.wvo ~òw~~~~ ~wt~\.,U) ~.'W,0.~ 
, • \to\C Ù W t, .(A l W., k,_ ~ W\Wll UJ.tn: 'òal, ~ 'ttÌI f,tt4 l o>tL, '\ uJl,__ Ji,_,IW'!À-"--0$ , 
¼M,w,JtL h (b O~'\M, o~ @-o''Ul¾{L.-wt w..uJV() .T , \)0~ O ~ ~!UA ~~ ~ o~~ ~ 
~o~wte.tò J~J,,___ \~ ~ol:o 111,Su,J,l'.,,t wli,,._,ri,i.w,dWLDt\L Ot!R..-
~,wul)..,tr ~ Òo ~o /; UAJV 1Mi.-lM.W,(O ~ &o uo. lo d~ b/~'(A., \ti.è ~Vt lA\/t 
{fu, ~ =~ wlvwalliW>v V ix»~tw. ~ tl &L, L,e,, 1~, 
~ Q&4-'Òo~w., 1tllo.. e.,Mw,._, croik J t il, 1JWA l O j)d, Ni,._,-lu,_ ~r ,,Ji' 
"1Jwv.idJ' u,wx..,il W,--W\0-.-i il., JiltlUlO"lrolG:. Wl:Mu ~ ,o 16 J,_i,_..__ 
(bo~¼L ~{lx_, D~~-
1 
Juotwo fo__ 1WNA\J'IWlw,yuo1~to<.WJ,.,~fM, JJ~ M't!kgt-0,,Jui,, 1· 
~L JiJit. 'ìo~~ I~ g<l, 1'W)\lb !\,,. i~rwl(ili)~ J ~-0Wè, . I 
\Wtil\M\IA(U, Jr· 1 IWAk..,= ~~ t tW~ fMti, 1,\M,\>. wwe W1k. 1 
-0.W, L\,WL-~. 1\A, or taAO ~ i~'¼-UJIM)~ ck wll,0 WJL 
w,d è ~Ìt,O'\I\) wffiA.;WMf o't,OJ~ ~ j ~~,Q_, l r,w_,k o~ <ò o~ W--i a l,AJ ¼,, 
t°"vwtiM,O., o~ l.¼\W~Jt<. '\wlh, du-t J~:Jih\-~il,~ ~IUW)wl!.,. ~ 
~\A_ wMotoclli}òoi k-0uw®, ~¼, ~ vWJ.M,Òolo ~O-,G wWRJuwlC ~e;i, wtMei,,,~ 
~ ~ ¼A,O\J°'--<-totwt\U l m, ~Q/l; ~ J1, UJVWt¼,t_ odi'~~ Q1,Wt jOJui_ 
Ju., M1o__, ~lm0--~ ~ -0 0 v1 ~RAf; ~(Ù, jU,Ot, w1ttLWMJ:t . ~, ~ -0' QÙJwiò t, 
r j'1 ~ k, @.'t,OW)._ · ~ 1 t i'fAM<M(t, ~ WA><MWho Ù<, WÀ, Jaii_, ut 'M¼.-0 1 !Ì 
/_tMVl>v~ wtJ~ o., _F (})jJf-0(, fww.__tS)t- ~eM.W-Oe~,V{M{) ~ 
~ , I..,. \ wJ,, I\.Ùl ~ o,iù ": -0'W IM,-01/t,W,\Mt\Ub GO 1A. oJJi. -O &i o.. ~ ! u-:i--1.UWv, -0\Wt, 
l U>v &i, ~ Gòo4"% ~ i,}, <XM.-0 j uuwRL ~ UMVO ' JUM-Oo jt (,tJ 1,1. Wl 'ùJ (,O U<L 
Où4o d'4~ ijo~o~ Gwt<C<~tMIL '.òc ~ . . · . . . _ 
J...,~o,: ~/UM.1,1,~\ R. w.c,d 1'1,1,WM/"'-t <M((;:!,o Òi,t:i,tto wu.M/i~ Vif Mut: 
i~ l!ww~0-. ic orwili,, ji, ~olwo.J .. ,;t ~~iW) ~lti.va.bf M ifl't,t¾r\P l k 
L-i 
Joli,,0,, ul, ~ou, \Ml w'ù Ml.., 0v w"f ta)tM L- .ul °'- (,O !A4 otiì>M4 e .>tJ 'òuuaM,W 'ò dt,.,~, 
'lO\Ul, 9-.<Al,ltè, ~ '1,(,"-"\lt a.~ui;!1™,ruMJ ().MUÌt{,Q, ~"- ( ~ wÀ, w-O'Mé. Ì O Vl t!lt. . 
~ i~orùtlh,Uu~ '4~ww1ruw1.,,J~ Mio.,_~;.a@~ 
Ovl lta, vo(t);:: (.L lO 1wi ow L w 0-.. w \M-0 ffil <lJ1A L w1. u tw.ru,\(J) f i,&,Mi.t•. 4t J~ o,t 
~wue (Ml~ ~oob¾.-WJ}ljW P.AJw;~ q~ (òt: ~1~ ~,wJc,Jto.1e t.,ò' 
oJJJww),., ~ o \JA \U!,I) lllLM ~ {IJ(/®b-1)(, \ ""1J,.,~. I ~LbSt._ CTl,t, 
{)IU:o IA,U)Ùo; w'l~ J,,, .~!J\. lo-, 9\~~\W lo Jbi,c1'"" .uQk. w,11t'o1AL·,wwi&it. 1M, 
~~volli e,oiòr¾C oJ,~ U)jtU~~- .. 
i,,__ 4'l01MÙOv, o.!t M\ILWMW,lw,tn-Oi, twy '!)~w· ' l(Aij_W· ~U, 11UAtt ~~ 
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~ 1wf1WVtA_..it :oliwo,~ ok tMt, ~t11. fwJlll ~u!J1ili, il d,~~ · 04 . · 
~IU,<MJ) 'ùuywtc f ',M;.'1' l (, I\.WO~ ù,v,._; I IAl.lto !ht..-Jitt. r toW ,~ I.o..,. 
.UX,~ 'òtti; ¼Lr¼t¼,O . . 
· 1t · 'tVW,, ~uw11,wJ1.., 6~  1M. OWwè -w..o'.ik; W,,i-0/ti:.. f Vt l'mwiilo 
Od, d{t, to l- M-l1AMW:, , ow) e.. W \MwvtL,<l ÒV trW.--0 1NG ,v èt, -O W Wt,, e., w ~ o-.1u<l~ 
' · 6N 
. . 1• 
&., 'òJ i~l t, wl' ~ vottc ~Ut--V o..LW'WO oet {}\L, LOU..1AM,,~~o [Oti!__,, 
~rr= ~fJL ~~v~w_, 1Jiun /l,¾a+ ,, "{&i,,__ o,JJ~ 
@.:e .~ 1/t- '\lilltl:; Vtt., ~ L ! lO)~ 1M (,OL Jlti <ili (fu, to1,\1M ii r ""1,,w_w.15 1 L r w.<ÀVla, 
¼U,\Jlf, MVeAWJko, _r~ li lOJ~UtÒ wv.,bw (, J¼i,wA(!i,(, t J f~ ,'--.f giW,, 
-Oil:6. - <lo¾ I ,m(:t, ~ T Tci, ~v,,Ò I&., i9'<W.,O., ~'od,~ 
w~w:ur~ ~uo fWJLL-tV-0UC t,JÙ)kir,. JU,o_ ¼)\,l i\Jl-VIA. iW?¼R..-rL wit eAt\'.t(: 
r vf -cuh:: tJJ f ~ rhdu .. vo&iubi:: Od, i <WUjf uwbuw,n,a{MJ0c, •r 
wo~. O,w_,cl @,o1~1A,Q~.ld,_W,LorlTlili)Ot- 6«-0URr~ &,,\~ .j~Ì,QL_ 
~• OVL ~«M;c.k """ o.!.= [)ù, f oWli, ~oWiti,d:W,clli ~ù.t. lf ol 
'\ÙllÀW-0 =-~ ~=. 
JV f ~ {iWf I #\, ®-r®-Oo òil ,_ T Ù{ ~wr !Il' Jl J w't 
w(J)U_, twA, tu)¾,,~J(,UJ.L, U) b ~ vuxr¼,Q..., otU\L (,OW)(o (., JUiWAVti e, ·J_ ò a.;d,o;iM,e,M,tE' I 
&i..~v.uì Wl\l .1.ML lf)L h WA•-- ()mwvwM.- I,_, j(/;J\L ~t,{C W¼!" rkviro 
\utl.liL 'òf l¼rwl~ , Jl'ov.. ~~ ~Ul4to t"1.Wùo Jt u,wulmo-_w wi.., O e.i. = 
~C-l ?)~1(::o>u.o-..,uii~wxk,, 'ò ~~'oo~ohjtW.-JtMJ-O~UL-
~tt ~'}W\,\Al,W.., ,VWW\M,W o-019.L ,1{u;~t, (,0.LW.- 1,'{,oÒWt;.\L 6~~.C1l,~o 
j~,u_, t ww~ l ~ VW~1 {, -0JAJi v~~~~w..,rw~,) ~tLif ontaMW 
0-.,1{,I..WJ) ~VlÒ vt:, 't{,{,Otw1 WtL, ~ ~ o&.lL wr,o-wv o~¾(,() ~.Jt ~tDiv.:c 
11,'/I MA- ,~UMJ:-0.wl r IJtM.O ~tlAow,b_, 0@-0«:o òwfu ~o~ J~'. IJ,c, 
e.o v.,;, '1,l(hi!JJM,(, 11ttt: ~= e., -0w.~ ù.(1 e{vi,, ,_ odk..J\4Jtd!Ji, 1 «iilt, 
r 'òai Jlw.iJIJ1W1-LDJ ~ o~oP_o ~w, + W)~ ~' ~wt,:; &lOtb' 
'ò~v..i. {) ili l)W\M_L, 9 ~~ o j{jJ, J.itL, l0¼1.t1cL:. ~ -r,~-0 aPI, 
(Mjtw:l,w,.., ~~~)ttJti M~ oM~~tu.. f rilir., o&,,ow, o0v eJtNW, e;w._, 
C,ot¼A,VJ~ j~J,W_'IA- W~~{!U)WQ, tot-~~ U) ~ OL eA10· JYoVv I\Jo.;. 
tùw.,, wiuw., '\W, 1 t- f ""'t< ~I u ufu11R--W.. wwlvrw:, 'i) li étt<,WA)_ ù'f, l, ~mJ\L, i w,):D J,.,__ {1]{)1.(, ùil~{IUX/JOl-lW Gòur- ta,w)IÀ- u,\lW) òt.-e«,i.,.!{01, 
• 6i· 
tM w J~ ùw,w a!f(o -<l co ~ o ck__,_òv ò iMM6t{rou,, w \ML,+ UA tW:ÒO o ui1t UliWf t¼ oePt 
·4wo~ W~~1 Ll~-OW/2,G fovb~ Ò~ ~~ vuw,el ~o'!,(t. 
oJio__,, d\,w~w.,., ,uot, Ù. ÒWV{)JMM) 't¾ ~f\ttJVMf -0wf ~j~ -Ul/t-0,U,, 
1
@wdoX 
j@ o«:o 'òoc <M<.<)... f ""t01il, w ~<Ìuì t,,;...,.,._, ~ il JU.i,l{,(A{!Ao ~ il f w<k~ rocwt 
,A\.( ,wJifu (-0 ~ ;f f wJru., ,M,W. .t,_ I.OIMÒ~ -Oi..- 1.1.\,L ,td 1'.W Ò~ )i., ~lt,O[Ù)mu°ào, 
v (')J(L Wt,t.e__ U,1ML) ~Wi ~~ 6{)~~ ot ~w victt. 1M,- tJJJJ;S_., ~ 1''UXM,uo,oU:k. 
&~ ~ ~ OC- «,(M()._ (); ,¼tu;t6}Me).,tW ¼.J.,01 ( -O~ 61JAJo~t,tv -Ot. ~I f Vt ~ L W{r 
{G~C J_®t itrtWl!/2W ~~twt,Ù)<L,vo~~,vu_;{)tW ~Jio- -
Jl wr ~ ½vr ~ UUM{l,, ~/UMÌ~ 1~} VJl'ÌAW¾(; òl ~id{iw a_, -Oc 
~ ,h bi:o°~ 1wii~wlr= ~~O~- . lwy 1Ji~~o ~ 
U)~~<JL<MIQ..,-~ (,01«/W &-rHi u~l u,w_, Q ru.wwo wl d<-LO JvkUMt& 
'UJ W o~~orO~li 6ort<L ~~ovthli, 4-0WAti,-~ 40~-0~1~¼1~ CL 
tA~ WN wJ:6 dU,Q ~~ wvw~ ui ot~ ,-fule!i, ~ò~w~t 
~ \,Vv Wl..f11.0:-c Ow~~ /;, ~w.,, t«Ji=1w a'.ò o~r,.t<XJ\l; rJ, ;.,_, 
~«o¾ J 6wi eo-tv.iwr, 00,w)~,WJ~VM,UJ ~ U).,l,O_., fWM,oJ ¾HMM.t,1~Ù'.)1Ab ò&~ 
b, ~uM~ -0~Ù«,o~V ·l'\A, ~fC-O~OJtW j~ JL,~~ ~ttU,<,R~ 
lfJWJ 'WJO tt~L-01AJ.,,1 ~ '\M,\ VJJlL O>t,o..___JWV-{A U,Ò ~ -O¼,{L1 ~ (O,JWM,~e.,1 ~ 
lo._ , ..J,!tiw..,' ~viòt f.aJih vw,.-,, ,, <U.(At, ~(/1.. w.o&t ilMMÀ, 'M.W ~ O-Jo w.n.• 
ffl J,, ~,¼-0\-WO WJill.J. , 
Jc,Ju: I j~tt.!UJJL alw. ~ 4 i, ck ,u,_, ~V~r• ¼Wltè ~ l.cutoiwc. e,,,i;, 
~ wili_.. ÒV, g MC J1;i ~ li-1 'ò t!l,,__.j~1"°' e 'òtt 8 o"1lir , ii. ~oJJ<L !XlMu,,_ c.o\MJt<tlj-
Ù ~ ~mi..wei <kA~ u.icowìo¼.O ~eJG l &>tAJw.,, t(/l, l,~~0~Ut. t,d.i}i,vu:;,: ~,vJfo6--
~t), otcr,,....,Mn,,M¼UO-...- Mn.,u~ il k ~"= <WU.WV=-
/4.,,_ Né i.. WM-01Al.. 1otitu.o Ji., -~ ,i 'òè ~ ~to '4f" ~ uciHu,.. wt ? .wL, 
ùwb:., ~ ~\~o il Ò,v-W.W ru~ 1MiWJ WJWltenu ~wowdu, t:afjJ_, {t,, rf 
vk ~ to-tto_. Ù) ~i,co,k., o~i~ {; ¾W ~ <rlJ1Ma.lfuo , jl}JUlM.',,l.-0 1u> 
~,½:, tWU., ~ ùè wuflw il, J\1iM<A tuu,, 1,W\._ UJiWiD J, &.., , il di,, ~ uuw~ 
W~ 4rM~Ji~ ol f\J{MM) u., ~Mt: o~wo~ W ~fil)~ Wjt, k,vteuù)~a(l, 
/,, ,110J\U.., ~wift; J, w<Jtlili;, J,.,t q«JLe, f.\,WUJl~W., Ùi/t oiò\Mi.> ""{f ~W~ 
Jf J t\JW,U) ~wouo1v ìÌ fu__ 6v-O~Q; W,(M jQ!Ù,OJvWM[i,, t ~1·\, o è ¼Ml..~ ~ 
(I,., TW-., rtei ()~ o1bi::u , i, W10\M]),o U,j( u ldjW, I (,()1,{,UA l. 0141 lr J, &., OL -:tu.ttn_, 
lo-.,~~Ul, ow~ J ~oòLWM1-~~ 16è~wl~UULOW oc,o-0vm.-
wh\MJ -~ t_,, lOWln vi, ~('UA~d~tOjlt'\ilJ- . . . 
~ jt tl b o~~ tteft1 uwl®~ J'lL f ~ow.., ~jeuvÙ¼r- · 
• ~uw-0~ rù,o~.)Xfttt:~ ~ ~L ~~ ~vuutt' !tb_ 1ert. t1~Vt.ù 
~J Wl,\,W-0 Ju. J t.u.., I cii) ,~li(ML,-wt 'r (/(,,1,U\ iU<>w ~aJt/:iwlwcL, 1AlÒ i,ù,'« 
~ofilùo·, a.11,ol\A, Wl,\(,{,{M,Q_ 1iAW, ~ 'òi. ,«M¼cv ~v,.,./t_, ,vL(., ,iii\.\,{,{{_, k., 
~~1-,k_.ruJ_rL, ~!,t~Ja,ui.,;~ ck""J«JA(o~ (W~ 
\UUMnJÙ,QM,{t<AK WU..6L ~ ~. il 4wii<.. wft CAJW:1 ùJJ~wJ.:,,~;,d'." ~)(,, 
¼A- ull,,_., ~ (1/(lli ,1,t; =-- U-\J'"'" fwlw.wtv .lo..". -v~. - i u., <al,,:., wl,W'i{,()f,«, 
j( ti{;aJjJA<,t, 1,t,QJu,u:J\¾~ ii dle__, t,l<,\_,, T ,·0u1,,-&._~'U>UR,W è, 'ò~J~ 
~otvlL ~-0WLù.)'.1 QU..O/LlÌo' ~ti iuoJv ~è o...ti'U,0\.,-k/\JvùtoC ~~1UMMJatciJO-,,. eme 4èco~. 
~®, WM~ <t!fu.. ~l}{,(R,, o\ML i; J {WUL w ~w l,i..,~w-0w,._ od, 
fl((""t I là, tu,W,,..., 'òu., ÒW½: {Jlf t1,\);;/tWdl{JiliD,Jo,., ~- . ', 
~\,( ~~ll<~w.,JG U><MWw,._ ~ 1~1<,./òt( rUIA,{,o rou4, Fial, 
'IMUU:U D'vtto' l' ~~~ ~oWuo. ~~R. to'wvw._ {M,, ~o ~m, MMJu., l0¼1~~{,(,(, 
~o~w~ Jotlo V {lftr )WltTu(c,, ' Jww:òo JL WM/vu,_., {Jdl,, __ '!IA ~o "4~i11IG 
\WW-4 ~. •Jto.., ~ w!lo.. WlJ,,;;,,_ Ou, '1,1,r(.lll V U/<4\,WMlJ:; lf oW:ui.. I [,(, OC• 
. (JJ'W, '.ò,:, 'i)W,, I~ ~OltJM., Jo~ lf.o,., IMA, , ww•infAM-'i\f afu Jc,., 1M, r r~Jè' 
,f- U)tA,l{M{~ oJb.; {)-O{W..¼,LJ VVt, WJL ql{,O~TlC °'\f ~UM..to' ò{lt t..W!_,4 l l,~ 
~tuxko 'òG wk oJ.. _tm-o<ltuett¾{,U__ ~uv. · . · 
2,._ iullicfw-, ,vi, i L vii, ik y i!t<lv{' w-0tl ,=,--, L\wllo 1ii 
70·, 
O,rWAOJlL l Wl\A. ww)u_~ !}f.io.., ~~ ~m ~O~W\M 6~ a.JO~~UUWLU ~~ ~Ò(W~WJ l~ ~tn\w~,~ 7~Uv1o~~i, \~otlOWJ ~IM+J 
il ~~ o1bfo WJ\,l.10JU\,, tvv ~ ~iu.,w.w- W\,W.,W,~~w~ 'ò~~tf(~~U,t~ 
¼IM.v.AlotJU.> ~ ~ alt,tò MM.O t¼\!VLO l- k ~~ j{, uou,, 6t, i~~l, ~ WJlim 
t(O u.o uw vu.,, tu_ toiw o.u.tli~ vtllt, WAAl, 'ìkè ~ 'òJ f a.i,r, 'òai I u.a't f O • 
tu)W) ~UÙWt_ Q, 1.,Wt,G wJ.t€ ~Q U)~~ U)W,t_, W, ~I~ -0wtw; JWVU)r t @l'U, 
o.lKo -0 vJ w!(, tOlli, ,\) oi% -Ooftiu,w.,J, ~o o&e fuJ.in, tk (M)tte ww.o fru.<loM, 
tWM-(X}tJ..J 1 ~t- WJIA,,•t-®- k- d~ 1 VvVv J~tA~uWi-1 oalv0-_ k.,~~,w~u.u 
M~~, twtA. _w~ ~t(,Q~~wt: ~ ,it, ~v ~w& pC °1~0~& ~ 
~ 1 uJtC -OÙ., Jwii_ J'vlÀ.vÙJvtL 1# vtl \wili..-~Vt-dUO ~oo, e,u,11\.,~~; -r 'ò~.J~wt¼L, ~1 iMi 1_ t11w__ ,~~e~ aoJ~o~U,WL, j~f)u.,WWt.,~,i~ v,, 1f ¼AM.., ii J~,k~ 1M, ~ 
j{;KrtC ~r <Jd, fu_; ~ 
.e,_ v.ctX,lJ \MML ok, UJt<, J ~ oM l'f' W., Ji, AJWll ~~ ~,t,UW_AW;c ~UD Q\/1; 
'1L- l w,i..li 'UA~ . .Jl rL OiA~= ~ ve !Al"-- iW,Jim._ JWi~ "1 ùJ ~ • 
~ 1 (,UJ ~  1 ¾O¼, ~ m, ~{MU,W,UJ{.QJ, ¾uLJ è ~ vi., ll,01 (,~ ~A~~ 
JUR, ¼M)1~ t¼)~ t au,to,ù,ta:, o&~ 1 ~ R)J w1l¾w'v~etvj~a 
UMJ,Mw O\)t, f ".ùovt1~v ~ jw.,C t oJ:J::[ W-(,W~O(JU,~ u,uhu@v, 
'ùd, Jw, ~JJ«Al"f ' t, ,i(lJWl/(L ,J~ r~ ~~WUJ-.-i!u_ ~~ t w,w;, 
\,\,e, ~l dito wlo fR_ vl{J,1.WQ_ ~ ~wbw> f t, oUliof ili ~~ 
cu~- k u~U¼f1A-Lixfu~ ~WXJLL,w ttr,~~ ~u1v~11~,wJu, 
,ic,ulò e., uwwiwwu' ~ on JJ J.u eo___ w~otM<JJ JJ&., W,{,w/2~ e, ~ al 'Cb-
'f' ".d f ~u l' ~ Ju_J, Ow, r~= w,~ ~wì ~o'ltwu., . 
~ r Òt, ~W-0\, (,Oj~~ Jv t, ir)jtu_ ~ ~f(,(J~ ~ut® 
~~ w4E w, WJ ~ ~ ~o~~ ti °t\/VlM,O ~ ty()JtÌ,»JP~ vè dWL ~IV~ t-VM: 
tofUUJv ~UtMA,17\MtMh./ùtiStu) v~ k_ \~ 't~t6 rlj(M,O i ~ wJ1v 
. - r 
tn\A,V~~ ò~ U;W-ul ~ oè 1MOòUt~WJ Ju,t- ~~ ttltè ~j~ ()~PJJwtli5::, 
l{,ùhlwo¼O. rtu ;_, ~~ w1t ~Vtur o~-~ ouJlo~ Ju__ WU,dtd {[, il 
,¾[/Jl!., il/I, ~ Ltl,,\ÙJ ~ mwr JL i~,,,_, lf WV"ii)ilMiw/(, ,,, Jè lfM) ,L,._, wl @o«4+ 
~~ OlW ot r\7ljt,,\;{,() 1 &.o dfuto -ta_ WN.l o~ od ~ 1 t'iÙJ}J{, ~Ù) ¼Wt~ 
~ ~IU)~>w) il; ~WJ ò - q; \M; rf{, 71,Ù, JwoJC Jv_, ti~"° i' ÌMtb 
>u/2l~ w oJ1L ~MMJ)¾{; ~Uc u.,u., vUMMD 'll wuidi,, ~<Xlth: ~ j~ uiw:tw)o¼O {L Y-0~ 
T' /Jv ltttaovl)0 ~(, ovw1:t i w»i' t_ ~~i,,, i JlL eoj6t~ ~ . 
" JV-0u. 1VvWo J'lL-wv {Q1v wr.®, ~ o~~o~~~tl ~uù~fn Ù~fUM,:: 
-OWL ~oWlOJlUwl ~lW rl\J{!\M,O , tt 1\Wlv dow,W,o~ {MA,~~ o VU(_, ollrw rocr: 
t,WM,ti(l {Jfjjl\Jvt.tM L, ¾V~~ jolwwwi"::, ~ ~-Ol, do~~i'U¾t,Ut,t,¾t, JlÀA-0 l'awlo: 
,~'UAfu {, Ul j{,-Or(,()t,\, uo' ~~~~(Ml, ~tiWiolè vdl'owwv ~~ftt,: 
!wbW:ÀID . ~w)t., di, ~«,ì irw;w., J,_A,uwMJ~ Wttl)(a,o~, iw._ ~ 
oalt' ~~(JtL ~V(,illA, (L ù1AMA1MMJUJ t'o.,u,tottWC otL k, W,¾,k alt' o~~o~~ <iliJto 
J,D ih,\w!J,, K aAl(WJUl/W.P., \¼,or,WMiJo iL6u«ft q}h ~~~ 
tue tM,O\Attk,w.vtt,, ~ ~®tv UJw){l).,j)w., k-Jv"°'-' o.-ut5,u,to: <L ~ ~~tttWIM)Unt / 
. \ o. o ···- 7 
fuiJM ~ o~~ "'-P9-~ ~ wlòoSAMfMJroW\, w11w ~ eh t ~«,ì (ile 
w.~ lo._ ~ (,(,l)Ì.1t, · Jif'o tA,,\/ e L 1M,C a1f5{) (l Juo r tltM<J ,IW t\..AAM.oJt,(A o 1,cò, 
\(/, VJJ ~wln, W)i(,~~ I ~u,, 'òJ ~<U,t, I Ju_ WJ<u 
- ~~twv ~w.., i ~UM,V)t, Ot_,,~(LOJ)t,, UM.- ~,wvvilH,UitwtEvtl{)a.fbiJU01-.-
,W,W"®: . _ 1 J\,, .\M,\/.vw Ju, lo w, Jtrui; ~~ f ~ "'- \ WA{ii_ w.owi~ LJL. 
~oM6wi ~ ~ M™'j/ y 1M, ~M~oJ~ 1 J <>WJ ¼. ~® U\A'if o j uJt , ' 
Jt, ~vt, V ~Qc.r. w¼{faw, òd,&,u, \jv~o ~-0W!V, bwwi ~ùnJn o~ 
. ~~ rt~a, Vi. Ò'- ò/wl, .wf!, Wl,rti, w,, ~ttt!imw= ,o OVl- t e,,"" ""~ 
~OWl O'UL 1;WJOwJC i)J. or' v1~ w~ jc ~O-lA..UMR-1 ~W-.,ifuh6b. 
01t-1,~w., ~ !Wd"'- w1J; oW\A.(.U I.OJ/a,.,,~f.o'.' vwwfa" '41,l.()\/(J_,1 
J~ '1.(,1.0W) i W(1., evv or t4 o ovvi"": fu- 'lluu,__ 1.1 ~•uM Ù,\,\L, [,J lf a.l, u 
P.· 
~ l.(,oJ,:,' {i, '((L "uu.., {Cw) !AMf I r j ,UtL ~ wi,wi,, I UJJt ji,w,o t WJ½Ù Il(, CLl0 ' 
~o~ I IL il{l/\,\Q, J, °!°" WM JTIUJ,. ,Ùl() W>l WttAtl' (ttw/Wo ilu_ t4Ù ~ 
6u.o @D,v.,1•t wJ iwJWvtA~ ~Wv~.on lt,j(,~l~ù)W)jUJtQ_At,t6U~ 
,~,,\Al:G Vin, w\, t /,,_,-rw_, ~ohlL~, oullc ~~tvé y«wi~ ri, lf\n"~WC, _ 
we»J[; -0~~0~ lm.. ,wi:6:bWJlU olJJ w,~o 'IMt ~ \UMIL <U.tiYUX-; '~TIUL 
v~tlJ\L, w o~~ UJ¾W~ ~Ui ~VlL;6ei~ ~fU,W)u,AJi., oiJttlwr 
V.~ wtJJtli:, t,,J~,À,\jj[owt,MJt1, , il, 'ì°" Uv\W tMrul è /,:~ d,,_ (<J\AAwJ. i,,, • 
~ où-r,i,w",,, VLW,<MÀ, ~;i., ò ~ iw.J," qotw~~ ott ~o~ 
~&. u,<¼vw"f w.., '.ili., ùWI, t.. vù.Mfu1 ~ , - il il\t,i«M ~ Ju_, uMW--fu__,, 
tnJtiu~ ùu, ùv~~ J,u_,&,,~f(,O~v'Tu~{,~~ 40'1°1,W <tt ~oUl _<MAA__, 
".'°tw_, {ib VUJ-,) W)\,\, 1«Jui, w,ti, wilii I cwv,wucÀI', J L ilA~ oiJ w~(W_,, 
\M, W))ÒO 'òirc-tltn t 'iili[:1&, t"=· 'ù( \wL A,,_ J-u.J,uto'WJ-.,h°'--'vik'uvw,ti: 
(JJt VJ)¼la..., {lt~ -~"w.tf. . . 
vf ili' owÀJJ.L ~ ~,twM,tat6io ù ~ tM /-) ~«L, vJ tH; ¾OtL ~{, ,uw ~tru,___, ~ tf,N,Ì.,ot: 
~· UJAAA.v wt, OW¼M, o.A1otwL 1w,o..,¼Ol.{,t\JLl ~~lW' WveM.-0 v4folfhwJ:vù 
O~V\Jl_ ~\Ml,. k t,\,(Wl, co6~~M~1t, or vt'v~av~ow,1-M o~ 
lt_, ~\l IU,, 1Jti, W<itlÙ, '4 1 O i= I wl[,, è u,1,W).,\,U)è Ù ti, /ol(Ò '€ajf t,WL, \l01A--
(uj1(; J' ~w, ~\M,~ i;; u,!u,L J,,,,, Jolo <X{,f ~ oVtlnJ:o' o., ~o~~IL ta«,J,,., 
~ ~ ¼M :. \itL, e.. UJL{,(,;Mj)-0 wl ~ ~ AJtiL IJfAuwJJL ~ M1f ~ w w1 w.v 
\ww:.,, ~W-0 lo__,,t4~ l,r jU)f t1,tt,0((MA,U_,-Olt,.jW,t, V~~ 1ÒOVv 
wtJ:5 ~HJ},t~ VvtW,o 0cu»w---k d,~¼Wlli olit\UJÒ~ ~Ot1 t., ·V~t,, WWWJ~~-
~UAM)-OW~)L t06WJ tlto ~UL W.tJhiv t'lA-O~W.(M;(U ~¾<UW'v~Jfu._, 
Wl)J<, J-u_, + i, 1r~. 
~Xf 
-6)JIL_ ?f OJ3/° IU- dt/J /ltdil/,f dr, afirduiJ(,t_a/ /,__,1d/; J rweudwo _ 
1> o~ ~ ~cfu ,~~ il •~o·teJ[iA4t~o/51,l, ~UMt6-, lf lXJUl&., if~eui., w®~ 
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Wl \u&l,, ~~• tM,,ò~ O«, ~~alk,,t aik,,ii,it 
C~k~ 'k W)W,t<l(U{i,, W/., :,i!Mlli. 1«, JiwJt, IAA I wv.ur 
1W!MMMll ;òuwvuMAl~ ~~ ~• òt,&, ~ >1,0\.\, OoM 'UAMM.t;:, ,-v-0f iw • 1 
M~VtiJ U>WJowl:vGòoi, J¼i,~-0(1 ~1(,, ,t,w'vru,w-\,¼, (WÙCA., al w.o~ i¼~ ~e, 1
1
\ • 
t b'\° • ~-_J¼,,_ ,W,l\ì'. lliA~illt \wi,u,t'~u,_, d~~ IA,~tM~. \ i_\ 
~,-,(-0(.(.()\M,O Jx,_~ ai ~t.\\Ub ~lf,l"i a.lv~ <li,,__ ¾tWt! WlA., . li · 
~11,\MW,W-0 o,w,..iyuMdO 0 ~ '-l~oiw' W.- 1t.U,!{:i(,&r«L,GàÙL~ ~\lOh 1 :: 
-lJw vtWVIL ~~ @o~~ ~Olll~ -.~,~rvw~~Jf; wdr<J . :: ( co,~ ol ò\/1.vW> J-Ol tUA. 61, 'òWL ttu, ~ , .lwo.. k b""'\f fU..,~dcfw 
Òov~i, \<.(.OÌ, <J¼WÌl1Ji.i) J ~ «u,è iwu.fòi, /ÙW,O<J(/U.,, lt_,uxrW,'.òi, . 
'btllW-O'W-0 ~ ii, ~ iù it 'òiAftto i.A, tu.ltii l' o"'f'iAw.o em~w,.1,., ,i.! w,-, 
.· . . WJÌ, ~ 11,Ì,\t\il,J;'.w W~ l' <VUM.o4«Ì>-. wllxtur~, OÙ)..,Ju.,,~ 
. ··.. ~ i 1~ W,\.() t"t~ 'i).du, w ;J, i~~.' jtò., r1,, 1M-<W.Jù. iì\.o.,~Ut, 
Mrl W ii wio ~ ~ r ~ ,v "'1t.,, -0--G;ivt.t, .W J, ~ ru4t,/ ~ r w.<- 0 
~~v~wxr~- ' 
. JT'),U,JX\V. '. . . . 
CJJefk wlU/f er~ ~d k w o~~~IL, dta_, 
_Ja,WUL i) Ja_~drr, 10dft dff- -
. Jf tf I Wi' L 001,1, ,vw.vJi; ~ t,MM).., 1WJWV1,r.Lo -~ 
'òo~o Mùl J\UJ\tìd.o._ ro.. ~J 8~ (!.MOfdi>, (!.. !!:Yt,o¾t,, 0tt,u_,1.,J~11, •. 
. ~ ~ W,wo.., ir eo.. ~ wili.,, ,~l.;.r.ru.ùl;1 l.o..1,t. M\VMMJ'A.-0 1<.UlAt., Mu w.: (i;il~w, ~,wJtu':5'-0illo.. wii)Ml®-,, /w- u,¼W\,\Jlilll i~ ~v,;, 
~ ~Wl-MÙì ¼1, 'ò\/1.<iw v.@, ¾W~ ~
1
~ankC•~~21WlN"-, 
¼-1, r.w, 'j alAio.. I.o.. w.ollw oÌ»'Ù Ci.,, W,UMU:0: Q'/19, -0,W)W{) i,: à.!tJiL b.., 2-0WVv,~i,, 
'òwwt, ~~ lrtQAJ~\iU) . . 
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~~L, ~!UMO 'W)t. J ~ 1 ~t(,()1-WO lo Jt61W:fi I tOIM,-0~ t¾-~ ¼W~l oJ1o.. ~Jv-
~W, G)Jt_, ~ ., r v ~ u:o.:, ~Vt k., j~l,ILJ t vv,,~1/(0" 
~\UJ _AJ ~'Li w.-0 UMO p ~ ~atli:, Ju._t V Ml~ Ultv. · 
<,O~ o u,t <l t«,W) ~ wtl, ~~ w.tt' vH,twr U)¼1,I.M,U.J Gò.dk. w{{A~ ,~Wi:v°' 
wi~tl-0\MO t WAf> ~tor,'-OJtC -~~ ~O~ <°ò~jw,__,~rtùU)<irw~,\ud& 
. WlL~VL W,(, ~ ~ ~<M10-.-GòaHo ~tru:o ~ot~~~w~wil:_ 
wt t1' t•»A- oJJ:E. ~ruAA1o.t./ò&lo..- ~o(iAUt ~~~t~ u,ol ~m wi_alc 
Ji, ... ,w~\J:, 'Mt,_ ~ .,ti., NM'llt- oBB~rc.i.ov- Jln__ rwuvr= ~~ W,1,\. 
K ~u.ò "ìlW..-'\1 ~ tol<AWA,\MQ., ofu_ ~MMJ)o ii W.~ o.. ylllto <ili"<ML<> d!rui I.o .. 
1tl,'IJV1,U0~teV wtt~ ~ 1 k. &it0M-., kl-0¼\.Uv\V a òULct:lo ~è~~ weRLoUJ.; 
e.M\IJU,, t., t' /AVI~ [OIML, yvAf: °ò«L, 10/w,, o wuM«:tfu,Wo P.01.0 <MA-if't.o~ . 
~~'.o ~~~ouuwo ~AAMA<lt di ~~,ttt[ T. ~~ 1M_Wl{1{À,w_. ~) 
%~"'--G;)~ ~tto1,IA, i ~ru 1~ ti.1fa0-..,'o~ ~wito._ ~~ òw.., ~w.,1 j~-
Wt, \~, ru) IA~WW-~.; rti:;, ~id· MVtùk- ò-0lo ,1~" ~W, ~ ~IL, 
'1)Jra., • w.a.tvw,__ 6-0t<, ~, JU-, 1M-1<.lllM1$ t,_ J~r~qit, 
IA~ iv Ul¾W'IAD 8ò&J.• UM.O o G/J <lj,' ~ '.òé i l.l!4ti: ~ o/w, , \tW.,I.W' -Ji.dÌ., 
~ 'òt, ~'. ek, Juou:òo eo <ll1iMD {, ~ òwn,AW~ r~. 
t~.o t" ~'U.\I~ -0.f.V ~"-G;J,:. <Mdolo~t,{Uè; WjC trUt t1'4ru,, 
rio wit, it AL UJ¾(j)l)/(.t.,, wlk-~ "dtl, 6Vjtt11ib:.. w.W~..t-.tG~ 
. -o~ ~uw'.iko .t_ Oi, ~MlR, IL ~wJ,i, M MJ<MW\,lt, GìJ i./.t) ~R od 6~,J~l.to 
~ ~~w)-0 ~ d~ ~~ qWJUAr~ ~~WWtL, Q ~~ ~J ~o~ 
.\w.. 'I¾ wi tto ~r~ è. u,~UJM.li. Jl,, iWlo ~ ~wu.-y(W< 
ò-~-~UL.{~tUAU:0\IW 01- ,~(o_ (,o~~«.e.-1~Jt0~~ 'òu:, 'òw.,~&,,v__ 01 W-IW4~ 
lo to.10 i1 k Ul¼Wl\/teJl.o-è w1,1, Ì wUo Ju. ,f.o_ 1= ,,u.wwvui,, ru. \ ~.dol!, 
Du,ow)-0 h_\WUA,~Ttiw~ t~~ J~ W>¾. 6twi-w-0 io 1~1j~d;tv11M0 
1P~~t ·-0u-.. ~ òt. ~0--1,M.,~ru,~oJJ:o. - Gj)t1~~ l'WA,~0-. ~ M~UL= 
\) . . . . ~ 
r IO(. 
(,{,(I)., ~uUA., 1\tA~O-_ ~ ,W., <J~WWJl ~ l W) 1 rk W)Vl,,~(,W'- (l,JJRJt ko 
lilf tUE Jìl ~ "Ò~ ~IL . . _ ' - _ f 
. ! 1~0v \,U)~~~' 1<Xluo.., lovWAt"~ ~tt ~,WJl,\,~t,t,J/(A_~~ 
i~~ &i,w\i.o-,. ~« 1+~ -J.~wi,..,k, itù~~· ~"1lii IL ,t, 
~~~'W!M-<uili:., Gò-tlb:., W)l,l. ~W) -Owrv Ji, w!J,' UM,Q.. o wJt -01fm.. 'ì dh., ~u,) 
~W; G)et ~ ~W,to '1 W l \)~I U)t,W) ¼WM~ttÀ, ~,{L ~ ~U,{,L, 
!~w,, uw1.<- ww.u ~~ G)i}k__ e.i1o'\¼.., e.li.. ,M,i.1,!Mliìi. vi. t--o .l.dow 
rrtc ~f.oJwt,. Jh_ r-'-¾<R- eo~tttw.«J:,: r™'-- i& ~ (jdi.. ~ 
il, ~ -,(,() 'ò<lk, ~-w i,41,()w__.. Gò.tt ~•tw , {o(Jt,, ~1,\W 'f 17tW,<M,Ul} oJ. i\\J,_, òi~ 
~w:, "-Ot, iW!IM-1» i,~-, or, To., ½I, o'WW al1u /uw- ll"to[,uit, 
~Gòtt!i, . .lì,._ {t>t.ow,... 6;\c 1~ i~ 111 , 1to.,UW001L ~~'lf'iù. 
~ou&,.w~ ""ti..- 11-- 1 (wili., ~o, Ww,ò ~ wx,1i.MJw w~V~, 
~ ~<llli., ,Ì «Jk., &i>t.oWL, ~"- b~o 1111v fuM,WJ Ji,)R ~k 'òi. 
~>WJOU>JU., \F ~ G)tlk, ~x.tr.~J To., T' ' , ' 
Jl,__ 11= Jili F •u.!VU, <k-~UJM.. ~~ nwo4ww__.. ~J 1i a~,v, 
¼WU)-OU/l~t, il ~{ArW,tR_,. ~ ' kNJ'\lWJtW> wi ¼O~~ d~ J'foVv M, rott d~or 
'ìill] ~o.. 1o-.. ~\.IR-, w..o-- !o!o 1i, Wt.tò ~i:. WM,Or. o1 jl,t() !wi.lJ,i lv'lu.u 
~ . iOl(A, ~U!A\:o 1\.lt~i, ¼Wloòo~ Wt--~WMèiiiJ:t,_ Q. &i1urwir-w:. "J.J, 
~ ~O'J(, WR/1.Ò <M w,' t.,(,O - ¾-Wt W,; ~ ~,wiill,é ~{ ~ f'° ~~ 
'àtl±C 
1 
~ @oMw,___, W Ut,CJ..Ui., ~~iv ~,um,&twlf--~ i1ww~ Ùl~ 1 w.,, ~ y,o.Ac 
titlu.lWl'MMwfu ~t(J,\{o~&ti..tto, fo_, @a,,,w;u,...1-Wf\, Wl-O~l-U.> -W.,i~ ~ W"_. 
~N\Ov Gvf ~~- t • • • • • -
Jf o~ /1.U,0'1AM/l/M,(,O Jv-, ~ tltltii ovw,o1M.tA.Uli Gòtlt w,.~o-.- ~ uUA= wvJo _ 
1ottli e Jw,i..-~w lM i, IM~ i.ili, taM.to" rlci. tk ~o/_ili,Ù, I .1tW.\W_o ~ a,Jw,w.o "Òtc 






, ,ill WA),w.(U, GòJI! ~ 1 ~tifo Jtlit,a.to Il 1t ~-J-0f.o J ~l,1,0-., .t ~~ lr, 
VA«tot7,· jWJM-0 k_ {Jw] tfil.JGv dt ~'W¼W ~j w,ww:Ju ~ ~ r~ l(W}~ 
-O~~{!W~~ ~~tn.JU)_ 1 eo,A (X,Wi,QVJ._,, GòdiR ~ Ot- 01 U4{,Òma_ U)WL, a.1ib ·ck 
toJÌJ'Ul,UU1.<M, ~un ~ Òt- ¾01,V,\ I'., 1M, wl1.t<l ~ G<)J i~• 1,,._ r/;o V"-' 
w.,, ¼W vw, <l, ~ ~ v liiloJ o ~ ~o MkwMlC o ~&, , òl VM- &twMij Jouuo a ~i~ 
w,,li.., o.ffu._r Gò' or, j~MW~ 1M, OtWJ oJf, ~«4 ~ ~<.IMWJ, (/VL W™jf, 
,u,, ~l!Mt' u/W j@ 'i)t!t, ,6w,___ ~WW~R-JuL ~,'ò lM,<.O... ~ "òuvcn-
¾(ìt,,<., ~è IJlJ».,w~ li~~· u«A- dm~. U«, (,O«¼tvt~aWU:O ~Jeo__ ~ .W¾0...,1t 1uai~ 
,vo{t&;:,J,.~ 4/M~o, ~l !(JJA, ~ g ~ ~UL ~ <ll--\«JAW::: ,tfu.J~ 
~ - W <,(,10 "òc i~= ,wQ, ~«<n ud g~ /w., 1,u (<Q ~ "-'. 
i4<,,iò rkÌI<,~~ 1o.-wxr= -0• ~ ~l(ll)t(,Uf, 1,\()1,C- c1,~r!A~~ , 
• rlUW.ÙHlt.fòJ}y__, 8òUL ~ WWW.O v! ~. 
~~ ~ +, oto'l!.it.Q,. 'òi. ~WAto <Mo,_ i ,a__,,1\ii, ~ lu~ 
~,ootc~d,t-= 1-0~ ~o«n t~k ~w:r= ~t iJ ~ --
~-ore M~UW,fu.J w- ut0 !X.AJW(X_ G_òvutto <){_, WW,OJVUM; tatto...,k._~1'li; 
~oGJi:tò'.., -w:ttiì iL ~CWlL ~• U)\,\,\V d~ 'òvuJiut, J,_, 1M,o~ -WL> . 
u,wr 1\r ~IUM.UL GÒ(_ t((,fu_ i. w,gifi_ \ i '-l<AM)(, 'ò ti @/vu, L 'ÌJ (. twt/, 4wifi: Ju, UM,_, 
~<NW) ~ ~ uliA.- @owwx_ • 2o__ ~~ ~-0 ~w.., Mo-.1 ai twJ ò-0 ieJiL, IUMff ~ 
~ 1 ~ ~ ~ oJ1o..._@_ol\1[, 1 WJ~ ru, f ~ 1 WU{L ~ 
IJU1'.. ~ a/1,__ o UWlA. ' ef t &i.,_, 1M, ~'t.<4 t.wlf' ~ wl ùlttUJ'Vlo cii J ~ (XML C.OJ Ì: 
~ , OMMiW.¼W~CL-tx_,~wAT, ~{)«liv ~-O UWMÌ)~ Òt-1 ~ r~ ~~ 
~w,J~ Gè{XAJ()._,&_J~'vl,L o.il ~IU>\JVWtMMMtl w1o~0Mt ~Vl~;~w 
'ò1dO '\tl -O w,d,o .. i=-~ <l~ -_ ~ ¾W!<C llW•.~W. UA,(, i -0Mi5_<tl0 jooo~ ,1WAt' lho&., -0«i.,rd,,,..,w~«,<Al,ìe,: 4Wv r I,__~ r. ~-a;. 
1,,1.,L,, tu)~~ 4f6liw ~ bi,ru)~ww 1{, ~uwt- R., ~(_ ~'U,t,wrt.w.~ 














L ò~ w,gJbt, wt,, wltt.1w ~OJAe., . ÀG DwiJk,voW,toGv~~@f ~~~~ùutoò~ 
\W1°wili.l:OC, /.(XMtt!Pwtu ~t.UAtv ~U/U)tt., ~l ~ -o~, WR 1MAiiJ\M,O; 
J, tfu_ ~ ~t 'òill,, ~uuiol,;10 'IUA ~illn Ju., b_w,, 1' f L r ~ fn I(;) ,t, 
L~W: UM,U)'tA,JC'òJt' w»-0~ ~,{_ \t{M{R, ~1,U_;. . 
ti¾, ulbu, W'tolo ~- ti J ~L-, j{,, òWt&~..., r 1olliùték ¾MU,a,1w) 
• ~ tUAli:-r 'IMMllt_ f 'tfA ti:vu., U> \illJ fMA) O~ ~wili,_, 1 1uru1l, Ju_,j (, r11tlifaUo,1t,, 
v.~k •Wt{,{;)J ,t ~V ifu., t\,W ¼.-~-UA~e.., k_, ~ ~-fifA._ <l vwuxc MW~- JY/1l 
. {i WAJ!IUJ G)) tlk, r~ ~ ,w~W, = GlJh, '1,'UlMt,Ù)..,, \MJ\I, ,fA JUA <l..1,,dl,Ul; 9~ 
t-°-""' 'ìw,.Jj_ ~Ul w,.,,~J¾WJ ~o, ~WJ!, ~Ut WA.{(W-\r° r~twie.,i, 
~· IAll-lMi.llUl- ti/O ' uJt ~~ i -lillO«M- -OW~ ~VLÒ 'òt tiit ~ I 7™tiG 
w: • ~r,JiM.iUL, 'Ai, IUi--1,WJ~ ,1,, ,,_,1wJJw T¼ v~ l': ~ al,~ Wlilf,r{Aft, 1 W)' ,rctlJ,1\V ru,, {""™1L'1Wl/ìi,i ~dtt, 
0~~. _efu.., ~ ùl: k 1~ ww.u 6 {,~o~ f l{,UJ ¼0111,, & ~3-vu, ~ 
ICM~ ~VWvW.wtt;)u,__ wuo.bf~l ~{,ui~~ ~ Wllv1W'W.> Jiu.,,wi1AA-0t 
f&ww Ìi ò tlO ClM,Wlt, r'r-° Wlif w,,/i_. 1 tw-\1,, "ko 1M, WA (l\_,,~ I(;) lf /(ill_ ~O<!~ 
~ jtu,(, llJ eJtwf, J'W.AM«) ~o~ ~-OV!M,Ù;. ~~ ~<L i' o~~ WXJtio 1t Jno-:; 
~• ~ òt, i1~~ 1~-001"'-- a<--tii.._,loW.fn J11fftl/,,uAa_'.ò.:.i~ 
Gòt @w(1o ~ '®llWWl 1 {)i, wi r--1 imlo,..,J2t ; 'ò~o.,,.,__ ~ilfd,,h_, 
wti¼M,0-.,, ~ ~ m, tWMNWtfM;wJU.> ~ ~~{,, I\Jt:tw!W)._,xt~ 10v1~ 
IU.to r'. ò«l,/; ,!Ai,tùl:ii rtlA'-1 iÌI-\X,\ldk '\IO~~~~, 11,Ut,tWo ~ M 
MlW= (À,wJ{M ~ .ii -\,\,(-0\C{,(,W,_(Ml:oe,k. -wL i&cr tù,1,0,ìil{).,.l !,J iko wVL fu.., 
T\n to<Mwk-- W>«--ò ~~ ~ 4k, &~ "di V~o, 
. ~ 1t~ tot-WU:viù, 1 Ì t,, 4t ~-Otj ~ l,\9j tMi.A1,l,l)~ OOW.Ù 
~~ k_, owu:a.,,=rwili., ~~Ìi\L o lOv òlw,;,, ~w o f WliJL-
t l)~JV.v_ ~tt1; I), WJJL to\lulful,W, -., ~-"'~•~<io {)~ r~WJl'l bO~M--~t,l/i, 






eM{, ¼116j'WM,cm__, \@~<iò~fo~~ dw~eu. -. _ 
f 0v ò-0w.t w., i, I,\\\, outo ,k, W, o f' 1iM,t wo_ k/U,\/ ~tur uvux,ttw_, l (WL, 
Jt Jtilir:o . ~ 1!1- Wo.., v.e,(/; o,Wv.-u_, UJlùCoui~ i1 Utv_, Rl!WMU e, r- ~tolf wi.-
V o~ w,, ~~o._ ~i!Qi,-Òw, MlWA6fu,, L ~~~In,(') J V vt, J~ fL :~ 
~WlO t,_'.Gi)w !Tu~ f wd11.-¼le.«.twu.,, l Gò11. i w.utii.. \M.i) 'llill_; ~t WÌ)wc, 
'òWJv -110{.I-Wié; 'Ò J, r,u "-i'V Jo~ ~wì UJri 0 -k_ 1iuxtwm-- i.u ,t · /M,t, 
~l-- \ ~ J~ ('_Ul.J . V U-0 e U jen_v ~ O VJ\,,OU<,0\MUA.Jf IJiJ 0W W 1M Ul«-01 io uu1•, 
, i tW\.WO W 6 ~ ·uù,t{Vù. ¼-O ~tu, OtWlW.- M4$ ~,Jtort VvO t,t,,M W t( t, {A O vl- C,0 {M.{,¼UQ. 
oCl 11.\l¼.., itttb Ju.., Slow o la.. {U,t<rW,> I ~ ,wxli_, ~ lM J e.., lilMÌ) UA w,1,/b'WL, 
1,,.. ~ , wi,;., h 'tWÌJe, ¼1,\-\A,\iò~~ oM~t.\ù,___, W11- wlti, i- rAÀXMiML, . 
\, ~w,/.i, ¾-01-\, 1oM -06~~ Ju..,~l!L~Mw,,Wtw. Jh,J~wAoh_ 
~(lt(Ì I o~t7 k__~'UJ1,l()._,e.., WJ¼.-Nu.ollL UUÌJVUJ <,0u, qQWM,<, tr0,gt:uA~, 
~\, c-1u, 1u_ l~WJ rll~ {,lj= ~ ~ J D™4_r/.w.., ~ J,D1 Av 
\1,()1,t, 1r.o ~ ~:1t . &,J (XMr¼.!., ÌW)l,tl.L, ~~ wt ,'k, t Md J (,lO r 
'\) ~ l' oM ~ Gòdk. ~I{,() w.~iwuy jt t,w' 1,Wt,L ~ O\/ (Aj ~ {;,1~-~ ,V ~~tA,W.,~ 
t ~okt, !ov J¾tW, ,k r ¾-~ 0~ i~ ~UL-6LJfillo . 
. ~e W>l(J{o ~/ii:trLu, ~ f-uu1A.-01MWA.u./5 olUA~ (,r'"ll(J'6 dowuuuai,., 
M10Mòu®f = /iw,.,{, 'òUL ~-~ ,t p; ~T 1i<4 Ì ~\)._ t-r~"' 
J«nJWr t ~,.o/i GòJ, UJÒt(I_, WJ;fu wv.wiWMJLfa: r¼t~rtfil ~ ~ 
,t I t 'ò Ww.WL \M,(.0~11.lil,J;. UJt =,"'o M-tMfl,, 1M.11M1rw.vrll«ti_; 
l¾, ~I\,\. 4 U) ~W,l{o_, Ò (4 IM,if \U., ~ OL Ji, Jtiih,1(j Q., f.o._, f O't.\WJfo__ Gì) JR,,'. ~ 'Ul U,'i4, 
r\ll; 1M, rt: wrw.t~,, .1i d!Mdo I,~ ~1/W.-Gò~ ~,uwt b«., ,roW.• 
ii', No,._:iÌ,OM;Al J~WWS ,, fUJ+ iw,,w;, luiuv 11, J\\cx. &,_;ti.tu¼, 
wiJ:.é t ~o ¼v cw, fu___<lo.w'8J>W e,,~ 6ò~1 -0~,e,, 1M1A..-6d,ifto-..-c,òai ~u,b; 
tfi~, l, ~V/ oG dOv oJlJQWcwlt 4t -OtW'tM0 Uuu,, \~ W\W/vte-0l' lHA~ 
Ull Il:(~ '' o_lu "{) Jt,'-~ I 11,l' \ tiiw)i., y,-"ìl o U) ~ il, lif' 'f t.0L j \U) ie.tti:. 
/' 107. 
~ 0'W1MJ-, uQ_ ~o1w_,. WÀ i'A,UJ~t, {i,_, ijlUJW utnÙ)W,J - .Jl,_ ~ ~ !M-; 
1M.QMtlJ)v òo\to fo-.J\;j~¼.t) 1M.. ~11.0rji.t5/ò M,,.,t,,._ 9fiiljo_.~~ o& jru,, 
f ~ ,U) -0!.ll,,e, ~'1.0IM.utrr\.W owl {, ~J)e.., ~ iM. y,,a,,J, o,(, i,,,,,, r ~ ~u.ù 
ttltt, Jc t0i9MeAiwi . ~ ¾O~ r°òW11!i. \UillJ~ f.o 1tfifl o '1,titill@lj 
~=WM,y.u \.\,0\/v ~gto-., W\M\lf\/1 ~J, Ji,,ww W,iw.o Gì~ ~oh;;:.· 
Juo\.W-0 f a,,t'- 3 °ò L ~ UJ.<\t' «l~ ,, .&, ~do iw fòw.ctO'filJ vi,....,v iitbi fèl d1o..., 
. ~tto~.:OwA.h, w.. i~ G) ot o\,, ~'Llw..o--'ò <li,• U1J1 Ul.W/1.0l, ')JLd MJÙJi\U 
q  1MIM,\tQwfu,\A~ J è\WM WQ, <L \ t«Jk_ lM- WÀ-r 1W 'I ctaft,5~, 
'I. t, 1.telk. ,r >lttÒtl lM,(1)c. • w... d\n]itW:o = uQ.w,_ i/JL\¼\,\.\.! .. >Oi.. r "'ut,rr, 
IAV11. iltl,\ti, -0\AlOlto' 1,WVv 'ìa1tJk. t.ui;r (L ri. o6t1?'>«- ~!IL tio' ckt6(/A., 
~ ~IUJIM.~W) .. ""1- ~miJtt, ~01/l.ill,t ~~oUi' ,~~ je..,Jè buiftliA1e.., 
'1&1.,_ JiM<r, w t, r !.., 'M,, uiMiÌI~= ~{.. Wl Ju... ~w... ;g, ~Wl,w ;u,1,1 k I 
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J~Vtitwili_,, '\ ~\.UJ, w..c, afw ~io -0v t, ~,vof.oW:OC. ~ I,,, V.d"-vr,w.i11a, 
'\\,-0\A, l lOv W,1!\A, · ti11". ,\/{.(.Ok, k_ j O «li IMMtèl1!i>-IW 'iJf <X,\M.1,1,1.(,, ¾<.O-- ¾O l,l Wi1i, 
~~w.~ 9.dk_ to~W-J ~Malui IAl,LJ.~ 11-At; e,,lùJ\.t.lOlt.iit""f: , 
t()Jt, J ~~-Ot, {)~ ~QUA~ ,tf{W~UM-., i {MM j(i(~ ;)~ ifOttv,,tL I 
~~tii~,- .B, 1iru:o «Lto~ L1MA.to1'A-O~ ~~W,,J,4~ 
. wu.o i !Mld,u= w.u,... v (J.(, -O 1,1,teM,0 r(. f'"'li: 'òtlt.__ ~ wwiM· . 
ev {U~tow Ju_,,v~ vWttW~ '¾UL WUL ~ e,w-~ tEtCQ. C-0ovvcL wJ4:; 
M~() {) W t, 1 o ttb ~,vuw(o -O è ~ tùit ¼UM.to , <.o ~r é .1U.O L ~ ~ . 
nò~. f, all'4f~'òti, -0-0,wu:. ~il ~l,t.,\r ,J,-\,\,Ol.l, twW-Wkl, 
~ 'o1_,, ¼1Ml. 1 ~'\W ~o~, ~ W~,L, j(Wr~P\tWMWUA__ if l/t, 
Ov\ll~l' {W~iMuA,\,!D'èf 0M11t, WJili.: toli. J )iM,t6olii Od&. roli.ilit 
w.,ili., L W,U) ~ VWMA«d:6 1vc_ U)~U,'\U)",t,___ j~~~,. _ 
· &i t tÙl tlt.l., IXli ~lll o ~- Jv._, V l uu., OL O i,u, (.,, J 1iA10,, ~ {,/, r Mti,, 
~ (,O~ ~~{W<L\1~t UYVLO~etLU w11.c ~UA10 <l~o J vtt,{,~~ v~~}W) 
'ò 1, UMI u.w,... -Otlli., llw., lf o(M'W. J 1,1, 11.ll.ful.. w«1u.1 l.Mw, k. ~IL -tA,OU. Vb' 
-kuw-0 F ~ w.l,!i; lt,(,t.., C.O'IW~ <.o,w. li ~ w/, 'Ji>VU¼.«.-uto::. ~lJL.. "Ò ÙJ (/lft L 
- . 14.(. 
¾Wu~ w~ ~ttÙOL, -~ wiw_t¼A, 'òill.n ~tato 1 t,fu.A~civ~ 1~ 4iillto ~oi:_ ~jtnJJ•t, 
wex, tnibtL~ 1,1,dfu._ U!t~ ~) ~, U,'¾U., tJ <l tu1o UJ~D. ~ WJ~. 
~r,~~'-O~L~.~~unlli~~o-Uwu,w, Ut,--wfu,{/~i, 1t,cc 
~• awk.iò<lLd~ 1~ o~~ùu., ;, ~ -0 twd) 
~ i t. i o WMhs<AM~, tML t&do' 0c ~at¼.,-_ 1 t (jJ)t,~ ò4-
IJ~ ~,w~~ oe,i., O® WMOi' ,w)¾, ~w, CAHMW-totu <illa,'tÙwW)wl t~ 
- ~~l.~~0rr~~j~~~-.. .. · . 
. ~ O ru1oC ttÌlit l !LL "il L, J W7'-~, w,1lJW11, ili,,, <li,) lO ~'i J.t vol!ii li.. 
Wt«,W)LQ.) 1~1a... w1tntMt,, 'òL wuu.,, V tA~1™1Low otRlv__ vofuutT,:'òCYJw, ru1uL~6e.,, 
'"OUAHJt.l, J; \I ~o o w «,w • Jh., @lie4 <X. ~ ~ Wl tir«~ ~ u., I ut1ti., ~ ru~ d-Vt-WÙ , 
mvlixP,illJ, o (Al~ ~ ~ ui>" ~ llij o ~~ WtU u1ftd WL Wv0Mt-~Ji,t--,0t_,7 Oattb 
. ~,Utltot, 'ò~ Vwm ~ u,~~!1v ~ ~IW~,ow.)-0~ .UVlQiw. (ù~~M¼.~U,Ò jotUJt11~ 
wi.ltml ~ OUA/:o't.l!JolM.teMJ( ~ (OJC[™"iill., lf.WfillL òd11»\1UVtl J\l., F't,l, ò-!L lWJ r'o 
,IUI ~Vi. ,l JuQWi, I w{/1,ik Vlio__ J_otcc voii liv,( fu_'\} 1/l i1:[; , 'a/,([, t, ~t,~ ~ ttt, ' 
la.to o 'òovw(M,L ~ \M,, 4 UJ,1 (o' twìò~, 4wtck WAJ\AM.O .rJ6 t- 1Mat..-
1°VvUM1E' Òt- ~ULL rt u.wuJ villi: c,ow(,«d(, \ 1 ~ VU, ~ ~~ a._i.>iwm OJWt ~ 
~ u, ¼1UWoJxi.tu l fu.A w,_,, v\MA~U, WJ l 'òt- u, ~ VWM, ,fi vwlii: ~è Ull l1 ~(À_ i 
itJi.lwt.u,__ ,1 e.I I~ 1 "ilùWO-.'. P.) OJIUU, fJlWL ow, Ù.O: du_, b_ U(jj)u.(n r, UJtW(IUÌ, Ù-O ' 
1\((\),\( tùl' J.u.11iìlt o ff, L l!l Il. wi. j uoli. ~ o<iùiJMi. "'Q/1,UWJ ti,,, \~ ~u.i, 
JUP\W ~0Jt1ic,oewu,,, ½lO,__ 6~ ~e,w_~IQ, fL¾tV ~ juti ~Vti~ t~~-
- ~¾t ~mt;.,,f:1M-~ o-0iw ~11~t(V™iu!~uct[·~~~½\M1¼V-O~ 
~w;__ u(~-~ i ,\l\,\,{olc WtW1U,l, JoetéLMl:o chG~® W~VtvVo~uu,(_, 
~~ oc ~~W-J- . . 
&, ~mctnc o~ J tmo ot w~ 1 ~ \?vitut ~-Otftw.., i, ww_j~ . 
lDuli,w1:L/v\,{,u.tru,Jv Jv J_ W¼1o~ CM}-~ ~WM M M1~ ~~ U>w.1,~L 
wwl7iJt.U O W O• J t.,; b_ I\J rutoc j O u:oJv 'i)<' \J M ~ t, t-11 VtU tt.41 ofu.ta..,w 1.-W.Jt,L-,v vulfr.:: 




ttilif3Cv/M>\,l OMeMti \f~~~tt~ il ~'Wf.WO, o~~t e0-.J~~~ . 
~!vwd ~ <1ttt'u.o1v j t UJ 1M\f LU ~ ~{, UJ M-UMM\.J ~ 1MN OJÙ. <&i~ '-O el wi«ltu) ~,,t 
f 10 1 w,\A- K u, 9 v wlfu. cm~ tf,W{f-0>uiliJ ~ ~il vwi;u,utv WL, Joot<MV 
~w~WtM»1', k,,'IJ.utito~ ~oWJ!lt,,, jtov ~ M, to¾1W.uti jotf:o l' <U\f ttt:D ~~wtu, ,~Ùl, 
J1L~L ~\){A\, 6.o{;w {i; iWtWtto -t, b,u,W)i,w,U, · Cut1f U?¾W a.MW\M,l, vww_vM; 
¼W)-0 otW-0wuw eo~ur-~~l ~ ~  k k.,_{o!U«A.,~{.Q tu~ ~(.UMWO 
~o ~~i,ù-0-.,~~ijtrt, wi, ~u,J w..vr ,vw-OJili J; dWJ 'ii»vtlft· ~ .f] -01llo_ ~ o--,. 
tù.lfu Mllv r9u, o l <1,òò a:tiJv,.,,, ~~~~ -Il.; ~ d&, ~ tl/U)ei_, Jw I.o I llAfo 
~~~)-w,t' voww., b0tc.ov ~tWIJ'IJWt~~ ùW~, owWAlr'., /41.l,j(,v,wr,<)Uci 
JtlJ 1 'IAA,(i5M1lo, i1J ~ ~ùt, ~-v u,__, '1&.v >tù1o ~toUÀ.. Ju. wi1) o wtM.O t[t«{f <rUmJ 
e' ~ ow ~ ~ VIA o tL ~Lw~ -0 ei t"~i, y Vt!1 o ~a~~~ 
f '\\J., · - i,,__ .\J ID t&: XJfuri .,__ 1i., '19'1M.UJL 'ò <XL ÒOiAM,<IA., Sic -\1 ~ a.iJ itvl l 
V.A~¼to,.., U~¼\r~ ?JaQQ} O~W.W\W· lavv~ ~JOG i ~t{('eitWtA.df 
uo._ w€.o>to clv k ~IU)tM~{M,U) I ~WJU,WC.(MJ@ -:V«f w~.t- m~ OC)__, 
to~>to Jv. h ~'tDiWOtAM,-tt joM -0{À~-0Jtt ~a-0~t'@vJo__. . 
j~ ~è toT tot, '\11M-t0t -0.Pl-0~ ~ttb6t:to 1 duv ~Mo,~ 1~~ · 
~ (À,, ~ LUJ\W >tM u!tato,JuAotM.W t' {AMO ., ~ t <iliiCo jWUXAMA,O <ÙtJ W<W 
4 wJ:c ,L ~ v~ AvUi w~iJM.fM11l o<ll' o~ VW- ~eitw-0..-. ~~o~ ,tM., UJ; 
· Òu~;.,~,O\ili r~ UU,, 1)\U., l-0\½0i, U: ~ 01' t «MM,1,,<W) ÒL ¼1W 'òL 
~ ttu, ~Vt-0 ~•, '½WtM ~ 'òt11 Wl e.o tw 1{J[o : tfu.J -0~ J-0iuxM.o WMf M W t. ¼ttt 
G. 1M.tw/-0tl-\l\,U)~o ,J\w,j_u {?L ~w./vè UM.. l..w,1to ~Nt~ wt ju,o 
\¼tUW.{) ,t,\,lUU,lM,.V1'\tt(,O) . OWt1 ~ t,, \M.¼_ 'O~ j U,,l,, fW_Olli I () ~ 'WJ {\_,, ~ o.el,w,ovc~ 
'1.M.~ wi, -0 gg w lA tv l' ~ 1 o òo~ -0c ¾¼- w,o,vL~ w~ ·1 Jt. OJJ'(;J., 
· ~~ WAt ~ei òtX.t ~~ o1 ,v~o~ 1 ~totc1wi ~~wMk,,,e,,,t,_,,1MMO.l't 
WM.o ~, k_, 'iWlAI Li r~L j v»l,~~u MM~\ ~M ~~ 'Wl~ rv, & ~ -t¼ ~ 
~ ~ ~o~ civ:, UJ>tl:tun l, ~-'MA.L Q. -O t,'l UUM VtQ.; l ~tGOMO ~ r ~ -OÙJVl-4 °'-
. . . . ~ 
o~ 1itUJ 'tUOtv,_U¾ wu-0t-i '\Mkn~ ~ DL-Oté1~{1,.,. 1 o ~m- 'Vvt_T ~ittuvidoUw 
, ~~~~~ a~ V~ ~ -6~; ~ebk U,\A-tM,Qfui.,{)tWui~ oel 
¾WUl \ 1't{,O~ ¼-01,\., rin_,J,gL Ju._, zyo ~ ~~ 1_ WR,,¼-0\,\, f ~6,e,; o.., ~O~-
~j( ~ jtou:€ 'tMAJVUJ W i <:(MLO->tA.,'Ò~ Jp~,'ò-OV~ t1w~ we 1w.uo'.: 
tu_/òtl, 1)u.,_, . eo1>16 O~ I ui,otr.,.1 t 1M-O't-WO o'ti(J,~ 'ò ~ ~ ,~.(IM.W ~,t-Jht ' 
v,w,uf:. ~ Wt l,tl (o .d:i,w,o. 1-1-WJiw.,, ctl, I I.Ul • l t.1{{,w.o., r .t/irJo 1 u) ;/, 1,\,UlUÌ)O O CUÒIM.i 
~ ~t Q_, 1uto {omr ~ ~ -Ot, jF~o o~ t¼OttC jU;<>tè,zyùt, 
k,~j0-.., ~W- _JVilo... ~JfLt\J()_VlAWr '\M-- o\UMC1t¼tio'vlV\WlA,WO lo 
--~ L -00wlo {)~ t6Jv ~U)r,Ù,.~ -OQ-~~ 'jLU) ~ ~~I (,OvU!J j·ti 
1vtAw ~ -ul~ ~ ruA\- ttù ~l,, w,o o-"1Mi,, w,tiv ,:1t j~ jL, to1,Vt,l,WDtrl{,-0e...;. 
bti¼iwl:o o&h-~~ o -O~ tOW)t,,toW, '\M.(Jdt o~~-!o'«-o 
ù' o.Wu>l.ik, to 1M iiw.1v òl. r.oò-!4U: ¾QllL (i_,~~ liM1./ ò Jl~u&, 
ù~l ~ -~ Ùw.\À,, ~t M'lMMAh~ Oto~~o fiWMte '-O~ ~~-
. 'vuof-4 l- W \ 1W, IX.. w,l !if.o Utiò w.,, 'U,tfuw.> ~ VL-f""' J.i.,, i!M-J.ù 
~ ~UL,J()Ui~ ~Ojl<W-0 (,t,OA~ to~{)Q;,Ù D~W>--~illA.,tUAt6~,u,a..,-OdQ) 
~ 1 t 11' u.o ~o _J'lJJ .Jt. LO \-0.(/1.\)W.O i,,.wiw:i)«.<.t[, f = '°ò«lt' ulùi:0--;f.1,_ 
tìh.ut&:::- 1M)\A..,i, r1:il,ili.., Ju., IX..1~ ~iill:o. lì.o W,<}{TL(l k,J(o'Wl..,((,~, 
~,W uMùw,,r pili_ WMM-O~Wl', ww,.,~fil~ ~':WT'ik, 
lu»il o Jt, ì9, ~,ti"iw iutrJ-0_ "'°':J'-lf ""~OJt, 1M, 1l lit ;m- 6ò ~ ~ l M, 
~oMfu . 2,__ r ,_ ~'Ù,v\.U)_ U, 4N~ w1t,__ 1to1UR., '-Oill»c hl~ 'ò eRi.t, 
~rl>li, ~11t~\L r-~ ivtiÌW+ 1M, ~WAU;J&A.,; 01~1, rhJtiJ, 
j().,UJUMOL, ~. ~t ~U',oJ,At4W.W '\1WWJ -<X. 1Wt- u,~«~flMttdo ~o~w,__, 
. ùtlk_ 'ttw,__, vòi. ~w»-., \w,A,W~ ~ w~ c.oWL OoÒ ~ rM~ 
h 1 u,i~w... -O& -OW.., ~o (Lito: i_'ò o w~ ~ei i~ ~G. W ~,il, c.ou., 
ttJti, i)(. ~...u,C 1)~. (UA~ w = u1,i = r -0 iliE , ? L 1M., b= r~ 
~(J<.11.iA~ w... 'Mt ~!-i>-~ tv -'-ti Jt.iitn. 
liJ-8. 
~ bfiM b ~1 ÙJ_\,ll, Ò J, ~>tt ~; Ù) 1)~ ~ ~ M~""ìf ~1,u.Aio,A14tW r to òottr: 
o~~OL ~ ¾U)\,WO VL¼~ l ~~ùttfu'At( 't<A~. (!)r4 tulbJott6.,i,w. 
•JUUJ k,,t O wv.w-, ~ 4<JA!A.,-~ WJ~, f UWJW,((, wt ~~ ,~, 
fA~to~'i)i, ~~ U,\,v ~~ò~ {)vùtt[ \ Jvuwto we odttto l {{, tOUt~v{L u~ 
c,UAW(;j~ ~ttt,~,uA~U,¾l, t~ovxU,, il g~ ul po\ .~ÒlUM@.., coee.1 
401~ I J; ~o-.wo(i; wl J'A~twJE, l wtt,tÀ; j~{)OM vwvatL W-- rìin~ 
~ 1 ~~mo 6v\hJf, 1l<-illv M_~ t-~W: j~~~o {¼t~JW-.- ~t@:>u~./\JUÀ.-
1J, ~Vtw~ lt Ulé J &w~w~ ~ ljJJVJ(v w,~. - ¼Y.- vwtli,JWJ."__ 
r~~ U)¼U.J{L .ftJ~{tr; WJ~ WJ r¼,O 1 ~ ~j~, t, W)~ ,u.~f(RA ~ 
k_, io ILO ~UJ Cl ~lt UMttC ~ \tUMWI) ,fA_, ~otiito.':. (M)ili_,, "t\Wl) Q, Òt~~ 
tiò o..,~t, l1,\, ~ ,!Ì-«.O\.W.J i\.1.c.o~ff'ewi, ~ ~ m&rlt,, t c1_, fa.. 
~o«,\UL uJuÙ!tl¼o..- tML c,ov.,i~ (F' fa.. l~lOc..~\.tl.J O' W.~4/ ~i,,_,, 
~~ ,w.,oFL ~ t-Ojt/òilln JtaJ:o • ~ vvu,tx,.:: 'UU~j~ WJt,t,i 1AM:.{, j~l«, 
iUJ..{L ileAi- OVL k., eÀtwk_,_iOL{.(,()lA,A~1)~L, ott-~werr vtl ovii«5 U)~ • 
~~ i., M~{4o... ~u.U.u.JMuoi 1lvittto F'®, o-0flùµt,._,\~1 u,WL,:,i,ì f omJW~·-
~ J~ ~w: ~ ÙW~ 1WÙU tutti.,~ Mtttti:.- ' 
~ wew~ ~1 ~v-0fiuwo~c ~~~ UUAtfo.,u,v ~ul~o ~~col 
lVUi ¼O~t. _t,o-- -~ 6~ ~ k ~td IL ~t:v.w t¼ w i w,tw1 i w,u,, ~jJt, ol1Jfo Ju 
~t,t Mck<MMM.L, J, rvmwi w.>ik cxi ~ f-'\.1.ti~t ili,,i«.i, òl w,i, ~ elt.ir.10.,t, 
'ò~o~~ t, U,~(IU)Wtiu)~ tf i ~wu«:L Jw h., U,Oj~ cw&wc W-,,\{,U)U(,{n 
~t\W~~ o«lt v!V1(W,..,t,~~ oJbtL ,w, 1M.-0~1l WUtfVvUM-{[,®-t_wllo" 
1ùd ~~t1~- ,~WJt~,i WtlliMllWX[, ~~ b{AA,Uo\,U.Jo~ ~w,,., uiUo ~W-0-
~{., ~~4~ ~~ ~~ ~oW) w.uu,ù?W. v.~ ~où~ ¼AM(M,{V .e,,tteÀ, ~ 
O'W½\A, u:viti,. at w~, J e.w~wAMl> ½O¾,,i ¼UU- w~ C.O¾ ?W:- -~ 
'1/tM.O.- \.1.i,lli_, ~~t,\,\, 'òef.t' O{(,W~ t1., 1A.l,i. ~i. ¾UJ-OVl,i,«, W., UU: ~Ili-., 
VM,to\t\J__, ~~ {1u) IJU,V<,._.,. %\.~ ~~ C,o1W-,1 ~WtU '\)t-~OL ~~ ~>uUùt_.,, 
, ff/9. 
JUJt~~~JJ~~WW°f ~v ~4j>VLO jt,1~lt j{&bililbv. 
itttk it ~o ~U'.iuw '«L \wx/.u ~ w uvo~ L./.c.., d ocW;o:: C.Wik, totwvw; 
ltlltn-,1.t,__, Jw,,., ~ 11i"1AL>, i .\M.1$.wu, <4- rk l"'-Al1iua., i!A, J11l!UX!.A. '1allo 1ta, 
{(ì WvW.W01t. U)¾,lWAto 1t4~!1-..r-w~~6UA-M-twD~ ,vt,lli_~etu, ro <L~o We: 
~~+ ~ur· ~@tG Zò~ j~~v~ ~mitltf \~ 1Miw,~ 
-Ot\lJ ~otiAtii: 011./WM,WJ lo l&wui, r--~lt» . ~\«J.J ~ wfi>i@>., 'òt:, rto k 1r' 
'òw.,o.)Ji ~ o tolo Jttté. , M X.W~e.., ~ -Ol-M t,U, JU.1 ~ ~ td UOL Vta, je, «.w u.u 
1t~fULW-Vtio MM, ~l.,r~)Q.,, W,M~<>-., eh U,1,t,- ~·1 U)jl ruW»ttMt ~ ~ -:w.eo..:. 
ti, ~ ,i t !A_ ~!,lo-_ ~o{!AJ1, ~w1ruivi4c w t-OWlif®C tolfldfn/b. 
~ ~ \M,OÒl/1,\,lld OWJ ~R/1.t.1.0 \>\A, IJ)~w., '\Ml.t>t.l -Oill,.,~ 
~o(kJ ~'W ~Wlli ~ ,~UM.to r o{, ~t.-ili'Alt-i/hlJù.- -0iWUWO W,1,\, 
. ~\JW.IWo ~ Wl~ ~Jw~; ru, WÌ)o ~ ~o M ~ ~~ ò.el t>io 
\vo~w.wtli vt.-vi.ov~ ~, 'òi ILlt'òif lOO!h~ 1 ci.o' J.v =_w' <>- 'ì""Jh.., V&l' 
ru<Ji:iJ.ito.:., 1i., Ìw,J,: Mt«»o 1M..-Jt otfii1., 1 o~ I.ix. ~ ù, il «u'o ilttta I.o,,, 
UÀJJlli:
1 
f) Z-Ow.tu ~o~,t,Cu,oUM,-O{.,Oa,w, ~~ aMuMlMMwlf t1u_ru,ttu~~uv 
fu(, ~'llM(),_.,,UW\,Ù)W tU)t,t, Ju,...,tUo..,,~~O\.. ~ ~ iVtdit, ~~'U)~Otlli Ul~b_W-O~ 
villb' ~ ~o{ie.W: WJ~, ~e ~WL ¾O¼--~~ t\1.WWJ ~jtw~ .. JoUÒWtlehi:-
tofl.o JWii 1 IMA) -O l!A,IU)W, 'iJL .a.Ma.6l-OIMAIM.I» (J&}_; Jto.lv i (u) o, .t,y,Ì.•Ù) i, l<!C~t,, 
><,(t.Olu ~ ~l/L i,. 'ò<.U.J to 1.-1,l-0''1&- _ ,e._ ~ti~ ~u:. ~-O't "-il.UAi Ìti ' r C1M. t<HM-'lf io J.,_, w,1,1., -V W> t, l.l llllt, ÒOc.1M)t.. ~OJ~ iM., 1..\.-01,\, wli_,, 
(Wji..: , '11,u,w).fAMÌO ~l, lt!ÀlO'- oMi er= J oW, 11W vw u r= iòilO w, r1. /o_, 
i~=f = r ~Jk k, lo~ ti;Jili, 'ò(, UM' ~ ~ ILt~ w.o'tclt,,_w'fi e 
1~ w..\W) ~W, ~ ~t.. w.,fulo J\R..J l.o d/Jiw (, o'lélw~ «.<.,, 
~lt,O~o~<-tE IMil, 1'W)t{$' '\tW,Òwuw it4ftroo~. fu,,j"tU_)t,W1A,AJW,l ®Mv 
~ Ul~r1tl~JL'~ ~ ~™WJ~-douem,WJt!dMktb d, 11'f ~t. ~~v~- J! l,4.W.01,\µh <Wcctn J,lt,<.,~/JJ. !UA~ 
WO· . 
u(,~ {,W.(,OJtQ) \M, ~,~ti W>v\- tt~ ~eA°'-l ùo\1L WJ iw.t~oj,Jili.J) ud ffuw 1 io._, 
1-ib wro k ,__, \ U,1,1{], ~o 11 i.t jW, T oe ~'Wli,ita,, ,i-wm1 ouui)... -
11 e.f w, \,\01.l t'. 1-WX,<, wlXMtOUll \® tlx.. lW1'- w.i-11 ti) tw ~ otto tt, ~VI.I~ t«, òi 
WÀ, VtoL.-N Ltt~ i \,\,O \A.- N S t 1M-O\MUUO WJu- Ò O V~ (U__,, ,(, HtoL ~ 1{, ~  
VO-M.O ùfrt1Mli ~ W-., t'Q/i lJ &fu j{jito i \,\.(.Q.AI i, i 1M.OW.to..lv \M1,(, o{ l(Mj} 
"dh ~w, t!Jli.tD.: , ~, l -~ iotw {o.,t~W¾I.J ~Jfu- ~w: , i,raAiò~ .&, 
)\li., lo 'tli, tl:,o,u,Ji, I ( lo \.tO 1Jui-vlili, 1 u,wu~ 1 UL, '\M; -0{/1, i.tt6 ùi 1M, _pm,.Rv 
~ u., ~  Ù &k, ~I i., tlu_, {f 1-\lN QM.O ~ ~w.., Ò &I.o itt,lo · ' 
lt '\UJ/\\E ~'(.O~ oiW> w,11. J ( b Ju., WI -IMA~ = t-Oituto Oto\, t'«Mt, 
~ IM,0"'1L -0&: 'iiou,.., oJ:"vW io., ~ ti, Rwii \,,,~w11n owit 14, 
~k e1.~a.. wt X'ill jW)eo . Sd,(J 8¼16 '\)W,~ Ju_~Jow,l:OC, w,ili__,,o . .Mtov 
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G iu.odw.è ~o ,uiJd llJ[.()M,1,I.O '~ ,u, _à't, ~1,,,'U.uk,, «.VM.O U._ ™"jf o , 
w.. ~ J~ uw .to._Jv .. w~ ~oww..-- u1:. 1titL, WJv-..1 ott0 ¾(..(Ù; jtoJr, ui)ihR1r1,; ~ 
\! D ~ Ò (v11tlef 2Z) 
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~ 0ru<lè. ~l 6 u UM,W..., ~J lM-ltl{lO t 1ufuo"~ ~)U.Jt6:AAi:é 1ALC, ~ ~ if ,u,i,ui~1i, 
~  W,l, ~lf,LfW}Ì 1 ~ ut/1,, Ju_,, ~&, (.01,t(D'Lj D ir"O 'òri, r, M-\ LWJta_ \,\{/,, 
r 0 IJ U i!~ 'òtUJll.010,./ò t/_ ~tr, t, Ra_,~ -Odi.o.., (V},m t1., l lf 'IA eM(Mlj) ~~ · 
~ w Uw/i, Q~ or, ~ k, vi«vJ, et-O e• olf ~-- t.,IWJO~Ù)\(LJV 
¾{,,JC, r~ ÒWÙ{) lo,_ ~ wl xv I ~ w,lo) jc U>Ull(J VltMl.JòJ:. 
tii~d~~W{f-~~~j~~afb(iv~1Ù>UG ~tuili' 1tUi-fv~ 
e.,wj, ·~·o~otL/,0_., Wij~ o tWtOv 'òoé(, òdiol, J~olQ, -OL- u,k -~ tMt-1.,, owwu.. UM,OL,~Lt: 
~j(,L tw.:, ,~O~OJU..i {ljU,O ~O- . 
k,~~ ~ c1v ~ wJh_,eJwA ~ /ÀVvtftt[c if'U>~ od,j{LO ifffi«~ I 
~èo I k ~o{Uto wu_~~ ~nlAvwak.- 'òo..-t@J,., ~ootl(, òll.-fww&,.Ju_;J 1<U~W)~~ 
wwJJ wt ~Lltiw.o--, ~!1 {W))JQ, a!' ~tu(f¼l, w,J~ u10v cJ~~ 1ot«!i• w~ -0~tfito: 
<W.lO'tA-- ci)t,~ ~ 1{).., CA,r J tÙ(,' ~ot~ cJfu._,~tvO~t«__, 
~Ut w.i, k, u,W,i w.ù!J1(, l' rJlt ~ - ~11(. ùliMtÒ~w.JJ L,,tt&~ lf e,u,' ' 
~ Wlll u,_l,1.41ÀJ~ a.!tL eiu:tA().., ,Wi:'w,_, /o.,\tl.()fu oig@,W,o al~ iu«Ì\ VU• . 
~~Oj{, c,otA..t(~ oi ~'U«.T o~e~'oM~tÙb:C CJJ!lti&o.-p,h. 
JUM.11.}ÙQ/t 1.,!JU) ~Cù: Ol,l!a.i, Ju_, UO\,\, r\A,UM_, o., y..uto òi.dl4!W..WJU_)òoJù i tfM, 
o~ W.,,ci;i o~ ebOL ~ h,~~ cuu,,,Y~il, t- wt<Ajf Wlt<'òoJ L · 
li.o~~o wlt,._, ~-0.IUL Ju, dl\(jf-'M 1v "-111YW Mn..-wl 'r.(J!Wl {f ~ 'òd&, ~o-
W~W. l-On~·¼wx»o., a.,/,ù, UM,o. ~lfWO e~ ~~ òilr= !~lffh ~ 'ò&t.,¾<i,b(<!tM(L) I W, ~ <I., J~I{, ì ,w¼w. ,u,f;:r t· j e_ Q{.!UJ.tlA l 1M de Ju.,' 
tMlW> JoueM-(( U!L ?~ Odi.' jWjf"'octow,duwlli ~~ f1lo ~ ~%. 
~è. lUMto WiWW~'.ò~ v(J.JLtf 1_ ~WAt: a,MQMÌ)ouo !d ~~w odlrr---if~rf-¼.. 
<w,{6>u.lK, ,,&t ~~U)~i,% 1 J~ir- l' al,~1~urn.lùwn ?PJ.J,,,.._ ~"'- b'UIM./M., 
u,~ J~ter-- eo__,J~  Julfu U>W>r ~o~ odio H~ do.-Jtu-- _ l,~w,, o~ PluM°'- Vcwl~. k,'\w,lu ,w~ I(,()~ -~"-
Òtllt.., twc,;, JttQ., UÙ)euti., ~w, wi1,1... 6i'1- l'-w,cc •'tOVtV voU!::, Ji: f ~Jt.., 
. - . !f!-
jl<lQv ~OJLt[, ~~T ]~Jwt,,~oulw:. 
~t ~,ootl ò<itJio ~~~ il Jfov.w.. ~t,t.,{,~<uruU:l ¾WUllf~ ~et 
qM~ ~,ii~ ol òuùfto lf<M&w_tJfA~fu ~OU{~1t-tt0Jvia: 
. ii. 1.Dwufu.. e6.0v WMiJIUUJ.to., l'I-1.ull( 1-t,:lill., ~<l!l!C, JL- i'VM.Mle., eiiJLio't¼IIMl(; 
oft' ~w, I t- /Ù(WlAJt, ~~~ òn.},,ù, ,t du,o o~t<cll("r" I 
wwv IMbléwM.o u.:fbuJ l, l' «f t«., Jv w.i, ~ 'it4 -Odi; -~ i oif 'UL w/Jlì ,eJa 
lo., lfi Vtu.tiW 0--, Ju/t ~!Jto JtfAlo · Cibali,, 6l(wù, ~IM oL-ywtC-0 {ÀUJ!,lt..1,1<,0 l !!/~ 
~ oa_,\~ -0~ 4_~11,w__\J.UA~ ww~ ~ ~~uv j~eudcJiv~ 1tUt«Jo-di,.,'4'\\lj~rw.!ir.0v J.u I r.of, l{A tu«.o.... ~ «il, XIV~ dl!.IJ& , «i) fi,___~ Ov t-tl. 
~ U(Xlo, ~-0jlouo w~vw M.,, t-t-01.e~1.,,41~~~Jt0 «uA6wL<L>Ki4~:-
wv--itti,11o 1MJJULo w.- U{,(, \WAtb~{Atii@_, k 'ò~ t\Jw,lWeJtV~t¼1b{.:c 
~ wvw 41,d®r ~,uuoÒil -0(, iw~o ~,en t ~ w.téJw.,. 
. OtUL W,(iuoiM.W ,j,v.A-i-W ~ rl, od ~iAtrUW--- Jrmo' r, ~14f Mo {)è, 1Jl.UVwb:::, 
· j(f ?- t,.Wt, ~ 1: ®lrit.oòtL fo.J~ dw 'òo., ~"'-OM,O waw ewdif i«,, 
~o{1,w:C ~ft,W,T)o--~~C'--~ U)~L, rjW)~O-O[fo 'òuLJjuolt, -Ot \.WM)~ . 
~"'--' u,~1 1tUA.. ~ jw,L iJAolti. -0{,,v.Jii__ ofk ~<., 1_, ~®Y't-W il./f.<MA<t«r-
rv ;/,')mb w,iJ.òoJw~: 
. -J~'vW .XXL 
C:lJdlf- jr~ ?Jdfa_. I i/4~eo:- !'trhiaJflio.At!f,o ___ !o (JJ ta:, 
- w,;Jt., w/1, da:, c&l. ~ - ' ' 
~ 0~~r,;g, ~~w o&k,~~u,__ ~Tw.,è&t Jtife" <-~, 
.f,o_.,,~~~ et.,, w0'JoJL ~ UJiò~~ odio Uowm, i vteL- ~11~~~)~tr 
~~w t¼h JJ_;it6\À~ oeil'oiiw~ ~~~ wJ11o~òillu~~ 
rvi, '\M,OOÙlJvU.J . Jvot,, o,MWvW..-f ~Mltto vuW W»u,Òwrw ol ~rw o ù eft1 {U(M,O 






IJ1- . . 
e-01 iww..,~1iuvux1.-, o~~ u~ jt;o,uu, cdt wr. ~L ~· A~~Mf.wMw ot 
u.u.o~o 0~1~jof.o ~-rw-Ot- ill,(Mt,f,ovt_ ~1Wvt¼>uv k ti, 0~0-.,, u,~~ 
ttoL ~ jo{::w l' M~-0U:,, V¾Wlt òC -rw .e., 'ù"t- <J<iui:t6, J'tiJ Òo~o ~ ~ 
~I 11~ AJUMWt,O d01i~3t--w,,__,fu-__ ~<'---~ ~ t,UW>VC 6U1Jtkfo1t-
"10M.0 1 ulk-to ,<.<.(A~ U o~ '\11.l!f. -0 di,,__ j,~ J,,_, ~ u,À,W l f;.__ ~lL J(I!Jo.__, 
VV/IML cw Wllùtfvu_,µiMJii {M, orww.u al{~t)trW.,o at&Jv ~j,i ~j~, \WJ.AA;to iM.,-OW~ 
~\u_illo '1Jiv U,.1LWJ~ 160~,W...,\WX,A{_, {Wtb .t10JJ.t &ùA~- . 
t 6~ ru.WAol.6 (t ~~¼W) Ot,{UU)t. tot-WttGw;to ~'¾Ui,w__,'.òdl'gW{fl: 
'W ~ , ~ 1 (;Ù,tu, '1i, rw,w,u, , UJ U,Q, ~~OU- L Jt!tatW!l \ttlt(,G ~ UL U01A. OW..-Ot 
~l))[w½ alflt;; 1 I~ W.J..1Ml/U.J °'": \~ o~UÙOI-UJ • J:' 5"'(f'«' i. 1Mhf.Ìll MJ!Wo 
@JuA ~\ 'v«A.. W)1A.,. 1t¼'1iftA.. ~l, V oj1u__ oiru.J Jv J<A- V~ ~ e,,cJ,i, vu,.__, ~-vVvè 
W:Òuw;,o ~ ~ ~-O~JOv -0w.w.wuxnv Jotti> (,O<fr¼0 ò~ w,i_, l'etb:, u-OWU).., e)tu, if-O'h 
l w o ~ l t. /; i4J>llt.O k ~o Mli liw Ù.IMlll.V UMD.. r.oli. ~ u /Atl.Wf, ti.o' Jl -O~ 
6uAj™ò~~ oJl,o 1~~ AJWf~_vb ~t~°'-'wlw,oiwo ~.J. 
0,t.i,i~ . .l',_, to~W.. rotJ..., du,,t· j"'jf f/1.0 -F alt,__ ~oc, '4f Wt, 
'W"v\.O I i ,\)W, ,R.., J(tv1...(.a/(,OU() 'òt 14MJU:6 ,V r~ JtU¾t~ o&Pa.- 1,,W,O'\) ()...~W 
J~ vt,lb.., WJ iLL 1t ~ud, W-O «»0 , 1MA- t.W i,t,. {.) UA.W-1.1 Vtn ~ u, !1---V è fWJJ' 'IA,()tA. Uwt, 
~ ~· ir,uuvfòJil' O'WW-GW.01WL\d~~~wolL-J~ l' ~00 1if' 
wVtk 1v..ut.o MWlL &; (!1.U.J ~ild JÙ,, !. tuxìi~ t«1&, ~tti., d1M, e:c,ffD.11'"'' 
~11Àh--, t1iAlw,,,~1 1w1.Ji ~i ~1~~ ~~w~_, J<.4~aiuL u · J -~' V ~•,.:~f . o o:~1- u-- ~---·----
oe,lh_; Mvtto:, Jtu f j 'òrJJÀ. jWJl-o\~ VWv u,~~ -0.., uiw.6aktfu _ /òooUAi:: 
rt110v IM.tlt,1 O.. Jicmu., -0-0~""fV~oÌl]lt,Mlwòtwtl, _ 1U,fo Jri.tl, ~L 
hl~ °òJ ~iu.-0 Ju., f- 1/.dt, JoJ~~ 0~1 t-if r, IWff ~ 
è ~., f I,, J~V!i/:5 -0\. iuAljf ~~ 'ò~ @.ft;,.,,,.__it_,i.c, ¾WU.Olt.-°1,ri.. 
d~vu.., I.o¾. &i. i.. 'IA,O'k et, I ~ ~ (, IUl l,l. rjj,., ~ oa 'òl. v;o 1(/)JO...-!.OWjf ili, 
~.w w..,, ~-O\I.W (JJJJ) ~oltutrt.l.o__ . -
I 
. ..,"'/ . lfj. 
' lotln l' ~~. tµ,tjn- "'~ ò~¾«Mc.u; fu,icah 1dk-wtMo~llUC«h6~ 
~o~~~ ~t,,/J.b~/f-_uK~ rf ~\W.Wv 'ò~ ~em~o ~~UMto 
'ò{ jT ~~- '_: ~ .t o.t 0-U~ o{uw,o ~ Òt(j"UMQ) i ~{.,, uu,~ 1 ow~7. 
~~){;.~ ~oJ~_Ye:bf 1,WW,l~ eb rveJIM(W~ V j4rvw Q, u,u f'tM«tA1(W,c f M• ,t- ¾O¾.-~ ~ Jw ~w>uw,°'-«tf ~ a @iw~W,W, ~ 
~w)e,, W)\A--r ~iio ~J~ j~~AM ~Ut ~l~ ,vÙtUC ~ 1 J ffiUJ ~ \u.w.; 
~ :~~'WM.lJ ~~ ~~ ~~o iuutt ~ùdXc ~ o<lh,,)i/J~-
K-Ov. fl(JLMllO'tA, j~UWL, ~ t1vui)i ~ 1 l{L Ji ,F't. vlfMAM-~ IAM>twO 
i(W,O -~ °4ft- ~-Otn,W.., tlli-v.1'To~ t fAVtWX ~. - ~l,v~ 1,W)t,WO ~~ 
WA«.o j{ ou~a...1tit oittlil oc W)(r.li}:: ti 1~.(/U) 1MOW,~1-~l't-'.ojc -0<X.Q.J, ék W,-Ot(f; 
~l&,,~{ilJj~ofL ~WM)<X.MO r~ r~o___o'~1o·~ct:-c-fwu.oJi: wL 
fi· .. li,b.fJtii:, ~o~~ .U>Vv 6t-1wk.,~~ 1..UO-w1o L-rt.U>---1 WU1H<llt!O--~Vt.-l0«4~1., 
'V~, , 
f, ~~11~uoj~{l rvr ~jL~~~<illJo~vu,._,~~wctE 
wiu..p- 1~«M.O---r-t-14f~~tdto at1-0~w.lc 'òti, ottti,w, òd,1M-Dw ~{, :. 
. @w.ti1u,MlA/0-.,~ [, ~uo ,o) vi,~& ~I OU-OX.,,:,òJlo.....ifa:l(~J_-lA~fM-Wo._, 
U.(AA40v 1,~ ¼4fia:,vit, 1L«t ~rét r~ Òt {t«,t(M,(j,L~ uf {w_: 
rtar..:. ""f'IJIA,Ù, 'òt< ~M'òO!tilè LO(t @Liòo;it< _ 1ll<W~ )rJU:.,r-OU«ttnuc.., 
~
1 
{)i ,V W l . (9 K.o..., 1-U)'l,t, ,VL .eM.¼. ',òt, Q ~ V I.JJ<., w1,t ~MMAMMM ~JUo O ef: 
. l' ~ -vu, 0µ._ ~ ~<L ~ fu__ ~wJ,O)tLlJ~ 1o.ft?-RIJx.,o ~01,(,() UM~~ ~ vu, J.u 
"'"f l<i., ~ -i~' Ju., r~ l' VuJìlttde 1.«.-011=, Jiwr,-Jw,<.0.d1"'-
jl ~111lld w ~<Il <AM.lf ULtou., 't/1W4WI ' V o( rk, f.d.&iMtl..,~~ !w, rlAln"r""' 
uijio Oi,,r òa/1, ~L Jù,t <UJW<IAM 11/Ao ~ iUWJ wft• ~~· 
.!\,_, wolif \AU ~i.w,__ Ju, l,x_ ~o_, MW O.. ~tu,1W;;,_ , or •/Jt, =r. ,cluk, 
~ ·~{f'){h_, wJL1 ~~ c,o,ft ~UtO u ~ Uto. __ ,jtaJA, UW-10-.. ~L <X]~ M1 ~ • 
w ~ ~ ~Ut, h , 'òw w.t,::_ oJtO.., w ~ uto (j)_, MJJvc -00 iw:,,t~-tof({_, ) (Mj._,.{.Jb &i o iw ti 
I 
i. 
I 1· I, 
I 
. I 
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1t ,~ t 1w1W ~ ~d-0tto l' (l.1~elto ~o~ 1'\~fotwV ~r-tw-Jf 
~) è Jt{,~ ~ {rL, UM- ~lt, l{~ JWfÙGO cw W?/t~ j ui, tWJUVO i eul, wt 
I 0\~ e/2j()_ 09Q.,l~~ Jw t,t(JtA_,~Wtifo.._,)wl.t w)J;w.ije_,'-0&{).,W_toc ~WW)~ odio.._ 
&tA~1 WJJtté1u:, 'ò~ ~~ettoo.Mi. oJJA-~ot:Mto..: ciJJJ.utuL owwL j{Jtltdt,uji., 
·~ _w.diuito aY1tc co4~ oaipwt<.lW-0-0d c,olt,~10 W-t~vùalu,-i«Mt' 
l'~~¼D 1ti-o~ odio_ ~{,~to::, WJ® \ otMlt- 'VWl.l~-0-..-J ~<À~~ld1t0-= 
. \\AL, ~11,oq,,..:,, ·d.w<r.,0,Jd tMùlÙ> wo, i. oi<,Ò1,Wl.'t<~,1M.!Mf.iU Jii~, t Jw o-.. 
~ o~~~~~~~fUv o~. ~ oft wwtVJlL~w,~~ 
~w,1.;L,, I.-01M U)(MA.WOIA., W. !'ill. ~ , fiitlM.e/UJ Mw,wv ,ro,wiofu <1.1.h. j™ù,uv 
'ltll,;, c.oiu.i.!~ tollu~ ~w.ff, uli,,.,w~«v 'òti. UCJ~.rlii lit/i,& 
~ eMfUi__, ~UK.uo~ eJJ~ WJliL . _ 
~.  ~ oJl' 1wv.uu, &.. ~Q., 1,WU,,jL, W,ojUUJ~ Uiru, (W~Vl,1°'-., (U,,~UJt ~ 
'""" • L ju.ol 1M,Ì_jj4 ~ W<-0 v" lhiw=. l,_ r(. &v r iotl6WAM.utw~UM,_ 
~a.Jtt:0-0(, tJ.1jL ~ d ~ a.,u;t6,u,wc,, ¼{,Otto t~o rxtWA- Jw am.Mett-0 1\/WfAWS~ il 
{fJJÙ.toiui) -Ot/r ~1'A1f oo . !, lo... ww .. /;, t~ 1 tWl.. iWM.W<J a~b!.O ¾WMO 1~ fil., 
ltitéru,o ~wi' MVv ti:ovò
1 
~ /JJ ~oéwo...., .wJ, 1u.o uww tteWM-Ov ~Q~ v-0v10 
t:, \lwJvt- AJ eM-W:G) ~ ¾O~-j w,viòo w. ~ ~-~ ~~e; aft' o~vud u.o__ 
J~~ JJ~ ¼A,OjlM-;wwva.U~v~w ~t -ww'òur«.vj@ti.~if~1 
Jo~(.[L tuww... ~wo { wwu WM- °' ~ ~ucdi 1Afwlf_ ~ il~ùi 
~t w~au 1la-oiwu.1W--~1)l, 'tU°'-fuh, .~~JoJtO ~ U,1,WlM~«.L,. 
- 'bi:. i'""' w1Mjf wL 'òi. 'W~dto'ò~ alk,_ w.o.1.4!K, ~~ ~oc-;l1.t.J=t, 
~ ,!o._ Ju..o,_ ~ oliA ti; h, li ~ \Mv tl1li1o::, -W W,UJW,jt.oa;,;:: d~L I.o.:_ 
J~wu.e.., ùei1,___,i9~, -~ ¼~ 0v ~ IV.U~ Ìlc or, ~!UM.c;w -0{ ruLto~ 
(~tlt., I~ ~ÙJ Vt, ®,0._. ~(,01,WO-_~\W. 
. io...~1.iw, .. ,Mt, V.wwi ~"'-- ~iXLW., ~111. f iw~t-~/Jt 




~~le.,,~ U1,(l(; V &-òtw yltÌ,~U) , /Il>-, ~l/1., {i, wmiifu:. tl""\F-" .&e,,._ u,Ì .,,;,,m. , tA I o., 
11, ~ ~~t fUO.'WW.D ~™-- W.fte/l~.~ òwm1t-ifw~1MUv;tol~ X ~,u,~1e) 
oi. (j) j u,,;ài:l:;;11.t,, W>«- ,1Mw,i,du,c ~ «!Ili., U<.Wll1MW Jùt-0= ~\,{,(,Uv. 
~"" V-Oj ! IAI o 1MK.1J ,J, r~"""'"' 'I.di rJ o ,-Oi, «MQ_~ r,d:Cod r4¼, 
wJilL 'l ~ ~ o~o~.o I,\,(_,,~ \ ,,JJ,,, \u.o:iG U)"f4'"° ti-O ilAl ~' IIIA-WW<L 1Mtt,_ 
~wtu ~ e,ow>~w'\A-0 _t l'.UW-{~tu./-0~ w4tti1 aL. ~1è 0v tJ,tJ.,,J ò~_J~ 
, ~ v.J(, 01Wuu tivo.., i :di.i., ~un.IL \ti(,()~ 1 owa. il -Oùi/to I w.w:i \twt ,J "'-v~ 
ùillu ~ · 1Jw,~ l iw., ~ wAta;WJUco,-O!MM.(R.. Q,, ~&fu i .w,J;.:_ wll1 wt·WA...,, 
'òttk- ~ ILW~ ~IU,\W(,\)o__,'°': dwuJo!/5:, fo.._ 4«.115;_, la, ~ o..,J L ¼ v o' t'• 
-tOJ a,w.w,t( Mi, ~-O 1 HA~~ 11MM ~ 1M-Ul¼fMwLl:o, 1W1v ~ O lo O(, ~ ~ ~ ~ tum 1 a_=-
W, JJ,d®-w)Ji w',U; i ~Vi~, ~ Jt ~UXv 1,:, wML u, ilf iWAV<!!d:i '<lel 
ò°'IJvw.,o WJ~ \ltt\, tultL t w,"~ Jtw:è: 0{)\IL <l., @fuu, <v.\JWMi.J, u,tu..v ·VW~ 
~l)t, 1 Q, ~~llWMtWW w,.fCW>--, 1'-i tO ,~IÙ, , Wl U- J11..1 t 1MbJwj L-1~ 
~i.lu....,-tt&t!WA li,(,Q, 1 ~utili -Oli.. <JwJL ,_,-0&1,__,~ l,_>Jiu.u Wvf'/JL/1k, _2,_, 
~u.ol,w.,., tir, O ~R--t~ v,:, uu., Q-OWo..., ìt@PUUJ t¼-l®f ru, 
viu d~~jl, ~~ \ {_,~~l' 4~ c1-,,r~ òdfu..J!VtR,jvvittwx1v 
~,WÀ,tfuJ 0v ~ WAM).~ jo~ ~ ~w l ~ttu~f '.ò{ o~ gcvJMi~ -J!ow 
W.O~l, ijt'tè u~ tfu.;k.,1uve,w,~,: .~ ~ Utrtù.vfu Q((JtM(vJOL, 
WAUJ~ ~ 1uw{ou,u -Ot- j~ ti~-- . . 
\4u,_ (.Di WÌ3 lii, ~ltWM,/[, \ ~wPk'Wt 1"-'\r!iU) (9tfiwliilu .~. 
oot . ©tti,\,WlA,l,W, ,ci, W.OlW/v 1.0¾lU !WMmL Ju., J, CTt-u, kJiw, if<XiA1L,L~VL (lJt/[ 
VA~ eHL 'òo v iw.))-0~11 ti iWJJ<t6wtuJ '-O~ ~w&ioou: I ou~ Ll,,t,WW «MA .,.1è ~ ~ oxliJòlt 
~oWt.Lw.,iJu. -~e ~evc,o ~{,() \ 1Mtwtuo U, rm<tu) ~{)Wi{,() {_,,WJ,hlA,w ~ (,O,(,(,t._ 
.jtaJ.oiù, , Mju-w.1L ~ U{, t <Uill)KlU( jtfA j.°"' ~L 1mtt, ~MAL jot, l ~~ fw... WM e,w<Uo 
fw n1. '~ ~ , U,Ot, r uf uJJi:w.<- tu«\f" il, r ~ W1ili., Ju/.l!; r ~,I,., 
1r~W1~
1
wi1w,,w)o Ul~ li.rJ'o.. tULllOÒML~ u,)WA~<){totWWMA..1UW-..) . 
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~~Jv ~ U)W,U t{;J J .@&lui ~ I & !1ÌA(IJJJ$ WJJL tj~,V1MÙ,l f~ (,o}(,O ~:. 
1f W-J ~~wttO-- L k.-~L01Af-; -0 illL, ~~ 1'~~ ~WAt' ~ ~l 1~WA¼Ui 
rtd,i,r lo XW]~~ l AJ ~ 1 U,(, -0icilu ~ UtO¼, ~ o j, t,~ Lh.i. iWA t' ~ ™4/'U) j (;Wl! . , . 
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~ wJctC. ~ 'UAJO~U'.>\A.,LJ i \/VU, \ ij<XA~OI.NQ,, j-O~l(,Q,~ WJ~ mo_&o¾i/J_k ~ltltlC; !~: : I 
JOMo.li"l' or., ¾J~W)..,. -J~-~IW{. òcl/,,__'WX)~~W,~u,ì (h)IIU.,~, I l 
. tiffi.~ OJW\M,()l/U1) OR tVe/lMÀ, t.hw 1M, ~>u)~oitlo I t.,~Wlli, Ò ~~l 1tvo~~Otu) fui. 
'!01,t(, -1 \l!Al{ ~lll) CWi.w.~  1.o &1aw no... IA,\((<, 1w& I, wJ«ioulÙf ... . Wlt.t,voJ, 
fo\<.o du_,h,1,(. -Oi.. '(MO lW11tOr1--- o r WtÒIJU.; «.Ùìf.i.wwb:: d~or, ~-O '!Ili ti~ 
(i(, ,foO()(A~t).... . . . . . ·. 
JJQ '4i~ ilAIOw.'. i/, fn.uU{/1, ~~ wft UWMtll, t il¼; iL 
\ W)lC ~, ---f o'ìòwdihW- Ml<; ~M/fu l ~Ml~- J ~~ ,f rufu1a., · i 
11ii.o. Ì, ~½t-o~ .Jtw, 111.Ullww.,tAr, r'JJ, i,~t,ti/1:Gdu.:t.11,x, VWJ-/- 'òo, 
•~- ~U1MM'{JolAL ,low, ~1~,k, \wJli Ju, VtRW '4!~~"'-¾-· 
f w,ili,,_ru, Jo~ ,~ ~mjt~~ 1 tw \~\il.JO~oluilo) iJ., 'òvvJ;w vi: ~lf-1h 
~1WL '.òo.U,DAVWttiL v(_ciò~~, ~\~oÒ°{Jo M~vuwi~&.~ ~: 
~aJibi.liliL w~ wLW ''f 11,V ~ udlh" ~ , &- trub,': .1., o ov'te.M'--'lil1.w,I/WlL O'....) 
j1tDiuf !A!.o, ~~(,11,t~ -0..,t'" • Aou.t1~~ 1M, ut.i. ~!V J~~ -!Mo 
~ \~ ~O~>t(W.0-0 wfto · ' _ 
J/ Ot<, ~~ \~ <AMÒO Wl1L ~~•~ d®{f ~<AWl--rt, wW«Ja; r-/Ukr\-CLr- I,_, Qw.., ~OÒA~ • iLJi,_ J~ %1-<f u,... Jo~~ ~1.Ul.i.Wo, ~WllÙJ, 
~01~1J1ovttMtO w,\,{,>Ùt-tUM.~ tA,t-~Wti®4fn ~ VtLWJu\f J~, \~lw.~vet~ 
4'.lo oillo;4~ J1-.ut. ~01,UN{l.,\ + "JIJ.JJIJ)t-0 U>wt11G ~ ~\.ÙA("-)--O~Vt~~ 
i,wi iuill.é J\t., d<',JM.li1f !A.tllci.tfu.w "q1Vl,(),è Q{(, touw>Wa1t. _ or"': iwJC wllt.Ò . 
J,u_, ~(:6 \PIUllWVlV ~ W.W ·~ <'ot <tWlt~ UWIA-Ov a.ff.uu~k.a.b,'òw..,1;'{J'(u(n__,_ \ ~ - . 0 I .vWelu(f} O f . \J 
'UO . 
~~UOv~ \UMb: ~~ MW~ t~,W,t{.fU>T;j~vVt.Mru~ 
~ Ju.A,~~'-O!LV ~1,0.. U, dWJ 1,«.uwJl,::,i alJ,, ~wJi-~wow, 0MiilLJ1v 
t !lhlè Ju_, vtM ~ L,wl, ~ . t, ,._, W,l ,f,.,d~llU r ta4 f ~ 
e, J'Ll r,ot AUMO 'ò~~®-~ v~1~, M~~~~,Qw)~U)~aiJuJw_; 
W~0ah~~ ~0_1{i ~fuAt~Wf aMi<,Jw,tV a1ibflVvÌ~6~~~0 ~«i~i \WXM: . 
!t <.UJW"'-'1fwl«M r &_,u,~vWotw1AM1L. . , , . 
l 1 ~ ~U, ~WttdC ~ ~~ VM~WWJU-) v~,~ ~ dL~~--UJo-
¾«l,UÙO t'¼<Wt~ 'ò_d rVt¼O Li,):~~~~~ -1brtt. UJ1ht}wifi, 
U,1MOl[oo..,, U,\WJ "-Al~~ ,OIAM( u.iu> J w,!rw,I; "41¼0 'i)tlJ..:_ ~, ~oi Ji.d 01,\«i, 
vt~oet ~~ k.A~~tlMtUM.,v~ 1MO'òo ~l rl~U,wt~~uftW(t,. 
lw., ii OtLO Vltl"'t' , i 'òi, -1 = ~ ""W' lo-.., t J'\,l, 11!/lJ St., t!iili,.,n1Àt,,.uu, 
hG 'òl fui. _ 1WAr ~ W/4~<1WA.~-Ov,w_._~~~ ~lfÙU, & ~ ()__,, ~ 1WUM., òtt 11.mtcta if !Uh 
V r 00-,~ 1 \~ "iJtrcwbi 1i. ~ 'i)t, ~= o -0, ttiifitlVU., uJ.l. JIRtn 
&rt, ù&Mwli~l ~oùlL <t ~Mttto ~i\1WC ~tv ~ rw{J;61.,fJJo{ùJt&im~wfto i1A10 WA>'òo ~l 
\~~-0\,(,() ~t&Ji, wlJui-O~tt(, "jtibWJ;l,, 0 1 O..lUJ'WO U}ti»-.,,VQOtfoui,Q~(M,G ~, 
Vi.O<;, t 'l1A W! I~ ,,nl:o'., ~rù' jwufuA,u,<DvlWI of'"'t° M/UJ!.,' vfhv-0 ,J,/,,._ 
\~ ~ ~~ 1 lOWLJ-Ot~ 1 Ò.WOW> *fTIÙLli, ~~ v%W-.,~~ 1f'VU) OL}1L;_ 
~~ ~ ~ Rih-fltìo.:.. : . . 
1l U,¼totW!tlo tfu_,{t ~ -0ttt) -0l6r0v«M~ •W,, 1MMe,w__, vofuto.._~ J1'~~ 
\ ' 
11À,{o'1M1JJ;( iuJL• Mi!ÙJ '41"WA1 lito cJJ,i._, 1/taM,(,(,D,, wi. VIU. '1A.Oì -Od/a,~, 
\wil. J,1.A,uu.«low,k wwoott5. ~ voh. QMM,<, ww 1irr"-', Wil vw: n1.llMtC 
-0\,\<lO~ Ju_, IWlll,ll(,ab\ J, l\!(W.W.-1 ~ r,w, Il ¾Wtii'ii«WJjX, !/., rl'AIA,() ~ ' 
i,w,~ \~ v~r<tw.~ ~bl10t{,O ,Wtftl,, f vc itUAti.,1J1A, W,OOt~ , 
co«Ì!r ¾i, <,WiR,i, -Oi. - ~ oroto' <l. l(..l,W,W.«i w: WJIU,u,/;: rki«1,, vot.o ~ L - lf <lJt1itD tr'll; 
1otW.~ wt f ~wffi, ~&e, Ve 1Mt.i IÙ r. P. Ul"-'.(~ , aifutsu.bM:,4,J Mmui... - ~{ f ~ r(.,, LO~ ,u,(jij",, D 'WJt<. laAuò ~\t, l«.,,r OÙ 
w. 
'ù~wiiltv J LOtAu,>Ù)~ 'òt luiuif vt u. ~ ;ùAtoJdw~ ~ i v<Vlli., ~~ ~ 11UlMUAu, 
~ .1/ l,,uu,iòcJii 'iJ 1J«i>~ll fw_, f ~ ¼.<.IL1=r<W1µAÀJ~Ut"°\UJ a.11...,.jr, 
i; t, oo..r ~ML'\M)tt,~CVU)~ ~ueM!~V u!~~ AJ~ OIL~jl'M,{b. 
0'o~ ~ ,~ t1UW) (AMWU)., W)' ek ~WUl.; veJt, u>1-0VWIJQ; v1t ~ ~ 1~ w1,uo(Ì}1ahf 
'ld,w,1ulAUJ \wAt\!~", i~ 0v .r1f o!ilii.o ~W: Jv0v\W n.di to; if tf 'f' 
1tlk,~.AD ~J, ~~ ~LWM(Au ~t~W- ~v~· 
iu, iu,i,lw_\WJ ~ rn {ti\~ ~t, 11,(rC ìi4U~1<lt <ili~ ~tdW,J1A-
i.,.Ji:~ c.of/J; u,«À'f 1M. -0 df o'Ù)WV '4!~•, f.t,~....,J,: ~ ,w.f!:1«,WA1 U 
O!/k,,u!ir i~ W, iwJJ,, -Otl/a_ ~.I~~ .:.iÀ)~, 
&., Q{,lu ~~ •' . 
· . k ,-u.i,,.,0<1-~ w1<bto a ,,,.,tììi, rui~~• w. w>t.or1il:liJ'eAlMlf.f"' 1e1t·~,u-. 
~ U,ltU,)ld"' elwA°'- ~L<WA-,rvVtwiilG14Wl,Mw1CòaJk_(r~(Wili,,~,' 
Ul1t, (l,\)IJU,) -. O\, to\W.MW u,ll.o.,. efu.u0v ~. lo... r .utAU'.' toWV~rt 
w~ Ju i ""lf '\,{J.., i,., IUL ~ ocr 1tw:G, 1MJ!--¼<llA. IU., ,'lktWl, 10-. aiuw.o oc !Ak _ 
r&, ~ttct, 1)1 ,~, o K UJvA WeJÙ. t"~oiwl1NvMlL, o 1{, rA1.M'ùit1d~<1t<t~ 1i 
W-{,O ~Mcli.w.t«.l:6 ,Ll~,(,~~~ofiliw rÀu.,,,001.1woo 4VWV1h ~~ o..J 
~'4' ti,,h, ÒWl/llll,, ~  aJJv tAlrt -Oti. ~ vtAi.~oc,,.u/t I iiiJfo""-f'-' 
1l ~ ]eAkrwi-0 ~~ \)~ ~,a)o.;y,a1A(L dvl't~~I UJ~OtUM,W,U> 
~l., w1Q,,, d~ 'òiA~ ._, wl. I~ 'i)!,l).t, Vll,Ù,t"1!~ iUOU,tWJ, 4~ Af,, 
~r k, ~ • ,wi,(o J, "°it,G 1 tU>l.o , 'M, ~ ci.è f Q,· 1ÀA, ~ «J,~ru,1t, • . . . , I i 
1 
~ eli~(l_ fuJjl)RJw., Jk~, 1Mtvv~,M-t, ~ WW{f onJ.iJw&._,~~¾0 oriJ, 
°'ttn®-. ~IO-. =,k w,,&LW J~fMO ~ ~~, ,1,r,ruÌIW!UXJt,!L~~ ~Wfi• 
1 vui-'.ùi.- rw;l,Wl! «ilf o WWV Jv i_t~aJUIM[) o 1o,; M. ~o!w, ,.&, "'11iWJWtC-., fuJ, :6111J... 
, , i €11/A 1Aj ) /V\ \f. . ' 
C!Jei òUtiJii 1-, °dt .Jit.1~ Mt if ~V:: rtll!it,LP/N,Uvalia..-
_ ,1.tft.o U/J d}/to <J'bift. _ · 
m. 
6wJt t wr~ ~oJt ~VL 01,1MA)10W/U., ~ .t, o~OOJ WJ{ir~~w.~ 
vo,ct:o_, ,W,W,0 tM 1ru., 1 wf ~~~ vo~t i®Otu .. f?uJiJjnw_; ~ctfiw::.MJ]A!ÀA~ 
wt'.ò&. vùttltb ~«hM:ui , >tlt1t,ouc dwtWo at~~~,ò~ai.,,~ifo~~-0~~ 
~ ~,w~, ckJ! WMAJw.., tM,, ~U!.J(i ,viw.oti l-01.tMl.t/!.a.,. JVCL u.M~f11.<llllul! 
Citw' ixv11t)WWW.O &w.wt-~\M.,\rl,olUb !lWM¼ì ,\¾ttU-O ~l'~~~ 
¼Uidio J{rua:G, w ~ ~~~\ W.o¾Ò-0 i ~wiJi vuv t mmtJ toww trUlWN w.o/ ~ . 
~~ k,,~ ~~ ~10 Mat,w:u,___ ~p~JU.,-O~ ~uu~lic,o.... 
• ~~ or( iA~f ~Mhf Jv ~~ r"~ ~uv ~ I® ~u, 
j[w,,t;,J,:'-Ov--"4!@~r'twf«t«.W'òW.....~r1u.r,rk,~ 
1w ~to-.,tol--r~ e,wlli.; o.li' uduwtrCA.. , t,U)Wù\~ ~,'U)jlÙ)r~ ~ 
Jti~(. Qui!..., '\,Uilll cit_ '-Ol IUWJ.<w ~ùt t,it V/<,,~ UMAV'ìidlv rwrr \Lk 
w.w,lli.t o~ ~tal-otn. 
,(\,xJ:! I~ -ÌMJJi'<M.O i!l.iwili_, ,W'.«.O OJJU~ ~ J!JWL ~11,<M~~t, 
,i,,:;iill._,_ ~MJt, w~~ f ~!O ~Wl,\WO JÌ, WiMÙJWJ-tUl'l 1,<-0 ~l0 1 fu__J~u,\U.; 
'òt(/i_ ~,w,,.o,J,: ~u.tJllf.o.w. 1 U.Ù. k_. ltiA_ ~~'-0,x_, o,=, q- JL lo<AA~t'W... 
~-  WM~ 'òuloJ WL iju,,JL. iWAt'vtftui~ /4{ah~lD G-Otv ~Qu t~fD~(À; 
~ WJL~U WllA~ ~ tJ.0'1<>,'iJU1.JOÙlt,,1L rt' r 
t w.udo\., Mir= ~. 1¾f o~ .t. :i.o=..i ,Ùù,~ U!i,_'111.tf Ul..' 
~_Jti ~~-. w.tt~ ~ ru1ùmuxt,C~~"':TW--· e, ~'èdffvwiX¼ 
.Ubvtto.=\~ ~U) \~ -1,twi[:;I v-01-UMÌlo lQjl, QU.JJJ.ÙJ; ~~Ju.:(l~LM, 
~>tiAJJ~ 1~,vo~0-.,<M~~ Q.,Lwlio od~ i:e,@MÀJ~oU,{)w,C~~'ùJi,~ 
1AMJ~UWL ·~ \wili,; OJJtAUJ ~ c,o11(Wv1L ~ eib~i{, w~~ 1ri ~o.T~1-_, 
WJ~Jl UÙ,l}JJLL, J,tuw,u coffu__~~ 'òd \!-Wlu1<.k.,{tl) wf¼J~& ~ttMJ:ur~--
h~ r {,(L, o~ J~ ~ ~ ÙifhLt,WAlù.Jle)L~cfu., 'ùw-OUo 0.-11UMMJLV~.,: 




(}i_, r~ ùw~ 7)~  ~Vt,, U,Ù;-G W\MO..(Jt,O}R.itdib~oi. Wl~P 
twto~ w,% òw~~JLa] IUÌ4~l~~V~1Xlc'òdt dt<W-f-; 
~~ wili.> ~ riòut:5-, ~ut WW,Dlf.AD od! 'UUW) w,o~ ~ ~Wl!tUV ~~ 1 ~wllL~ 
itlJ., OJUL, tJ o~ lul \u.ulv 1t <Afltt.i:tA:. rt' ~, LI.bi J f di.,, ,"(t iMftvu., 
\MWtG' ,oJii u,m~W¼.L-Ùt.,~WAU> ~w..uiJJ . l' cw.w• wsilt., W-"4t ~wl:Go~~ 
~\W) ·illt tHAUf 'hl w1Ji 'ò~ ~u,l,U,it.o, wo.,w,tA.,~u.ò lO~""d.o , MA{ 
'òt~H.1 ~UvHMA) M\t.~  il ul,6(W{)oWlltf»}~W{, QA1LWA-M1f tioi-f,cdibvroc 
~10v.~ih,~ ~~~vt~ ~®ctlr_\JV(,t«> 'òt~ruwtlx,-. 
'-t'°\U., ~e ~(J(.lll\,U.J V UL ~ v{,rt,, /,,_,~u.,_ + òw~ U)t<,\ Ù) fM/l!,,__ iidll«i ù,:t, 
òibv.ù- (,O\A.ll,¼W:, ~,rl) jl)., ~ ~ tfh '\ wilu ru,'W',~ r dUAt wi.u 
W , UlWV J WJtÙI o l ~ 1 ,-\ tt&Ji òd(v .dw., 1M.< <to'4.dibWR- . . . 
.e, l Wut{ J l{J ~ w;J_fM ~\f"'t;i.ow., 'llli"f J l).,'ì) .,Jh_ \J'l(Jlfn{.Ow_; ~. J1'L 
u/\.0\.( \\,IAI.U\.tò W.{t\11)JtUJ.,\,WMldJx.,J~ 'villi... ~\U., zy~- &;ò ~~t.1MW(o.... .. 
'òtl.ilA\iw,,., ow,t'VM/llJ f. o'Ww.è ¾OVtlb:. 'òo\llUlL w.«Al(XJU/1M.\~;w41\IJW(.!.,-Ow¾, \ 1
1 't\«<AIB i:= ~-:r--1toLlt«¼L 'ò~'~uo"- ~UD ~Jc1A1~ "\ . 
tIDoo\/l, {1~Ut«t° ~t(, oVtutL ~otiliu., v~OOL -0{t~1Lu,,!MC:Out>!Ulir~~- l 
~<lì rtu!A1 O , Ju, lOl tA., -~~w V tllo uJ1 jt«Jh ii IF~ ~ ~ , i 11 
'Ulif wAuJtifiu>.. i j,~ ./.o..,rtlÌ.01,{/_, 'òJ ~{w;\4,U) r V Ml(,1)dl,, ! /iil. i 
~tu~o u,~~ u, JM1/ ~t!IA-OW".AMht~lu ~ J\I o 1 ~ wlti>~t u.è' ~~ ~c{wo...t,0u., ~· 
u,~ J,{,,111.i.«,._ 'uilt t!,()Wlwi.o.. (.WÌ.. M,1, 1"t I ¼)1.d1~ UJ~ ~ '4~ lffl, 
~ Ò~ ~, 114{f-0~ 'f ~~ ~:11fu1,1t,,t11, va/llli ÒV- 4T i«MC, 
'lui, °ìè (.(.lÌ. {o J tJiw( i UJ41011Jì I, J'/ O 1 11A,J,1., uof_, uw.4 w/(,~ 7JJ,/i,__ P,,._ 
~~ /1.iliri\\.,- ~W{J0~ 1~ Vi°1llluv,vv,, ru.1 e&,~W).,'ì!Ì-r', . I . 
't"""i ~aJ,!IJ(L uillA_ ~~ Ji,u,Wif wibt,i~il, Ul<t«.Wi _14! ~~ ,~. ! 1 J 
l\nli \ J/o AA Ul""-, 1Jl"'J11, !o J~ J-..Jwf'-Oi.1/.wfw_,,i¾ ~ ~ ' · I 
tultt, (. w:l«Jli.w, \~ \.U., j<À, il,k, ~li-{)...\®t' ult:ì.u,,iWXJÙ)-O W,ÙL ~()(A, e ~ I 
21~. 
VMV 'ò' (illf~ WJ_l; ~ ~Wl¼D O & ~tifu:to-OttlJ: J.t/itut., oelin ~ Ml w,1,cj 1 ~~ Ulr ~ 
~ ~ve <1.tOÒO ~ ~'floWhWl.«tG, J<if wi' Ju,tt1MU/11ow1,/,vt.0 rxt. 
Wbwitv &, :~lVUllv 1~ W!V- i~ i wttk òWd, ~ 'Ukf llM?~~~ ~=~ 
~ti, :f'''t'"-'1 ~u!! te,, t, w, ~  oMi ~ oc F ~ 'l.0111 tJ\!V, w= w, l,du,. 
1 IMM,O~ 1rt ~~1 o tJLUMV 'vt,Ot1AL o~ ~voL. . 
Hn 'i J, t~u, i wo 1W~ ~ ~~ ~uAto r4M~ dw k r,vu 10 
e,0to,u, ~ M{,H,(~ w,u, ~lM ~Ji,,e,11vu,; 10J~ ~-OL ~jl, ~ ~ 
~t4~. e, !~ iQJ k uwioJt VUt,MW{Jfu u, ~~ ~ V~VIAW) ù,~tle f ~ 
~UJJ'---~ ¼V ~ otJi~ ·, t, h, >tW,rv.1.)1\/tfU>.., WJ M~ tt uii: ,~e_, 1M (Jt,W,(,U,(W. 
---t v~ wc ooM UY.AWl u,WlWt'UVtL uitMti ~to ti MV®*wtn ~ m~ 
Jw ~Ltwill:G ~ WMUAM.D 1t-w>L Ì)tNw~mu_rwl- ~Jòt-{)ti,,«o:brl VO(],I{{,, 
. j™f- ~\M~f{A..,-OÌ.,jtij~ttlo, Jw M¾-OWfL oc.Ji 1téA~c ò~wuH,~-tt A,J~ft!.J òtitL uoi~ 
tiuv! Ut ~~ . 
, Jo!to ~Wll~\U.,Qll~tl;té 1t,~u-fwvu..h 'Y{Ul:Xo«v1~F~ 'òo.h(a.lla./(1,-. 
~~UU"-M'A- 4ciwet <>~M~ò" o~f~f ~~i¼ oi~. JM\,Jtw~rwe 
~K.0~1~~W,411.A.M,O__ VUl,1JWttf/òilln dttxbf\ w101M-vvw {)ti, 'òovvu.,uitri k~ otè 1òc.: 
Jtil/i, r u,(),,,, Ju, tW, t,,(,(1,a~ t <fMr L ~ I!\- u,/,,,u, ~11t.w.«w.ti1A,v,,.·• 
)(;))<Mul. 
vftl 'òw~n1tD''ò<lt, ~~t¼,-Ol~~tWJuxktD~Ul.-,1éVW(.,,\J~(/(L,{¼ 
ij~-IA«J tv,r ~ ~UJrr{k_, 'ò_t~ Jv_ k rwt T~Mr- vm W,t(, -Oli-~~ 
iW,tU(/1,~ 'ò ~ uW>ww{JI ~~Ultl W,A.U o.., ~wAut., ~tt{L, i ~ *dt/ffiW{) br., l u,,t,JJ.-l) 
(.O\Ajtù'<L"f'-00 iWJto ~, 1A.-0iJ.i~W:"~: %in tl,lj~"™'f òi ~, 
J~<AwJixl!>, 1 dw"1._ f w)wAb ~l~ -Ot,WÒ.UÙ~ru«arr~, ~-. 
'f ~ wtiAUi ~t, v-~~ol~-l\~"- {)I 'f~tO-<,UJ4v V!Jfil<tlv'belk_ ,uw)t41M.(A., 1 e] J Ob 
't~t~ 'K<r1i]t,¾WU_.;f,f {(il~o wUJil ù~u~~~ (,\., ~ullf,lWJWUL-Oet (P\,i4fJ11-'fO 
[ti.X~ 1tlL t\. ~ 'ùtl., uiv.A{'Vf~ ~~iA,{.ltfotb_) ~lfAfo. 
11. 
· 1-uMti: o~&Ri.ftL t- \WAto'òviJib ~1A,, \A.Wt,tu,w, urfu jW;o {JWM, Ulfl,~,wit),fo~ 
lo, Mi,~ ~~li, Qi, 'ò~ t:t,__. ~o~<A: wiJu ~ uJe,4~ttu,_, <1wu ~11u1.,1Lv 
~o!lOWl, ~UL ~~~ ~/t~u,, Ql ~~ ~1A'l~, ~o(Ju: ~1=~-
i J{[J,Ji/D ... , U!Wl., ~ Il M-11tw'.1A-C .ul.('~«.t,, a..,t Ofu '-Ot!h. ù.ttJiòw.<XM ~c.tlo 
~~ J tilf ~'lOiWO-. i,,.___ ,wi.t \Ai.) ~' UOt<--"'-t'O'tt,l ')Jl,,._ ~atf1-!it J.v ~ 
iò~~~Vl~-O~\W4ti:,~w~e, .. ~{kò~~~ ~~c1to-Otw!Ebu~~ 
vi,,~ w.o1J:o U,W)W,,l~tA,(/i;i. òuiilii., i@4<J1À.f oMtfu, k__& j/-@i «A!U> 
\1(/..,«ill\,<>Jtt'- l 1'-0 tl/o d ~ 1 w,,., le Ul1Ut(f i.l<V J.u ~ 1.W, f VtA1.<C 14-<, tui W>II.-Ulu.., 
~l(J(.U {\WJ\ti(_ wuò'~cv 01 -01ti.ov i,~l(h-..,, ~<11H\_., "vUD~ fu-~W rl., u,tdw«n( . 
\A,t-,Wt,wtltu,~. ~WIPJt/K \WÌ)e.,,~ {/i, Ju_,,M{M'il,~~ u,u~ ~ 
UW~ ~Ollt;tlL. . . 
&.- u;uilio ~ tW~--wi.,, wwio t, a~{f(,~Jt, ~~i K ifotA.V{W,{!WY, 
1i,._Ìf.twt.n., ~ ~• t,lè ~ ~ U!Wl.J ~O\la.tlO [.Or i... (.i,/Lt, v..orlJu, lO IA..t!f!.; 
!i:o~,lv~~!v ;'.k, o'.<k=_ h.~~wlli'liu,__ Jo~ ~w.,1~ J~ 
t,iù.wll, ~. w,\,\,t, wu»OVWJ il ~inh',c it~UA.t!ii !tL wd\, ~ ~t1: Lt1d1"" 
l<ltu.ln' ~vt ~1~T~ u,w,l«,1~1Ai,. Jvo"-if ~ l TI.I:, "'- ¼llllfi r.w11<.10 
JLO~ 'tiWlmu ~Vif'-wn ~ ~ ~~~ J~f°'-1~,~ {; kt'~JtL v~ _J 1a. 
M w,~~ ,vo-~ ~ ~ J~ ~-0310...,o-0!,h6(À_,i1AH¼WJtu ¾'J~tttf ru) «lbu.,~Ut ~ 
oMt:ik ~ ,\, 'ò~ ~ 1lwt- 1M. ilAMWltJ HMif dio W- /teli~~ LU, odia., ~11il1 ;. 
~~ oJlo._ ~tù,o__Jui~- do~ h voME t'(WO ¾CL u:il' JUJ k_,R,w,r {j'W~o ~~: 
t¼,, w., {/WIJ~~ ~ m, t4eAM{jt0 1 1M; tuA~ta., 1 W-114 1~ O~~i~ ~Vl,uut,U~ ~ ¼ 
~ òtft u\Juiw... lÒOVt., ~O¾O OU,t; ~ Ov«~W., >'\J.,Urtt0 (WW,{L~ WtW~U>iù [ò J,{Jjj/i, 
1ti_ ~ jJ1 j¼/i. -!',iw,.df w1wwo ~ ~l>'\li. tw.lW) U!<l,J/, J Ull<tdfi Jt,..0\/L 
,iio,.c f Il u ~orto u... tr";,iJ.,f 'i)t/1.., WJit,:,.___ , ~,,r~&,t, 141 w.. t<>'l-1.V 11/J:/Ulv~, l!{t)ti6ui.w 
/j~tUM,t~{W odru.,~rt,1,(., ,UJ~fM totMWVL~ldti,wl~~~WVLwl&(~J~ ·!g 
JU.hk ~ Ci ru1ot.M.-,~ l' 1'J~titn >ttliiw~o I t,\MW_.r ~'tifwi., '"' ¾01~'1 je¾ 1 O DV l ~, 
v6. 
ruy~WM-tl) Ml,{,, JjJe, wPiA, ~~~. , , 
• cto j~ V4f~ 6l1ttJuev~i\w~~lim.,~ J~ u,~~ 
òeJ j ~lit~~ t~~1&io,w<M.Ol6...- a!Q,o._W'~ ft.tbMi~. JUJh WA:Ut~~ ò( 
w~~tnk,t ii. ~~wf;Wn_ 'WA,11,'~-~o. ~t,~ =w, 
OU,(.V {tlU,Wa.-Juhow~i,ct.U_ ò&fc ~ dA..,foU,¼~ ~~l/l,~j, !WvuthxAt- *VM~-Ol~ 
&u, l,,.., rt,Ji, ~t)\,Òt-ò clL,.., ~wwlA., li.dir= ~/.wu., «.01,t. 'ò( ~WL Mli,,,._, 
tJt~ ~~wili, -O~ wr~ti w:vrr--~ .1uttD- . . 
Jo1,1, i. of ~!~~ iL t11lw6'il~f ~WOll!L òi4 t,vt,1i.Jo.., 
ì-.uil, '.ìié ~f41L. IMA, ~oi.Gli, .J t1tudt» ~ e ~O...V«., li,~ 1uili,, od&,_i UbcC.1<-, 
'O'.f ¼,V -~~ M@~~o~ e/ò~ ~~~iA~tu_1i ~LW~UU~~io~ 
~ tWU,, WtW() wfili '.òet) e,j'~ otUAAJitt{V·UOU, ~Oj10tto o~U:rt, J~ 1 . 
~ 1tito ,~ nMvw~o;. -~~ {a,, v~~ ~'òt-~ ¼LI _1Àl lilof 01..-
~~ r ~-= 11, '.òl. ~o..,' o iv dil)/Jt.lii: Q_ lorn ~ ' W,U, ~VL 1A.«MWflt4 lllUJ 
k_ ,ttt~ .(i)J VtOC ~&;k__ ~U(). . .-1 VvOU- ~(Il,~ ~AWv~wutAaiuhiAf_, ~ 
~Ut- ~oWt cotAt®\fUlVw &, tc~·i.,x~~~ utl w<Mo1f ~4-0 (-Ou,,~wlfv _, 
'òei lDM o~«> ~ 1 J,\~ 1W>Oi uuwoJe, ~, ~iwhk,«A~~ w1JUA?c · 
~,l\l.lÌL, o% Wl\l-rl t,~ o,li!J., ll..'.«,!OÒ"t'OJlV il,~ 'òrllA._ ~ -___.!h.'r' 
f;_ ¼,O\A, k tW~ xù ~~ ol ~ o,wlo.) Jv,t«J -vt/1,ti,C oillv ~ -0.dfo <lfiiw 1 ~ 
I u,a.!, tollL ~o,md,8 (, 'ò<f ~ t4" -Oa/k ~ot«tJ,.:, c.wi.k,' OV(., r ~ 6ijJl l, 
Jw,i.!. 11fh ~u.,ui,,._ efùl\llL "-U/tt1JÌ)~ \id/lii_ 'i)(. Yirl,U,,• , 
t J~ w41Lu~WAtc,-wD'1~wui., o· <WdWO wU.AJe»~-¾li1io~wa__~ 
~w.., Ot- Ult¼){Ml~ V W)\,l, Ol òiJutto, ¾Otvvotuwo {,, ~tUO,W~~v,~oadi"-OWU(v 
o't't· J t. \Ul u.,K iL ~.Jnw V~ ?~ ~P f Qfl(,«X.,, lA,.J-d ellt, J o, 
v~~ 'òi wt.uw._;:~~òePP. Jliitn, 1,WL~wif "''u/1111,w.> 
'oei LOIW<lllf ~'f,", ~o~ \Ul mmv ~f,xtr;b'.ruwùio tn~~rk., if'~ 
11! lwÌ>1,1wu, · - Jut,o duo ~ J ~r f ,t{é410 01/t- \«14W M.ll'Wo OWmtt, 
21J-
~011l~®- ~ll-6' wuwu J ~~1, t,, U)\,l(O,Wqj(, ~ 'v«,() (À_; q WA~ 1MAfotia.)1li- ~ft«,t: 
U{/U~,~ ~:.ti,~ r w,, l{U)lUt!(j, uit"'-: t,Wtiiti., ;ieflo..t,,,,, . 
1 ~= . { vuu,· Ju.,J~ ,vuw.wH ULttOl ~ d ~o l' o~é ~i'J4{:t fu.. . 
~·, \\\O-, \«li.I,, j<, ~-t(JÌ wÀ Wiltt., ~ll, ti.o-. \IL 'bai,~ Ju,r{( (\Ltr.ttaiowi [1)1,l W1f t(lw.., 
t o~~ ~~,~ ~mò w,ui, ui, ~10 o<iL,Wi ~ o\1 'UMli., Jult'~ o,u-Jv -0dl.u 
~\o t~t,._i Jtatarr tt410~0 l,__wxiù,w ~ l~' t1WM~LO ò~41nnruùwc, 
1 
l~ W,t{.J~~ ~ ~~ùi ~1ofuii• t, ~au ~&Po Jwi:5. . . 
Jik, ~ (,O~~k \uw:è '.òa<ltt,-to ~t't~~ wPl.o _1tiho ~ 1 
t/L!t,,~W. ='f «lli,Ci or umWt!r,,f'w/1v wl&4~~- ,11, 4)'«.ÌÀ~ 
1tt Jru-ow?f, ~~tr;:,-0~~«0-.- 0v\~ ltM~ulb,ù~UL ~1~Ji.v~-0a1: 
1. 1~ · a, ~wtl,_, i ~wW. ·r ,~o!JL rt.:, ~1w)~ 1 w,~ t,!~ 
10w, 7J~e,«[[, -0 wJlvu)6'1MAwk; ~Vti<ÙV: -GtwÙJMW ~muiì ~fo J~ 1,{,DIA_, 
mwxi,v,fuJ loT 'ò<lJP--toJ~I{). tb J~ M~/Ut<~ 11.~' di,_,(1)1'·. 
1tJW~1'.M-UJ't,O-.,-O( udt4 ~t,u, , Jw \~ _ WJL, w~ IW-O~JU,~ ~ \r'~ll@..~w.,. 
~~ WJ ~ tdw:ru{ù0-.;11G1Wti, ~ ~eufnM~,~iw~<U~UMio 
~l)t,~~ ò~-0>tkuw: t,.__,"'M~k~-
. ~ r~ "'u"'1n ~ t,,Jwr '" g= • ~o..-11WL f'f '"1N°i't &:f Ju., JOl,U) '\\JU,11 a; ~AUA. .(4\A~ e,) «10-~= w.cllto\UJ. ld,tx,;J;, M \,(.., 
~o J10~ ¾ta,tJ t\1 tw)U) ~ -O~~i11 i,~w_; <illv ic~ ù.~~~ ~ 1 ~ tw.~illw ~t<Ml:G 
w/r 00.Wf 'b(.U.o't> uJ/i. j t ~'tl,o ~ -0&/..._ ~Ov U,1,((//[_W,1 [t'Mf}di,Ì. 'ilr.tl., ~[,(/,." ~ 
~di ,L, l,,L t~ wki""Whv , IM'1v w~t,..t,he,w,:, 'w. ~&i, Ji, ~/Jl;~'.1" 
,\,l&.o iillA-~ ~o~,t-~ u,~~ f'oMtr ju_e, ~Mtwtouwu tt~ut 
i la.l!A ut(.t(i;, l o.J.u~ 1,,.,, libvd:6::-00 Ull ~11,, Ju, li., Gà o f,W',.,, {l1IJ1, , l.., Ri,bllài,C ~ J. 
·~ ~ tjt}tltt ~ ~ Ju,u ~~«À,- . 
i ~ 'òeAJ~ 60~~ vttfflro~ Wl~i~V~ ~~M~~è ¾Wr~) , 
vf Mt, ll ~ wJAw,L- ~ titult 1'-00% ~owi t»ttlal:C f1J tA«:tùO::: i, &J1t, b 1-t01dL W4~ 





tM,~ ~1,T~~~ÙN(-O~~~t ~-,_CAv_~~~~ 
. ~WW, wlbfx,oJL 0~ ~ WAW--f t 1 uiWJ-.Jtultt t- ~~e,<\~~ Utillb ~t t~,. 
1(MW. Ul~ w.,t¾t,1~ OtW<, tm/ j~/li., ~vw~ ~ --VJ,{,,i;J,u 
WAeiU,e«Me/4 ~Wttbtc.Aw,oL-ttM~wWJ oei ouiilii. 0WXl1W,!ili., iu uidi>lcù., witcuJ:,".t"• 
ò~ J~. JfoVv Mi4~k,0 1 0C~,t,1UMlUl['t-: id~viAo'UL, t,IJ, Jta.~_ur; 
wiJk ¾<-~Ìlti.«o k_ elù.u.:_w:1,,lùo .. , owJe, ot~ ck,~~ ~wr 'ki.. . 
~¼(/ Vf{_()f1(À.. J, ~~'\W), WLW.-> ~ Jrttté ~~I "'1lJu, '&otb~ ou.mtt; . 
W,ML,t' ~~ JUJ_1c -Oti-W- ~uc l,W¾U_,\M, ~w allu-v~~{ ,-uu~ e?ùt1~ 
i ~ u.11wì ~ 1rr 1!,llv'òi .J;t\{L,· --t .:w~'ò.&v 
~t1~"ttlif ~~, w110WMW-0 ~ Mf\lli M, aw,i ~ ~w._uol1,~µv}fl• 
t~ ~v~Of-O~, ~l}(.~~~ ~~\ 1ùcwl~ ~ .1~1}1,~db J~ 
,w,/:n, t\lW.,~ r.~ J! ,fili ~,uli~'-OtlJn ÀWi. ' . . , . 
~W,W, ~-uù.tWtc ~~ ~w:--~l1A~~rotr~)vr1/4v, ~UJ)Ul() Ot\Utufr 'I 
'-Odh tl,.w5::, 'ù~ u,1~ ~~ n);a)Jt 1-1,,Jlo ~ i iMM>-., ~oh-~trt1ow,..,;a,lla_Jwx_: 
, ~~Owrt,{,o W;,V{Ìl~oill; ~ 1~oillb d~ ,e10M~r'<)i.viwie4jro~k-'ffiiru.v&.t.. . I 
~,~011blttA.., t~, t,1w.4to= ~!MOM.-h tt ~- }-t; ~t"o__,W,~U,WJ ~Mae., rit;. 
G"ì~ r."", ~oMk <>AJJAf., U1Mj="f. WJJU. f"'L ,""',rowt1t1iiuW1~ 
~W~o ~" ~L-~ 1òtlf.o1~ e., t--0vult't, '-Od j~~-&M~~'UO~ ~UAAv 
riwa.w.fMin,~~\\MÀA1)(/~fa(Mr~r. ~~11rr~ 1"t~.tu:V vw~wfJU~3~. 
i\)w1MWAlL Nt- ~ow, Jifilt1 \Mll 1ow, WVt- eA~w, f 9+~,lJv~,~~~ 
tw~ ,Wv CM.d)-0~~~ '-OC 1J>tD,f1~~~mtr ewÀ~~ ~11,tDais~~l w4 
'ò~ ~' Jé UJl<U{lcv JiJ~ ~«o.!1/J5 ~i. ;t J~~-~ ~• ~ &iJir,;~1< 
e,,_, tr(!j/1,:; J,i_, r~-'-'t.M. t,____~°'" =~u.o '1.<AIU, ~.,,,_(~ (, 'òU<ifu: 'òd. i""",~-
JÀa.1t io',rm~ wt, 4WL ~&~ ,RA__Jw-t-~ottéfiU'-.-~~Buea__ti~rtU.> 
~ÙÀ. Jfu 0~'-AJ~wi~wùi ~Hl\ voiJL,o%t11Cl fAdUDt4~tiJ ~11~~ 1ai,k. C,(),: 
~ottvutlu)¼,o..,1uf 1MtMuwllt,~ ~10 ~t, JtMo ~o.cv~ 011~,M-1~ 
,I 
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~"'.®~ ~~ ti.lrotw, bi •t(/L~~•~¾tfMIL4, ~TJM, 'òi,lli d~ wrk 
tttAo...' L 'ù,, ~w; l1w.Mv ~ OI b) r 'i),ik ~Ù>IU-\ V' ,JÙ,, ... , WAl:o wwtWì.ilibv 
~Dlii»-, k' 1.ov:4,~ u,,, IMl,l(i:, ~(}\, ra=tÙl/w, iwcJl, =~, 
kL ~\l.tO..- : _ 1c ~® 1u!M.OL, lll4"VU., ~ 1l/lwv,itJ.ru 'Qww., ~ a.11.,, ~ """'--' 
!~ •~IAWlW.J, t11~W ÙM, V~ "r~ ¼, 1~ iìiiillL~i., 
·. ~)(~lii t1_;, toWV~¼?Wlo J~~M.WJ~.Ji,.,!(iliu,iot-tUutlto&lo...x.eli~'ò~ 
~w.o. . o o 
fitJ~ ¼O~ 1Xl,t~ o.. tWJ.IJIJJ Jv k uo,t;u,__ ÒW-MW)l, ~t- ~viJJ ~vi, tJ.A~ttto: 
~ WllMo ~t~, ~o~lQ__, ¼W.-0 v~ W.eM.O & <MJJILft.,WA,U¼-WtKu,&v&lo &-talu.= 
~. &J~v ~è. \w&.,~ «MD-, i,o~ <ldk lhoVA-1 /:o~lull,u,u.a,.Ùf.lfu • , , 
rv:e;, WUt,,w,«Ji:; '<liitè.. 'ò IL 811MAÙ{j' '\«&, WJIAi1vu; _W'.f i,OIA,l([ ~u Ìll,i,-ll!M tt1E dt¼, . 
~,u., !1, ~ ~ q_/k,tdiJ:, 'M V°~ol.o J~. - J= vll,tl.(' t<Ml-,1M/.llt-; 
i,w!Ji, ~""1,()t., ,,b,1i:.1, wr-o w1,d, ILOL 'il i:. ~'t.i.t, w '. ~iwu,.«l[.,l.oJuJ;r «v11L , x~ ~Utr e ~wt.t, ~ ~C'ifu 'òillo..,. ,ii1ilv Vii J"' iur · f,,_, ~=M= . ;'. 
oo.. k 1M,c "l"""' ~~ , -- i W\M.Ul =i.uli. J.:i., uf ~ 'ilti, ~ J4c m '""-<t.> :j , I' 
owmk, w.ew, ,M~(ll, 
1 
o\7t, VO\l.fA111..i t4Wtl> !M3UMlA., ,t; U)~ U)U,, uJJi -01., ~ oCJtL~Ùt,, 1 I : 
{Wu~~ ~ llftn.&u, U,JÙlMif-• . d 
G])alQ,_, U,¼l ti)~.,;, ,1_, ~.MÙIAMA! ~ 1i 'òcliwv J,.,, /.,, J /.iWl> J (À,or IWf ::I 
rÌ.i ~~1) oltuw.~ 'òtllv'òuv twti,::, ~chlL 'lMW., i~ ~«i ~ (l, d~e;(,Mt} I ' 
~~ lv.tWI W-11,\\WA)(, ,;;jj),fi \M, Q/ti1 ..i(e 1ÀA.W11Hv G) dfu ~W., t ~df.,, /.i.h.f!tiji:, 
~ VIUM~~ u,t,dwuÀi, v.d Wt1½\ill i ~ r~ u,[ 'J11MtJ(i, "tJ~iA,Ù, v~&, 
· 1-.-lw4o WÌL ~I\.Wcli ,1.1.l, ~ dti. li ocriol'tr.<l<L {J)WIWt.i.o <11ki1-(i~ 
cuiòtmL, ~ . ,Jo/i ~t/tilù,Ji, __ eb11. d, .lWo ~ fn.Al//~w.-'òill i, I . 
WWJ_, d~\/1,:,tw,b,, 'òa/1.' où«.U,,t'~l)l(A/,,, 'ùi!fu..., 1f'".Ji4iiouo ,ulir ": ~a/&., v<j.0-.rl/h!l.l, ;· I I 
IMJ~ ~ 1,t' ~"'."~ Mk-_-h' ~· .,wu,tA~~. l'H~ wtk di IIWYf' 1dh,... '. li 
V~w ~lL -W ~ qWAtC ~ft<M.~y, JJUAW \J~ ocqti · i\!·, I 
) ~ , ,I i f~ 
_ 1 .. J] 
t..w . 
- ÌVLUJ MLXXVI .-
C]Jefl al/JulUII.UJ~ d dfa._ (j/UWL fflA)iJ~~ 
-'euf ~~al!! kpo/4411«, r,d/1~ tdfa_~ J~_ 
tv ~MkC &u_,~ ·~oUA~ ~uhM:~ tt4A~v.t- 'WMt/w»i-0f j~ ~ w1 
1\1,(Jt¾O 1~-~0v (ll~QJ ~i,~' U,Wi, Ol1t'W~ f ~Vl l &~ ~)(XIV) i, ~i: 
'i' ,, 7tw Oiib ~ d M VllM'-', Ju 1-llJ vl tWJ r~. tb"'\f 'IAJIW.I Id' w, \I.O IMJ4., 
1ti- ~ottJIA,, ll,~vÙJ))~ ~-0\)wlr, -0~~u1,&&~-Wi~,-Hwtt, vtAMo o~ ~totAL>~tii1t• 
-v\i'o\À,~~ ~10 {11~ 1eft\wioiu/òd&)òWJ~o~J <)Vt,u/t ~{f~ 1 
~t.WJ.u,Wl¼- ~onou.o .eA~Vtbo..ltfMutlC ck~ ~tntAA-¼uaiv,d1vWJX.ie,cw3~ 
wu.ò iJ,UAWUJ -0t:, 1UJAt vviilit IÀ_,1~ òillu~ M~,LJWJMA, ~e, 
c,h,1.AJJ dUAt:, !L 'v<¼ttw -0&iuta~ ,wf; oell ~~ewl¼f-otllo ~~. 
~~m.o'" 1o.AJ~t; ruJ..lJ'tt, odiL 1,{,0~,u,huùlic 1 ~~1w!JJVÀlo 4f.ilnt.o JU,,, hi~ 
Kiltt 4~~ ali»v~ofu-W::, w, <lh Vvt,
1 
~ ~ U,t,~, ~ t-Ow.vt,~ tJ1t m_w.;. \ · 
rWJ~~ Jtto~\l~¼U)' or ~~'WVWfA,«L òctW tA@L(,, 1~ e,4f)t,Ù;t®:, 
'-O~ J.,.; L Mt- i~ t ~) • Jo1;, JA"'U, u«.c-,-0 iA~ oiLto= -,kf' wflv @,,~w,òt al. 
¼, ~~1WVl~ l, 'òvtiltL W,L,Ul¾WLW~otw':ò,~~ to~W~toU\L,~n~ 
w,t"~ '-Oillu ~  ~ '4"-'· - },,_,~ oudb <À~(M ,k_,,; '·=V[, 
'Il ~I{,(, ~-~U)\l.\J it1.1,,__, ~~. tW,fA.LI) 1~~ '(J,!l)v i-Otto {' ~.«./:(u, ,, 1MLL( 
oltt1Ut~-Ot- w'òutt ~ ,.,u,wwll..,,f1tM;i,w., ~owWA.,~o~ ~WAtE....,'òu~o~ 
1t\.U.J1ù «-O\A, W.tl410JW>..,1 o~~o~~ · 
D}W_,, O\~ 1~ lW t ui,>u,ttl 4~~ ~ wofut{, wJili,,, Wv wdu.iA,, ~ 4-~ t. 
&, lL LDt<AWJM-k, f li,,;v '.o{j_o t tùwdtb -O~w¼<ii t, k,,;. rlftMab5 /;r~ 
oJR.... ~~ J Mar-, d,,_, r w~ ™f' 1if ~ ik, dw.<1fl O "'AumitlWL, i e 
òvJ~ lfM\~-0~UlQ..., &\t) ~-uu[; òi;ult-0 J.041,u,w)~tM -tii:JLfv ~~~~ '-O.dli,) od <lovitaM-O •Jui 
k~ o 11,J.t./ò ~ el,fAi,___, dio.li~ 11dt; Mate, t ~ ,t) tUJR/2 ~  vu.A e,u,i-wo ~ uu:w ~ 
w. 
~~ JUJ ~~~· ~1ofu; ~~ ò.tllb tomiutu ~~ lv 1w&, ~t oo~ \wu 0 
llAUjj'll.J !~ w'ILl'lo 1,t0i,,. h ·~ q W Ju,v .tll!tWf -O.dio., 1ov~ 1i,c oW1M.t.J 
ol f ~••1.0.lt./ìl tlk,, ~fA lll, W\l,, f ;w./,81,, ""f oW1M.i, i.o~ ~ , t ~è ~ 
U~ ~ M~ ~~, MM,d_t, w l i.ouiolfA o 'M S~vcw/.i~ 
'VÀt>.<11tuJu,,~(/Litìili., \litulli; Ji, wXf!.Wo.,~,i, 1ofu ii,, \uiJl.i, ck, !,OttU,tw,\U) l!u~w 
1~~it~&v u,w,.w.«,l:L Wi. ~,u,~oùJE ~ott-0 tt ~~ 00 eo¾wwolt w~ J dtv{,. 
!., l' tA ~ -Otlfu ~ ~icw, ~ w., T{t, ~dlu to1AAu.dii.o i.«.i,, -OJ&. ""'' 
~;ò'f iMè iJ.t,, -OWV1At., ~~. "MJ1,4°f W'Jil!Nt-odl.,, -Miilo1 "if~OJI(,., 
~t¼t~i~riJll!~~ . . . 
. A-0è Jiv~ ID~ ~1:= yaAMD ~ ~•~ U~eli~ 
J_., w,u, 1 iAl,w.., 'li<A1oliL M ~ r, \(,. ~ (Fllirn«: «.ol uw.li, Ju., zy,,._ .U wJ: xi 111 , 
iiJI.. ~ , ~~ ~ ""1(, 'lJtf.lA_, 4 O~~ 1~/tM,t,uJ~tl J ul t\)-1:(, aJ.lv ~'ltUL, 
~I}(, w.òùo ,k_, j l,\JM-0 ~~ ~oliu,1.Ji1,, '.™'t Il, lo IU0'1A O our. «J,tiii. 'òw,,, V~ 
~o <11iAwMD--~11r i~ \wtlvaO'~ ,,,, 1WLML fu!1Mi,_ 
1,, Wl!liÌL,. ~t,. _i ~~t.U.., L ~ ~ 1(e,l<D ruJijJLUlf, tt/., ~ o.. 1i/i,/.o ÒL 
Fr'o...,, t.1.0l- Jli~ Wl1'-OJ60AMc. tc«AÙlw,.,<v il,, toWV ~ ir./h.,1l1/iu., 
l"'fW- ltlto\Wll,U,l(t, ~ ~"'\,{A/ av-1:d.òti ò""~utwlw,. · 
. . li~ IMAlvu, tk, totu!Jl~ li i_i.l{f.w,_,~~~ , \~wii,..,l'O'U, hko, 1 UWl ¾t '-O~ J{&p, _,,t tlt""f lAL> WJ"1ftr.Ji.tétw, o1_~ ·. ik, ~ 
f" to1~ 1ifu., ~>U>~>t,!l,(ii:., ~ O'«lbu, <,Wt, 4 ~'f w.., ~J, /.oi, W,' 
'lo ~ Mlfwlrut_, 'òl; !AiM(,u, w} ~™ ~ wtYt'wv &, ~t"Wtltbi: o~ _1iwd,, I ; 1 
r.'.i»v,,t4•k.- Jw~~ IN t'!AtJW.f-' ~~-wri~~ilc : 1 I 1 
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1(,1, d"'- ~w: 4 ~ r.idt..r ~~blkk•™ xrurkk ,UWO-- w- fu, il ~""41"" _ 
1~1Ù,i~ow.l~- & °f.vL ~oftfu.<l:o WJiJu., W--to~'lOVO-..-ot/b., M1~rr~l-: . ~ 
~' l'eAW,4pW odQ.' ~«nt~l,t{JtM-.,'.òOV~ \uuro 'leiAUifW ~ r,- l)CUl)>tA_v~ ~vm, 









~ioHJJ ;_,, ~otoù, voW:ù,G1 ru1 LLWtu..fu., ~(,otU,, ~Ù;__'-01,dLWL_-0r ?J~ 
~ t- ~oWci_. ~ nMvoUAvJJl~ VvÙ wAW!l~ 2 W,aM,tudC ~ ~ptt. t~ a ~(i" 
~lU, iu.ol, •è kw~l• !lllUl<ioc ~ lì !M. W\l/Ù ilwq• &,RdJ111t6.: (f6M,.Ju.,, 
J'IÀ~tWO\?t., ~~o~ ò.dk,}Wlo~i.oW,, ~vKl~lV\HMÌ.17®.0 (;t.,~'U}JL,~e,Walt, \{W,1l, 
~~L~I ~r ~ wt.m.,~ vw: r~ ùtwMJG. !UlU(,tf i 4fEao'òr>--
1,\o è f '"òtlln L ~d t.X) <WDIW.D o.l' ~"'r"v.olioii: 'òll. J..v ~ .J t~ rM o, 
~' ~UJI~~ -0' alb!i,uì.t~<W<IVIL, lui, ij0(_)(1WW, wu.è wÙJw!f, ì1 U.Ol Ù)~ 
Juf itlif, 1)Jk_,w,d,W.ll.1Mt, 'òC W r™~ti;: ~ 1tfltw,w.., C,ol frt«ntD ~ · . . ~ 
1}{,0._ t., u,.,u,H., J,u., lWvW.W_ to~ww ~eio \ ~~ ~~ù, ro illiur1J~~ 
\\JllA, oJ,tu,__, Mlll¾, ~o-la:!D ~l., il> orL d 'òùtil1. ru.!6b ~,1ilwo òf J_bu.t 
,,luti ~ ~~ w ku«v a.M~k~ ~~WlliJ,•f 0tM1, 
b¾uiu tln./(t, ~ /.@1(oW, 'MIA. rJ.uo~rUJl,'" r ~ -O<N.,/1, WJMJJ)W, 
'"òd lU.O wVÙO{)o l ru<t<®l o, ~W, owlt...'-' <W.W'UL l ~Mwlato' il w.cwJo (ÀI, ~ m.. 
~W,1~ u~ tW1v ~tl.MO...t,tA;l,W,1~ WJ.V~;· L.,JU.4~otM~<Mf, l' t-1 t: fa,WJJJtt-: lw;JQ; 
v~l.u V""~ w, ~ ~ ~ WOOo ,--tii'.oo ~ <M,\{.l)'lll., 'df <M,<.. w, Jw 
~0~1t.WA t w_ + (À_. r <MM-«-u.))-0v~1{.t, j L, wtltt. ~{, x1ilwuu., 1Nv a;ttb il if)(,4,(,: 
~ù, o ~L wwwu_., <1, to'òL(L, ~J!M~o1Mru>itue ~1U;tlct.h,. J\1'01d0trWJ' ~ 
>tt, ik,-w.11, ~.!A [[.-O L,y-,dl,urMDt. <WJo/,u,r,k ~"f{"11., r -OL w&ui 
~ ~C.WUU}W) cJ ti~\A.t--O~ <lthh w, t,{, WM ww 1 olli' h ~ '?Jd ~-
, . l'.,,l<AL"'-01,t.~.:..~wì 4oJLI., Ju,1èl,\Mk., JrrtJf, ¼Ili.\. 0,\1.fAJUW ~U/W wit 14!1.Httt1a., 
~ ¾. wi:to ~ LO l (MIA, ~ o ~ic ~ t:, JUiMM{J( odlu., ~ i ¼,@..,k. ~ L ~~ 
fi UM~ ¼O\,d\A., ~ ~ a ~t(,{A.,t~~ÙJ. v eltow\f 01M~OC. ct.Mù,__ ll1nalE Wd olo 
{À~'-0{ ~~irL 4~i.. ~ ~Wl1o \~t 1 ~{,O~, ,{,w --l~w__, 
V<,~ o l' ~ _~UA-JWJot~uiue.; ut11 UM, Mft«{f~ oè. ~ L,wi,l i.uwu.., w,tt,, vCM. J<A..CU<r. 
{,o)(, l¼~Jt-0~0 ti); r ,9)J 'tlw.Mlw.t:C, r .vl~i -0~-0~tu,, rti "1AVvO'aitea~ 
r~ . ·~-1t,Or-OU,vtMf_,~ ~uti'1~ottA~OC ì t,Jl,VL,Jt,~Wl ifVI., 
. vµttc ~~tM~~ ~l,tL~ttotWD«m~ ~Jt~b~~v. ~~12;, ~ 
l!IK w, «- l 01.«1 iliili. ~(ÌW.,1 V ouk ~.__ ~UIJ w.olL u.o «- J d 01<.0 Jt.i 1MAAW«1xli. , 1 
v'lou.-~~ 1i.. ,wif '"'t 'òo.., wof./i .C (D'."_Jé <M.Ul. ,i--J..,__1M>1MJW'ILb5u . I 
a1bw •~ 4 L-WJ«, ~ «ilio ò"i., ~l.ow,, Wl' k«.0«- lo~ uo ~ ;ò ~ ~kit., 'ìuL 
lt, U!totA llu>htd!IL t1., b.,~ uoU' 1,•rto t-i,((lAj~ iiò or v 'LQ.ll<À fuu.v 
!mf W:ui,x.,' C,ClMVlL '.«_-°4'f f(,iÀ V o<-<Ao..&/,i,~,. IWMD «-1,rwnw.w r{i Uù I . 
WtW} i1., ~ it-1wiòo o«k òwo«.0 ~ -w_i,,-Oov im, Ml<Af; ò ~ ~d '. 
1 
JttA{:o <11>uuo~1w.o ~~t- 1~~tizJD ~~ 1i: ,v~iw ò<uJUMM- t¼~ 1 
f){M,t~~-~ ò 1:NAvo«4~J<t~~<iliJ,1frciitMt fu •wiiJmtb~v W-VM11bu 
~l/ ~~ 1M.CMO ~' cmdto-., lO~ i~ ru}-otU,..., o.. lt,W,Oett.«Li w.11k 
J~ fu._,(,04J~~J111Mrn<A~.~-.tMW)t mlv.A~ or, wbAt1f){,(L) UJUllk 
{M 1d è wn OL,-OÌ!t.t,, !Al w., iilitt(.t' ~to... Ju,_ 4t W.to"f 1., w/.1 IM4 o >uo.lt; ò J&, lf Mo' 
&_, .~J-UA~o!M<XMltt_; 1!1t ~ tAMJtt 1 ~~W.J w,,u,,~t{Dw)~ òL-MM.~u)ÙM,udo ,JJ,1 
~Ùl-1.!.u~ ~l(L ~w:. V~ Mi. {V,tu.. J,__ ii.,=q,li.i w1k, V=&_, U<L-uci... 
lw/AlL ~ -0W, 'ti,wcl:IAJ1, W---tJW.U>-.-~ tui.u (f-O<t1o..6i'tn: do.. ~ èt:i>:. 'òt/1,' ol2Ùl(., 
~tlirow~. . . 
ru o1Jju, f wu,tk,u-0,q;~iuwo «--. JéwJJ,. fuw,, _"!"«h. if wio _~L 4v,JA: 
vo1.1.1iJJif.OL •i\1,1, l ~. V~ Jotto \f""'-' ~ Jl, 1~ ~ow.\6vu, ~)f-
'f</i f 'Lfi l Jk., ~o!Jiu,.., <- i,wli. to wu ~ ~ !A.¾. ~M~ "'-~ ~ )o<.Z, I 
J er{- -1«ùù.1~ l w..mo iwbru.i..,, wr' ,/,,___wra.!k uù~ id f I I 
r 'k \«illi, ,1_,~r ~ ~«w tAm'fld~ r'~WL f" c.rtr,~~ 
t rM'. ~>w ,1v,,-~«IAW _U ~,i~ , (,Ol«L f '"'-tO ~ «<.iw,,1,, ~ Jt..ick, 
'f 1X-1': «/11,_,,;J,,,de, ._, du,_, ~""'"-r!LIW <¾UJUÌW!4d~ 
JvQJu..- Cli ~~1,W,1t- tvuok, IUA~O~{JtL. ~ W, .O~t, J,~ UJ«K'r vw 1L 




< _1~. 'UA~~lM~~ l\~~-(;1~i,._ r~)& -01 ai»fu~, M,1%1-r~i~~it,1,r 'Vl•'·; 
~Ulft IL \,\,Ulli ' \ll"Ju:; ~Ù\, o «.Ot<, j~ ~ VIAO ~ L', o.~ o I L, <tifi LW/Ki. 
t,VJV .. LM~MU -trimi., Ò1 &i:ittu..., eAthAW~ l!Mif.°tM~ti,Jt. - !'.-OtAMu~'òL ·i{r-, 
ìi~·~~~~ -0 10~ OLtl, vt0u.,iu«,o 4~!{t,~~~fìl:~o/UA.~ 
tAft~Ù~xi1tMMfe ftw)~~ I ~ ~ ~ ~ L<,1 W~W>-WWLl1:ilv~~ ot&.-~UJµ1,0 3 i ffAw: 
,v~W-0 U,~ ~~o~t ·V., oweML~. ?J Jj_; D.AMM,Ù.:UM.~U>Ul;. 
eo1t. t~~ t,d,o>to Ul¾W (;G_ ¼PIA.- t4f~'Ul(J "'Ù~Ur.U.l)-~~ ~ O, Ò eik-
~.~F.• jWA/fu~T_ic'.t~~--k wiw_,~~™'11-,~, 
11,\j~ ~~ ),'x__ lt.Uf 1½ oc/ii/lii,.:; IL- l Wlf; v~ 'l <M.oiM,t ~~ i . 
Jilt.;,,«.- '1,,-, ,w,./Q_, c:,, u. «M. ~-O{,~ L puwiv, Ju:,~.,,, Vt<WiJML w., ««.. ì~ <W 4- . ' I 
'lè (,(MWld'' ~-id ot~ Vvr. ¾W-Oo ~~ ~ ~ ~w ie;, o tititi t ..iu,:~ 11 I 
J't-~t<~ò~ ~tW~MtJ ~ lO~o~ o! Ì,W-~ OUt~1tlOiva~; o 'jUQL I 
1-0/li o.i, oJ4 t, w.L ixfu: w~1 LL IMt<.. )N,u,~11.. .-iwA~ W-QÒo /1_~.iL if iU.. 
~~~w Òt ~~~,tAL WoWt, 1oo@\~~'1M~.OWl'dJibt\~,e,i«J(,~ J.t,'òo.:: 
~~~,1tÀJ1to¼,eA,JMin~,~ èt1M,~~ ~ 1r,,, 
~~-,u,ud~Ultu.-: 1 1.M1u.. ~ -lijt_~ 4 J,.JtMmlo JvltVJAt[l~~, -VWvri 1v1A,,W' 
k, LllWUL',U, f ,JJi, 'iu14, ~'Ulwt:., 'l.,w.ùa 1M, ù,,' it., wu.®,11.t, ~'!.dt,: ?JJi:tMMr. 
~u_t,1A,µD~~7lwwJi·~0:w- , i , . 
· ~tW- t ij,WtkW~ Wv WMO <XHOl~ ~ -1~ \~~~~~~ 
IUAttdlt~#iD~, ~• vmJ.i 6x.,~0114dJito: ~<tf ~ d<Mt.,idfi 





~-w)\, waJilf:'ò~ vt,lè«ii!iu, 1 l~~~ wi,/,~~ = ~4-~~ 
o {a 1 JA, wJ.v .Wlt ~"'f' 'ò,A, lo'LP· f ""t<A-(, 1 M tW., U1jf L ~tL 'ò W rMd, tÒ .tJVt, I , 
i ~uM,tù. 1u,1~lR...>¼«-~ ~ Jouo ,~~~~~~~~ ~ot..J I r ~~- dWJ<.lD-0 1t., w11.WL ~d. & òl(L, 1 t<UW~,w. tat t.(L, 'ò&Jw't= ~+ . :' • 
<tlUArJJ:C ih-"-f ·~ 1':. 1,1,Wtt(.W.{a:; t__-0-.r/6~0 ~~ d<Vt.llAW,, 
1 ~2- , I 
""' r o 'òl 6~ 1'1! i~, \1.01,L ife,, o"° U,\A.WLtWU,, U) I«<..,,.:, -0!4 ,~, 1''14/C . 
,vèo~lll \.lL, !e, «.o UrW\, ~u.a.t.d:o 1 = Jtii1r. J, !UA~ 'ili, ~ 1A.UWit6: if ol,:, . I 
· 1i!A,; 1'\d lDlJ o c,,utìtivu,, . il r ~.:, d~ ~~ tW;tde:r: all1-q (l)t{6 
~&ki_, ~!JU1., ~ ~ltto'ìJL IW.IM ,W,.<., B, 1M 'f.= l")dllL, fkoWL.';ò/X.. ¾.,-
~ Ju., ~~~ oJ ~ i, ,M.èl,(.«{ii[ ~lt.W!XJl.i.ca.lD,ù,,1~~/.U.1'tlC., 
UAH,W¼~ ~ ta..- ~trt,w,' ~~M ~tl{MLO..,, w~òt ~ l1 ~Ufi.J ~ ~~ 
~ ~ ~w>1 ~2ltL 1 ~~w: r~Q, 1C w1fi, 1 ~~l 7)~ wditiJ.d,1 
~&, ~4-0~~t lX-WWtlC~~è ~~L¼xM~ aU~·~LiuM{it 
~VLW.W 'ò~ ~ÙL ~ -jlt \WAW--.,1~ VW,UAO()tL,,,t,'òi.,rÙWLL,i,, ~ 
i ~ ~ 1i Jwit,(MAlUl6 1 MU, i Vmò \~ 'òè M ett, ~ve a,wM~ P.o-..~ 
twJtA. diJ!i»o_ ~ Vtlv iwl)~ <i,~' ~~JWJ~ '.ò<i v'Ut~, de., 1M)U, ttdtd 
vili: 'b~lt~o W- tud ~ ~ ~iAI;~ ~~ b~ \ t \~O 6 L 
~0 Cìò~~ J,;_ ~uò >tit1-0luw~.vo~wt:C ~u, <MAMow.ali'ÙA.. 
~Mb,~,~~,~~ !<tè w~ l~~,v otWM1~"'-f1/i 
= ~u.o.J,, fu_ eirt .c, vi.a~ VT"f òi.dÌll.1#1 'ò e.I t ~; w.o.__jlJ.<IA.<)l) 
il, JMWAl,G k._ <W<lbi ~di.llVtL-wl. ~!Mwr od Pi.i,, tÒ i, (}.lUM«lo ilLlu)lb. J_t.., 
1 l«JIM,li '-lt. lO- li., w.f.1l .tA m; (o '/Jtlft, )tU..-ilWlf w',, w,u11.,\{.0 tt, ~ \r r'-' 
¼~ ~IL, ~o~ \ Ul,WLi j OJttJ,St- , ~ -OL eAWtAL~ w,(lc WVW¾t{j,(JtL,ro ~ ' 
m0v1°1w>w~~ «M1'v v~ 'òtl'òOtM,O)tj) ~«1,U:_u,\1~MV!., ~-uEòuto a1) uw,_ 
~~~.orlvu,.., & <i,Ut.Ù(, 1&.o &!.M, w., f.(t. f v•, Jw.au ~tJULtW:t.t, 
l\)\À,l WULUV(~Otw Ol~ ot,, a1uf;o ~r~ vJtWwwlou.,,1~ "-L bU~ 
!t.ttA.<,J.:. o,W«;-4.- f' ~<t~ Ù, o,to )1,1,0eti:. lA~i 1M, ~'t.Ot14n ,u.tt1M,, 
~ IIIMlht, ~ ~I.W--}-OVLt'IIX. \/)4McÌAtJl:ò ~Ì: J~ '>ilino, 1eAQ,f 
-ffw.'))o~ VVt- >11-tct:in~ lO)f}t~¾l., ~~-U~A,Vt ~ (~,QA,1Mf~ 'Òic Jwu.., ~~Vtclti,UL, 
-~L-VAwJ>tO 11.¼¼.- ~t1&-ti t~lL.C'J.lu4ru5 '-O~ t-(M l1JAio C))VM,tMMO wlfRA~r:ò1i_;. &,·rrw. 1( ~OCo-, ~t r~~ ~ c,._'rn~t-~«iòl~vVLt'i 
. I -. 
tt 1,L,tu«JA <fu ij~~Riw ,. IWLVL"' 1iùdÙ 'òi. u«J D.lUM1'---v'W~(Ù</A, ~ :,-- -) 
~ 'ò4, 9)'1J~' '- io,tw.ulh... 'M ~1= <odfo__ ~~ J~r~ V4-
.J(tl.U:Wtll \A,OU. r lU t:o.J. fu.e I l /1Jlel,!i_, a/ii6, U)L JuoL u,14.reiu, Òl->l(W f tt<, -òu: 6ll«i,., 
~o~~t . . . . . 
ql/.D ]lui.., "'1M.O., ~ ~  1=/f i~'~· w,.e!t,_,i ~ 
~ ~ ~ WU[u,~ J«il~AU~, t11C\-a~~~ ~ft v~lCòu,j~ L- . 
r1' t 'tÌJ ,lv w, ~ .U) Wj,~ 1,,___.wqo\Mo.6il.iW.: 1,U<\MA~~. J/ou. ~ vtbJ;ul.o 
1li11<i~ 1,o~~ 1,(bl, ~ ik lL~ "-M--&n,, ~ iwJ,., ~uuw,UW, 
w.-0Ùdu. UIAL Ju_,fu,,t U)\MMM.e., tLo<A.- t(i,i/°'-'(f™'&u.-, ÙJ a,uru.wo "'-UÒAW, 
~-o'. l1l~ k-, ~ IMP--, vwr, e,; U)~ ~ d, ijiù•wt -Od!; wv•"'loclilMA: 
w.iwA~- _ro., iw= io~_ '!N~ ~•" r, ot1«""'u«!(L-r' 
o.. r ~ ....dii .&-. wvO¼lo;1 w:tc ~ti. vtu\Ull-Ou, vou,,__ ®VJ\Ùt.v t 'if Mt. rÀt.u 
l,,w JO~ ~ul,o~. . 
· - clVtJ,ottU...,XXX·. _ 
iMLr,o eo1fi:? P'f. duJl r/u_,/i I OUIJ jttr r _alf ÌL/VU(lll, 
_ . -rh/;w~ w7ot(JdJt/(,'ri)i(,L-
' ~ Jit, li,... ,w/O~Ù>1.u, 'òi. f f d,6t. ivitftii .wi!o._ ~ J_,, !Mi!gi~ 
uJ. ~ùl~k..2Aft-~o ~<'nJ~ ~,t~~~-0«AdJita: o ei JvtiwÀvtL e.. oj 
. ruj;\;. ~e«,(i, 'òtf. jf-."™-1_, 'i "t '1-il1~' t"'òc ~ t.._ r-m ... ... ~ 
~, d,!1WU<e<Ul0 1,__, ~iww,.,, lk~ @w,:li._Jw,_Jk Ò O'tA.. ~ 1!w..Dt.,I/IRJU.bll. , 
· P' , f Vl-"--- rum, .;_, i wi i:. JUi-tMAòU. rJu:: 4 UL4i:a:. io.(, rllL V'u'if"!iC aJ. KwiP».., 
~. ~ JUiwil,W, i,l..tJJt;,-\10~WL(WWUO 'vt fòJ~Li if!WJ~ -O!t(j1lfJU¼W..., 
~ ~ ~ ... !M,C r~ttt. ~ r '.òi..w.t110' (, 111.tA~ 'ò 1110~ 
ll!o-OfUW '\-Ì\, 9W.we.,vo,.Ji, oJiL, ÒU,l., bw: J.uA'.t, rww ll!WJ1W~t,t,t/L 














f~ l'-- ~•è ~w:, t;,., J~= ~. _ J',,.,WJci'r'-k 1dt~ 'li «ult,, "' 
'\ML,11.uVJJ#v -\1~~ ,<:L~O~'LV.W,t,u__,J., r'IJVt<M> ~tb,wt~ ~tl -,~?i,,~,J~ 
ck, i W™ w~ '1ò~ ~ 1M, otW~ ~ ,r-A ,~ tUAt,«4~~, rJlt ~-
~ ~~J:6. 
QJ1.,, ~ij\Lw!toc .<W!iutiL ali: •rf Odi»., wn'{,, ~ J•"'" r :i.-01-0 
lo~ tM/ ~]Wt1t,.UiJ~ uw~ L ~_14:ti~ l (,O~~ vw..,a1l-0'Ul_ 
, J,ò i, tlMW'W.- t4d•,_UA,.-, ,ttk «I,~ it &U01AA..11obrnto: wf "".'fM.ÌMi W, · 
4 rk,~"1.fx.O <! V'tiitt, f it.(fJl{{,:l"l, 11.Wo,.~w.lt<.,; ~(. ìwt. -~JÙ<t 1,,z~_, 
~ ''U/l'~ .:~ ~l~ ~ Jt.G,iuo{Jfi 1 vlt.t<l~O tiJt~o.i.'Q(~: 
\ {;( ~'W~} \~ ~ -~ .W-> ~<ÀwK'~lo }~ k -d~A.'.òei OWe/t~l, -~a,wJt, 
~lo oò it·n~to I~~ t ~ r '4-"lAV w 1/ii)k t, ~''"'1' 
rf Vw; fA~wt Q_, u,~tt~ ~ ¾WctiJÙi)òtt ~Ùltili' ~uhMie.o 11.Wl1U,W> ~ 
.ii.. -1,\.l01{rco'. i o~~ ~o&, ~~ ,.r;t, :f l!MIMÀ<IMAtM.ii. ~ ,;t 1-WÀPMMMl IMU, 
~tll. 'òwwi- ~i. 1tWm,., 1M.O---WA~ w.t Jfi:i10 .°ir Jl.j(rr'-- VI\.OtrOJ1/tl, ,v.«.JiÀ, . 
~, c_k, ~~lt, W.t ']è \«-tJi» cL_, .UU,,... u,;.1iA1.U41\0\.ll, 
,k@o.,c~ '.ò L,, .l'.1- f VI l\ I r\lWJO,,, al, j \.Ui il/I):,. i! clt,,i,. ~ """- ~ otwa.... 
M 3~ iLU.tW1tC ~ (; W!t1,, d~ ~trv r 'òc ~ ,(Ju,J)~ ~ -0{., GOt«.UMCou,i ~ ~ ir~. wfA~ 01~>ill~~ ~\~ ,~OJ o~~v CML'~~~, . 
_ rdll 1f , v uM L V,,,_ e.w., i,, ~ 1r~M&w t1 \W.., =«te. 1 e ~,im ~ 
~ ~"" '\., i <Wlù.a,u,, oPtli.è'W!ll, chi,:, ~ oliul!11t0 c.cwq~tWf/!l, i«, o= lotto 'f4_ 
f'UN~~iJUL f!l \~ ettf~t:(,(XMo..- ~ ~tn1 u,~waU & ~2«Li od Qt'l-ç,UF e.o~ 
'tMUM:1; 1 ~ JW,(,, t~ {~~ ~~_H.,, MAui., W(M'~-~ljl, Uò .-<iJJt- ri<: 4Wd_wo,_, 
t.,F,1 tuitWo u.,;_ ow Wk.-h- .e-lM.-~"-.,{!., r'~J"'-r":'.':"~ 
~=~~:1~=~~. :j!:;:;~tr~d~t•ù:I~~ 
t,rr- tu V1A.l, ~~, vw... (O~~ o.11o juw,lo D ~-tu,V~, 
I 
J.k 
~UJl.llli #1, or~ oJÀ ~~~~"1- uii«:riù,IW,, r1u., \Ml<- uJ\W/Mf.btu, ~, 
'f j{!A1/X- '-0 1 1,¼l'Vt,V~, wll ~' lhL ~JWtXJi ,wo'-Oo 1 ~ UÙ- t <À4 UMW--0 L e-1 l u . 
-0w,U,:,~ ~4vu...l ~{},Ali., i~ ~o11U1M,<..- . . , 
, ~ ~UAA°~ tu.., ik ~WtWiJ°' 01t«Wti: wUi,._ ifllWA-- -O W~ r-0~ ittÙJ«(~ 
~ lib ~ 1Fvw if <XAte o ò ~1 t-~ 'ìl iAUL11t:D«L, .t Ì w1ltl -0dlo...wif 0M cJ,iliù;_ 
iN°JL 1ii- JtiktWlW..·1 ~t ~,V<LO~ _iÙMt(: \~ kt,l~:ltM0-. 'òt.-~~ lC,l{JAL, L1d ÒfJt<lto 
~~ ì ~~~a.. ~ DUM¼-\~o jt ~o.. Vt ~~ ~e;i;-~ ~ 
i~~ lL .~¼M& ~ twwo~ ~ t-ta1nL if'UAlWUif~w.-, 0'wo,u, ~<tlW¼, 
iL OM~, ~ ijr- 1tt1,~1~!-Ò¼tl~ ~) ~ W,OJ rv VUM -Ot- «MA-if~ 
'cd 'ùt ~ ~«J, 6 Uu,. - k WA7 Vl,D 1AM., ~ 1 (4 ¼WÀ- {X,O t,11~ i,t,ull W' tato ~1VU., ~ 
~1,u,\ ~(, lW ukt ¼WJilaA~~Vt ~ 'k oJfu6~ '-Od 6AJVIM1) t 
\M~ ~-~~~t,~ ~M\~W,, 'vw~l ~){t68w, 0~ ~(J(,~J{,{4velfi ,eu 
~ò!Ù)~ 1~' K ~~dik {MAO l(M~ ~(, r UÙV1.tJ1 u,,ub(o t ~v~· o~~ 
_J1w._,r~ {10M~ ~~~ùi~1 &, ·~~,rt~ 1~ 1oltkUMA. ~ u~Miw.. Ùt-~ '-Oi. 
c.clollo ~ M~illtb WÌ.W>'t.- wbJu11(.. ~tf.M, 1-Vvt.~1 ~ «.WvtMl ~ ~ tiuwJi. 
J m ~WA te, ~¼1 ~~w., 1 tl ~twÒilii lli-WUJll- tAv ¾Ul1WML- . 9) o.., VM la% 1..,()d1f 1 
Jbw,~vi ~ -0wwt1 ~~~~a1 M~~~t'-~~ wv~tt1dJi~ OtÙ-. 
. ,1)Àiu,_,'f Mb:, wti, ~ ""1ì, i, .M,iw.1/ii,i, V Or L v-,.J~ t, ~ui 1tr IA10, Jj,x., 
WAIU., "' 1ùi.ò1>-iJi.to _ .!Vo ~ fltaMlJ . ~L t-er1k, ~"1UÀ..1J.l t.l ~l t',.Ji) i ut, 
w.i.uti I wJJu.uJ,it, I + iult, ,~ I ~  ui,.I.' et. V fil Ul u,1 (A(fu,. wL ~~ W,1;, 
{R,\11).{.U) 1r~ 1MtW> 1am ¼iÌJ"'1Jt.O_, ,u.ilo:. w1, JU<.«Mliul, ;t, VI/L I uJ.tto •.MJJ d-0 1,,.., 1Jf,,.,,, . 
, , f Jt 0 ~,,;-0-0\1l/Ù,1 t¼, i~ ':òO-!tWVl~ ò}UJW, ~,WV~ W,O~ O V~ 
aR, ~(U.1,t •. ' - . . . . . .·· . ' . . 
'J{ W,W, "'-' t- 11U uw t6ii., i,,_,. ~ ot eA.dC F,.b_ cw ~ ~e u,.d,,,,_ ,J,'ta,uw,.,. V<X.-
1~l1itVUL, t~ it ~ w1 ~IU)òd.lE ~ wraMiM, 01-i ,ud:[ od if ciiiù.,,wtiiìni, 
.;.., ')'I= 1P ~ r.o 1 o li@., 1o.,.q ~ 'il t<, Jv\Ù.«.JW:, ,_ ~, i «l,vo., iuàik Il~ 





~ ~,ùu~ co ceila t~ OIM¼1M,1M4~0,_, 1wJilJ,o.., wlt wJ~, ç e~ @o3W,IA1: 
tu, ()ill,11UMU> V/11~1~ett w,i., uou, ~t tu.o' ~ltOtWtlt.L e,o0Jtn UM..rr,t,W!JWl if u),~~w,li«: 
1t UAJùt- ~fte}JWMA,wt[ odeM.tAÀ:lLl' ado~w«L ò al ~!AA ìr òL HME' to«1i't.U.UXAll~ 
(WW.,,,Wiui J-1~ idtn- - ~l¼M00, 1e~@~ UÙ,,Utb._,~-Ol~& ~-~ir_· <111wJLiL- . 
-Ow UJn. Jwl,w.,Wi, 00 ww1,({,,, \I.A tt W UC/.,\10- !~ 1JUVt!, t /li1 L W4,<, ~ d/".'<W.<tt<t,; 
~tttCJlM(,, t,__ 11.U ~ oUAu.M~ òdt ~~«L-
Jlov. -O UJ{. 4 oi JtMVtt, \ tW-Wt Jv.,-0o\f o u.b\ 1~ i\J wiA, t- u, {,\,l~ w. 1 MM~ 
ut!t •~ Ì.W,lU., r1- 1M,Ì.WV!, 'IMCill,,f u'-V (Il, I.. t&~ i w,,,, <U1 = tW-0--1,i'-~ ILU~"", 
,,,J,Jito: , Ju, Mt!W.O «.«a. itUliJ-0 "d, t1.M<L -O J ~ "'Odu, , luna.,~ ~ i4w; lo tic f ok 
~ -- ~ WJte~01tC Ju..,1t:,1tWLD~vo~, ~ltl,110 oltni ~~ julio ~Ui1o onem) 
. iwu,u.o a,,~ ~ulib j d1~ 1~ rçqAL, w tMuw 1,M, o~ f,o o{gl~o eAt/i; 
HJ1,¼l:o:. ;;, h rf .li,,~ </4<, !,,,u,lf .._ I,, ÙJu.,',l,lh 1~, ~~waleA11,~,, 
lu»,,, io1 l¼,\"1., l' MV4 o rk olio 1i, <MM>., ,,t, 1 ~  '\/al!AJL' j ,tloo li, V~ 
O~kM~o1Moj~ ivi~ ,'-01 ~ lw~a~1~ oÙ., oULr(]WIL Q{,: 
WMtt {ti,\~{, &i<M~ jOU- lAuMU~ 1'..f1Mvo~,1'r~afl~ wJj; ~wt_~. 
· JVo~ iX,Mùx,w. ~ ~ VNWUW:,,¾io~ Ju.. ~ ~ '1M~l «tUM{XJl,UL 
~mJi <l,v>1À~;lo oillA_ ,W~-0U1~Jwc vv1,{À_r~,i,1w,~ vttÀ~o.k~ . 
.fi.k ~ UWI WM.-0 4o WAMMWMl1- Gjf ~•~ f v, 4j,;\ru, ih, J, V""-'" ù V,-. i®o 
¾O¼,~~ {,01~~°'-!-,~IA-~(M,r-Q, W'Vl.O,.Wl-,fA?l 1F 1'6~l,f'Ù(D~ ~dlvifU-O: 
g~Ju)ittrt-~- · -
.lw,!to ~~ù, ~= iwJu. 'ì i. to~lMi.,,., 'òè c.o~IML wi~lW Jvof 
½<utlo ~. ~i Ju.:Ji,vwtk ~WlMAo f: ,uh: _u,;~~,.110~" Jfr 
1M, r-- il<\, o~~VL r®/tLc~ iwM4 -0«< ~ {Jl,..}WG llL t4irf-',! Qi,., 
~.aJMMl ~MWlt U)\A.-¼tA-~1., ,uJ~ ~Jfu._ ~VUL ~ h wmu,t,tt, 01,. o.t.W40CI!: 
~, o a t-~ .~ OJA~ 1 J W.W/40 ò-0~ Ì,u,v alt ~ \A, tl.M,0..-~ okfòu.u wtV1A.-z 
1MW,([ rlJito._ 1,\ A./4,cJt_, 4cmJ~t ® '1JO té~i.. ~,UU0-.--1 twJe{V'ai- WtrW> ~(;(.,tw.,~ 
itr 
r òù,, U)Wt, i MtMt t O.!UU~- i ww~ i ~IJL~ v..: r,1~ 'bi,\ e,,;o 
~0 ~U1,t-.- ~f-~l«M~~ Òd 1®!tutlo~e., #1.-~ {vu,t,t~,i, O\. WW>,tWt.j~ 
e,,__ W ~ ,wi.J,i.WK-~ a.UUW>\, 1 t/;to ~ oli/it.o.., vilut, Q... cJw.., t ;;) a 110 J ml., &.r.. 
~ r ,w_~Ù>tW¼l-~~ o~:n:· .. w/4,\~ 'ò~ &lMWv<U,Wt~ ~ i, iM{A,(MÒ&. I ' ~ 0 l) ! 111 
IM~OM.O 1M- !AIO. 1{JJ-O~ l j '<il, «wAlMit,,4,~ \WUIÙO ~~(,, . ' 1, 
ik, ~ tWWii-,¾WMta--OL~-l~ ~~ ~ "-tÌl ~r-e,~• 
~L<-_""1/~~ .tr,lt, ~• ial.lili. Giiv._'.f41._,t,: .,;JJJ, aAi~ o,_ 
o~ j~ '.t\il.llw.t, ~o ~e,n., u,ou.,r~tt~l1 CU~R.1t-ITe,i,veuòm.e.,l,._,i«_ .. 
~ to~ UM.1~~f UJ ,vow if outi:ui, ~ù,(,' .LOt-tM-O~ ~ ~ -w.~ wi Juci. ~-
~ ~t,t.o e,._ ~ Jta.._ 1 ~ ~• M.t1_,t <1WM<>.. Mi.4ti,tlt., '-.f Jlt)U) CC4tto'tla.fi 
~ ~~ ,o·tcJw,~ jt,Fht ~n<W.,~,r ~~ OMt 
--!itou= ~ ~et(A_ ~L/1. i-'1,ÌMwtt., i ti Jtt.aJj_ J: rto:.. ~,, W,t.<. V"' <X.<JJ./tt.) 
. ~~~~-. . . .. . . 
1 tJÙtw-""-' tk woJJOW, m W., l',ot<«M,Ù. (l,./;a;lli, i.~~ v@gfit.t I i~ 
low,'. 1A. u,,..,,,_m ÌWt, I ·J ttrui«,«m·, dA. w """~,iwf,(L,, J,;I . i.I. VIW] i,Wi r (IAt.., 
~- iA4 ~ai~~ ~i'J,11'1,!~or, IJ)IA~lA~ Ò{j)t 1 Ò l '-'-"",.,t t/JW.) 
V'/1. !Alw., ~MlU, ~~ I ~k I.e, fw«. J~ ~ t.._ /¼l:a"'b<.ttt<.v--
.,I',,__ ~ e& i,__ J 1l in.uto 'Q\., ,Jc.u.1= '-_ <M.tt<.<MJi,: I  wJ '.':T"-'if'Jl ._ ~ l lll.Ù . 
;,( t-0.IAIU, ~oUtto Ji.,,,,l ÒO\.W.1AA-,_ 'U.Ot.<. ~ wJ,' <AM!.L r-0 a r= l' 
~WM O-.\~ l' _oJl;o: @o,c,ti:/òC, 1ÙM~, -0ui u,w)~~-
,l,Jè, i~ oJW\AIUJ V~ N.Ali. ~ wL ~~  @o~ wtlu ~o11 01MJ -O{Mt, .e4HM-: 
rl,1,1./f; w.i!MA-tw.oJi:., U oÌA.o rtt J,,,J, ~ • ,J_ rù.m, i)~ o'™~l 
~~J~ tott4tÒVt-OUtL. . , 
1e .Mi\A,IA<IM "'..:., I.o.. .t... @.oi~r iò i.. -Où,,i,(t;:"ilt( f~ , ~~ 1M-<, 
tlti: \MIA. Ul¼l~ 'i)~ ~~O v..tlJ,,._ wJ,;,__, ~ @.1 tir,rlU., , il(/,j( 
t~~w°: ~~~~UÀ, ~~¼U-A{itWJ:iiio di_ifol1<L~~ 
iGf 
'4/wolt.,; www~i, k, ¾(MC(, ·, ;Co/b._ \,\L(, ùJt.twW<- ft,.li.lw,JA. Ò~ -Ouf/,,~, 
l<IM·, c.o'4f t1.0w,ll:(, I! 01.wt.1./il di.o ~ ,l~.w.C--~IMv,,., t ~t!WI.Vf ~ 1dia, 
f~~~~ O 'f ~ 'Qdb,_ ~o,,~ 1tll Ut. f~ 60.~ r/llr-
MA,\.Ò .li., 7tw.. ~01\Jru,, 1., T"H., J1.d...., 1,f ?itlJA., !Ulf "1 «liililA::~ov-ub, 
ti (,O\A. (o,'W.L, 4T ~ IAMl1è ~--~ ~\A.W., ~ «iuwx., 1 MUi, 
rcJ~ "'f.® Ul~O.. Ju, f Ì., wJI- 11.tlAti:..u"l,Ju, 4l..~IJLVVl.tf iJ, ji.ltu«.,,__ 
" LO\~~ . . . . • . 
,~ Wl' WJ«- 4M11t&k ~ ~&ttti,,0v1f....r~ 'òi.-i~ jwr~ WL, ~ \0Atu,«L, 1 dh. wrtM~ Ulit ~ ~~ if ~, i. ltut! 
t:, \u»JOJ\Jto.M,W) ~U,l,,~ ~Uth ~1,ta.,l ~ wlJ»_, u,u[Tt,tM, W,l, d¼ttt-!t al;, 
{t u,1btWMUto .1A,W)._, 4~~ \~ (M.; 1~,ove. v.J1~ M.t,nVL-O 4 UIJIJJltuu.,'òi, 
LW- vo(b O~ 4 ,Wt, ~~- _JUA. o., t~ èè <MML~, c4 r~L -OL-,Wi ~ «<i: 
t¼i~  ~ 1 k ~mo__ -tw¾-t M~t...) 1 oluo il uu·o f w. uu.,, , 
f ll lM ~Tu u,Kiutwfu r ~.W~i«,, I t<MiJ~, <Ulo/»~ ~VL t;l r 
. -1,\w., l v'Ui~W. I 1 ~ ~l, ~IL,., iu. -1MÙ)t4M,tu, . - 1" ~~ - e;_ 
ti~1ow~~o~ dA- wwiu,_,,~ '-O~ WftM1V*:-,~L a41/U)1W~ 
~w ~ iUL~~} wvhn~~L -O~'VUtÀ~C to~uit()~. . 
Jf i~~ OJJr<µ~~ w.eAttvu. 'òL ~~il~«M...1<A~ ~~ ÒJU1.~WAW). 
~~ WA!uw .&,-!U\J~'ùi-lA-i, V,lè w,l/tl., 'Mk W>1òft ¾1: f ù _WJii ~Jt.. c.u, 
rOIMJ e.e u, IMM,t,u. \ 11.t(,V~ VUijJtw,,.., e~ Òe(. ~«Mliu 1' 
~ I Ju, 1M, ~ ~~ u,i. ll ikQM.t,d,ll .. ::i ~Ì.O«L ti.uJt,; (.. i\.Ù.. l' .uif ,o 
i./, L0«!1M.O' u,"- i.w.. ~ ~IAf""""-'-OL ~ t-1>' ~IM«<..tr,:, Ju,,J~ILf O'tiliitv 
,,Jf,,.., 4iAUL I f 11m, ~~ .. i&t~ r' <Ù, w~ ,_i L &{wvu,16(, ilf 
1A.!, O ili.., ~t, wf 4!1 o..c, J,., c.Ui,ltD w~ =,-.= i1t \-tWL, j' J '4f 1t, 
\A~t-0-,ct, . . 
~ 1).. ul,,,..w,..., 'ò~!l-~«Ab/; Ju, ¾U>Ò<!tw.., 14i.1t.Mli:,~ -IM- ~,,___ r w., 
. . . . 2~. 
OMwtl~,Ji è ~tùfo <li JotJii vo~C,:, '.oc, r,ou,m,u, ÒtfPA_ (D~Oiiù.òf r 
w!JJ,I f.i U, W, o!Wwv oJlo__/l/Jl.rw ,Jili/.o:; -OJIL loiu, i,:O 1,\À_i I IU4!l.J'a!vù: V'"'"'i"• 
w,u,w Wt ~UA1L, w/1., ,\1U)....~~, IM- wdt w.A~).c_o1t'jlt-UU, t ~~lw :U,U,i,, 
. ~ ~ um !iliJu,1~<'.,Ì./wl,w.uJi, o~ f *~1 ~m_JJ; O[uu, ~w.~ 
~UAle W.~iJo U, '-<){Attfi ì -O~ wW\.L>~<l · •j1ut.c--v-0~ l MlolvolA-0 U)tl UA,,\ 
o$ iio~ of ~1:.~ -1l 4i-1~it i<Ah!tl. ~u,!6/ida.,4 0, 
wiFtoWL if tri w.oUt ;uww{, <1v 1w& 1~1~t'- ~ IM4 vfA1W~ 
~ tu>IA. w.. k f 1M.{.Ow,.tAA.llM1i,. Ji w\W<i-°W.. 'ù J uoitiw iiJti« ~w v.. C.\, 
U,i½~ 'o~ j,{,WU_) WA-~-1~tu«a.. _ . 
Jf d 1~11-~ 1 -Ou~ i.U~urtwV° 1M-~ J, v¼MAA-tlM I tcJè o dti'òtuu CJtcW.lo, 
W1l {1 ~~,L \ r WA-tìr~@,O.., u,~J~{À) \AL, ~lit- 1UAA ~k~r 
<Ml o~ l l, 1,'t' 4a!k,J(l4~o~ahJWt ~tA.i,\t(M~. ~ lu, ~ ,1;,M,., 
~• ~L to4f"l'. vl<MMA. ~l 1JCt1.uw.<xtt J\.li1MM1tui uulme., w.. o <Ìl1,1,t,do .u/& 
XM~ 4ull,o ~~)d, ~IW~rL 'ò~c;u,i, <Xb~ta.-«t~- ~ 30L ~eM 
V~ '1M1M Q(,t{W~L,l ~ -~~ j(i.W,ta.,w.D l O ~~otd"uw~MAudi. 1-0 wru ~ l<UM.~taMA.udi=. I <tL 
WMi, ~t.<, \u.o..L'.. ~ wu_tlAMi.. d ii4{/M.(.O... J1,1.,1f"~  ,t-_ Ju., J~ 
dolb {UU,1A,C-{n °'--~~tè~ ~1~~---tui;tL-~4u,u,r;t/i,~LIUA(f°1Malii~ 
. Ufr.: ®~, 4"".'f W<jf wvi.t., w.a.i, ~¾dti.«w<..&~ V' ,ti,«vJ.v 
i) I\Ul4l<I/UA, w..i, ~ if (lt. l il«I,! ~,~ t Jt fi Ju, &UJ 1 ouo {io o 
wMMutl '.òcl&L~- _ . 
_ b._ w~H~il,U., 1W~L, WA)&fi, ¼Wfli> o~,UM¼W:, vw." ~-0~ciui 
i,_-i= oo./.1.o...,~ ~ &, Ut.D.. _i~oilD:.- . !rd!1., ~a,w,u/1, j wl.l,: òè 
j~e,w 11~ ~u: ttL01i <>'U)w; ~~ ~1uw PtW, tM,(W,1,IDi_w.t ,U,WL> .4 lX. . 
,ui,&fJW il iw,,{c. v «,11 M1ÙU:,, • i.I, r6 , ~ tMi!MAOiL ··u,<1,.,,.w M tll1m: ~ Ìal 
j~, Ji.Wl> 1.11L iM, 1\<f o ,u.o id~ w. u.u.il fWUé ;iwuJ~if~· .ti,, 






iuil' t1t4i.o ·MV 4~.t' Mw"- f ~lt!M,W,. rua.:,~~<AL lo..@o..t, 
K aWùh«.iAi ~, ~ 1 o/e-_ ~ 'ò ti. 8oot.i.. \I. 'òÌ!t~ 'ai. ~W).)t.t, i uUi «.i.wù,. JV'ol 
!ltMO\MMl ~¼. .fililltl. "'- ~f.tUlf ~O Ì J, <M lb!ii ~( IV(.t! Jf.1) iJuwull.<W) ~• , 
11,1tl.Ù.o!o (~WU:, 41) òtt1.o... e.w:.:. ~~ .. o~ ~~ruu,/,,,__,v<.U.ii:o rkitM~ 
frtruil"-.- 'W.(/J.tr!L, RA&WJi.uOc.1M,, 1aJ.l0-&,1~ù,w., 11,,_ o tWt.ì.{òl•t.<t, 'ì)~  
1tt. -~«IÙ, Gìi& J,_,_ j i. ùulu.r.1., ~f d' ,wlh,u_, {) e11v MMbfi.. fJJ,(Jl. fA: • ti,_ rv~, 
t tM-Où,~hL u,~ ~- -! ( ~~tl tfM 1M V IÙ«.Ù~W vk I~ t,t,~ w ™f i 
~ J 1-~w Mi1Ji (.t) l¾W.eAl L-'ò~ t 1ùio l ~ 1e., a uUt-«M ~ jL iM <!(141 e.- i«... _ 
~~ww.. ~ W,l ~~ .ow!tll,~t,, a.- ~lt-0~, K ~o~t'l~Q; Ju.w vu.,, l' IUUO'ti.to: ~tfk @o.: 
~ 1ti.. qi_11/ t.tto1i, h 11.Ul.lt, 'ò' al.1Jfu,G).,, D.AWJ«- ~ 't)~ 4{, t.u>1A..-'-Ol if 1toW.011l!t, 
Wi,....¾W}WM .. t,o__,l' i,.,lC,{M0-., o.__,\~ >1-<.rO/Ò[ t',U,~{l r1'tn,1M) 1',.,, tf(,()«LM7~ 
n<Jtu> r eM,(L 1L, ~ KW~ ,V {UU,¼{l- (,() ~ L- ~OCi, et .t, ouù-t.ù& JttaJi 
a{ f1HM '\.A.,.(At(,Uti,aJC'. 
Jwrw{)._ ~wu., T~· j~ UWÌ)o k~f~'o a~<m«li 
mou:w_ ,¼. ~I.IM :i:otu.. 'ì!G _4100..,1 t /1 ~ Jd~ ™i,;,li -Oi.. p- if""l:6 
11d ~™t) iJ6uwnt.t~iw.w-Ool Jt=tv wt.LIWJ.it r.k,1~r{.o~'. 
t,W,1~l, {,()1,t,~<Mo'o~M'1A,t, ««_v.ÀAwu:tiJil ~è (,O•~(M? if!M lO~V~~~ 
·~~ 1 Ji,,,_ ,,L ww«h,, WW,I, 11""1.MVUJ ;&,~ o. ~""~""' "~ 
Fe:o-~ 1&, ~u.,MlilD-OMAM 1 k.1H1Jt~Uv <JIW~1 ifMH~o.. W o.filv<>-
ttl, w ;-Jw,J:t ÌW!ltt 'ol (M)., ta1:tt L ~al,Mùk 1r rnouo 'UMD.vtAL~ùi o 
¼«M,o w¾~fL-i1- eoVM4«4~~tmWMQ. ww k~ iWAtt (41~:ci 0\1!MV 
R4lw., k_ ~ ~-01tA.. ¼- ro /4M1;(..ic-<Wo-luw., u,,u_,W,,<.,~ ~-0Wic,o 1 ~Ot-
-tM1 ~ .e1n~.A{V:foL, -O Vt u{éleA1Q.,, ~~r~) l' ~ -lÀ., l ~ 11,U)J, uuo fo.lo 1 ~Jtu.: 
HM_vib dWtt,/,k1.Wofti'ù«.t=1f r& rx2K ~.tCò~ ~«wiÙ. -Of lU.f.ù.ti ~ 
rwk k_ ~ o( rL (1..(W/J-Otuu_u._,, fuA WJ()J cx. (/4WW.,, il vUùù1 (M {)f 
a..:, ~ o!W~ . 
2Jf. 
1t riilio 11C uii, V.,Ji"""' IL i;f/hlwo.,f '!At- ~o ùcU:.' rk (OIWJL!,\L, ti, ' 
~'iJJ ~~, <Mll-I o.I.o, t1U/IÀ0'11.> 'òtl!, 'li u,, &w.vu, 1 =--albil4L ù,. ùò Ju,,v..u,,, 
VJIJI)., il 1.o'(J) r w~ i<At=- ~ e r1-v w,' jÌ, J ft, w MA, if ll,lu::I t,(,ltl,tc,,_,, 
1 ut_lA- tU.«4~Ui: o' wruf~W1JU,,-0 ~~fUW.., 1 J~ ~o..k.-1-<m1wi-of <l~ Ùt 
wL ~OvW.O, ¼01,u,truu, ,r•c,HA ~c~ ~ottl:-WAl~) 1_~0 trtc~~~ ~~ 
°'tw~o~ oUL ~,il~ifwudv d',jli,w1A,l,.-~ {l1{M~: 
juw~w-j»o,u, où, 1VLutL ~ 'òuL ~'f. 1~wlt ~ -· . 
Jo~l}JQ ')olit,__, ldtuuL 1Jln J~iuto>i~--\~ ~~ 4 ,~kil ÒWl ru ~ 
,rn~AXA10~ -tD¼Wwù.ò ~ex w~o~ J.4wAfj ~ ~ÒL ~~ 
tljll.<h 'òt,iwòiUX/LI., ,i, ~vil ~oh; 1~ ~/!UL/~l"--f' 4UOU:6:. r• 
{(;,~, "-~ ~ ~ 'ò~ '.lLf 11.1, ~•I.dr»~~~ ~. i «Ml'4 ~-ti&. 
1tn tb,J<fuu,._ r Ju..{., ~~ (llU{j~ 1)~ ~I Jouo òa)iA ~RA~ 
,t,uwmti, ~~ cJ1n-~ "~ ~UM~, ~<11- J.., ,~ v<M&k ~ UOl.ùljl,t.q, 
W.{¼~~ i ,~~ 'ìJlUt~, fWLe.>IAeo~~?~t,{L, ~~k ww~un:]dU<t: 
1l4t® if,Ut u,~{tt'WAf;1LUJ{{L ~.~ 1 ~:~~ ~eM_ wfto ~-W1o {-,O 1~uinJ,,,_ 
~ ~o,ttn· ~ XJAijo«.1~ iu vvt<,«Mwi d/òt?~w.-'òl if k,C_VMvmk- t11ll.. 0tt--.. 
~t 40 ~O~l,1 l/, u, IIA(ÒlJLQ)I.L, q ~ C]i wdE C,01.t(I., w,, aA:fn o& if o tru, wwfuio , J1v . 
l'il,U.t(j r,., 'ò JJo.., ~ ~w~ a.41olut,...,, ~ oU/if'l''W! , 
~@pUMml~{J)~4LJl!> W~ ~1~_1uè0fl~~fMUnUL~V 
aiJJ V, "'-1° 'ò.tl ~ ~ i, rt-, W, 0?1ML <L<. v'Ui.tw/Jii.. (,O ~oJC'i)ru1 J WbJ:5 
6u! «-~ ~ 'ò t.1, <j)4lu;f$:, 1ìn "'-_W>"'.~ t- il~ wo• 
~1t ~ ,ui V ittWA-- 1-<L 'è~~ o ~ io 1M l'U¼W---, ~ M Wt.u <1 CM~1ltnu/Òt; <XMMM.~
1 
L10~ «1, ,~;:o I r <tl1. WMA- 1 è~ ~o!WÙ~ 
~ o u,'.W)a,MM.~ .. - {ìv.¼, l«.t6 OWeNa. l ,ç;di u,lfu_OWJUA~wwr_(Dj~ 
~~,~ ~ .,J \~W:U,WtUMi)c r~~ al~ 1a~1rtWVIL, 
lt,~ I, i~ iuv @tl!Q, 'òO..W~Jll/VJ//J,11-'ìldli, u@JAlvl<L,~H v..oi&o uG1u, 
111. 
o~ -Ott-Mw t¾ ~ ltew!~tw. 
Jf oC uU tAW.,o t1 ~ o1~W-- U,\M\A ~ uiaJt, ~UL od ~!(A O odi I aJM,W ~J<W,:: 
011.UC, f ~ww/t ~oli&ù r~ui, Ju1rr~1M&'f,-¼. U4-
,; «MAL, lt,...@.c1MA,W_~lÙ>t«.,, L ~ti, rQJi., dl-cn~ fu__ 'oo~ 'òt e,o/_o~ ~,~, 
'ilo fc 4~ -t- l'iL ou.ut.i.Jvwllwf-u,l~~. alt,,ù,8uMc.ow v1 ~I.lii: . 
'òè- ~Hw 'U., Ù,\, ci,1,Ù, ~ o ~m 'llù,__, 'òè, ~, ()._ u i4 ~ tMAML -0alt onWJaM.t_-0~ 
~ F,, M ~ (,1,1,!L ~ nallt ~wz-Otllò.. e."-' 
m~o«4~ilita: .G1lotvù.M. J'tL, -0~~ ÒC1JM1e. tOWt.u ~Ml"'-1 ~VtWJtbvr.t.M(J-tatti-: 
\~l' u»u.,UMD., 'òill; o'WW{_, w~ '4f \FtMiiitl,)o' <M<~vwrthi,&__ 
~~ov.1~J;iB:, ~WAtlit~ ~uwviMi M~bUQAMwiC~~~~-:òd ~' 
Mw Vl l, , ìlJu. ":41' O'IJii._ wuJJCrullii~ 'ò«,lt o.,Jilw, JtL ,A,(ù1.<M-i., am1 '- e1u,,, 
~t 'òi, ~ ,if UL T,1lJlit uwlLAùwr.., ~ tÙW~--i,,_ 1wit 
CD~o.. OJJlttht~ ~VL KM~ ~Udik, oi:Aifor~~ 1Jk."7l4{C1~ 'I 
~w,ì.,~ ~~WJVO~t, ~~· «.WùM~~Jl;-01(]¼{Q.) ùt~~~ 
_ j/lLO l~ 'òo... ,LétA1l: rc.o.fL, -0 L wl l' 1,1 (p ~ ,d{j,ff,{ e.o.. 1t,eAA]t, MU 11<,, 
--hl( ,/,,~¾L,-fi,b11t.t, 11, ~o k' w,,/,' Ju.10 ~ili..__ °M"'' O<M.Jce, 41,1;, 
f ùw~ il 0-0¾ÙUÙl VM~'Wl 1u1t ~~,voM~l ~WJ{»UU.Al.){)À~: . 
«; ~ -~1 lwL, id, ~ VJW.Wo ,w.(/w, j~ VUl tt.-0~1(.ai)c, °?'' 
V~ ~WL o.ifuJatiuè lW1Jf1> IL~uJ,~RL~,~ 
Vtw.è, M~ <J1ÙXM,t u/:iJi, ·~l w,u., {A~_wof.i W,W.if ~ 1lt @~HMM,t(,~~<MU.- Wt.: 
(J)' J ~'Q~ ~~' COUAJuùwlCOL- ~~tW)(1., ~~ if1!U.~~.MA,r---aUl(1{1}u,~~ 
}t,brJW~ 'òdk ~.w.. w,Utt i\)~~X,ruH,U{V(.L, ~2~ VÙL vf(Lt(),_ 
-Od&, ~ l(,D ¾O-- • . . . 
. ~<M~VW-Woic _twl ifùl~l<À,Òi.UWo uJ.IJ.,-OiAtoitw, 'M lf~ _&,, . 
'òt,tt,i-Ot, ~~tWWt,o__ uu.~_,J, iwtlv-vuo~ Ju,,k wt~ oc~~~ Jl~ wtt~ 
'WMili_, 'ù~ ~~l~tVllMM.O r>i,OW,WWffi_} ~vùtt;J'\.Q., ifUt l(,;WLU)e,4fM,<.U 
273. 
Jo 1,(,0 '<.<MMl!l 1, o UJ ~ , <ttUl ,@~ ~«1.4 t.( lR, iWllO L 401 r w'i)vtt, l' t,tjr.t, 
,lo- velli.> ~Jt~oli etltvu_. I e. 'òL~«JJ ~F~tl~ o~e, ~ WO¾ o~~ . 
~Ù., o I WUL~Ù.,, ~v tM,\,\ Ò-03 i. 'Wtt, ""1,' IAIMA\j'ù, Ò~ ~til:-"'òi,,\tt., iÌ~ f,,_ 1 uo... 
-t_, ~1,\,W-. rk, i,!, 6\J, 1M>Vv ~ 01 it, .. r ò't.,~ ù,__ ai ~Òi.L wtiliLJM<~ iM, J,UÌW 
M <l.UM.1"--ùilli,._ ~ "òtÀ, ~vw~, I f, 1,(,01,\, r ,V~~ òo' 
Wl!,Wj 0-- 'ò~-~ ~ .°" ~ ou1 j t tMtli, 1 Ju. t-1,\, UJÒt,1t;" f «tn 1M"- i ~ U.Wùv 
-Otl JvU.«Mtfu, l ~~wtll fo~ 0~ 0~ ~~~L, ~~,~«L~jbJ,i,ÙJlLJU 
,{dt~ -O~ Mw.., {/W.~~ ™-r OJtQ_, ~ù., J¾L¾Mw, GO~ w., ln1M~ 
r~t?v 'ùt -<MA) W.UUl<LfO~ ]olQ) ~1~Rtc.'..,,&ut,wa.,I MIA- ~-0.1j~ M,Vtv 
iutf, ~ L tw~ ~-" V~ ~o Ju j iu-w Juul, ~L Mlt 1~ Òitt, ~ . _ f-U-1,, 
\ ~6~ t4 la. Ul W _wo ... J L ~tt~~t ~  ?JL -w.oJlwOJtL wJk jfu 10 ~: 
~t, ·1,¼; <A4\ e,ol ?ùl @;,~ owf cutitt&wi ?Jet 6h.-1 t-~fÙ,v~i vtl !4/t~_w 
,W,, rMOJL,-t«lli,, ~wru,è _o~ tJmw.: if u,b ~tek. . 
~~ ~. lo{".i~w., Juk_ ~1~ ~~d1Ì01,U; rr~UWO-.., Ot 1ot{., 
~w io1~ {)t,e,u,, UAMU- 1 'òt 'ò<mi ~ ~(VU~ \~tM.-1orò ~ottoifo~ 
WMe/1,{r,,., 1 ¼OL- Ù., ~ ÙXMW V{Av~~ 'òni >tM-0lv ~ -wn.: .ruA 1 l I V O cek ~ oR ~~ w,r, M ~ {A,Ot,l,-U,-{M ~ .l\j~~<L,-tt~ ~ottn r '(MltdWft: 
~,Ìlr. ~~ jofti rw,i,___~,,dbwn ~ifMifoQti, ~VWJ.\IJW 
-~ \U-ML ~,W~ wJ, ~>UMM? o».M-0-0~~ 1Ma~ 1i/;VL!i( . - G'/J.ei ~~ 
cwi,w~òc,,_J~G 1tio~o ~{,fu)~~¼<- wut[f~,~ wllntr&w~ 
~"-i~ ~ Jwal», iwlAo :i ll.lUW'-- o Ol tvit • r~lltmn j(®<-. 








_ CJJ~ leMAM _ 
. . . ~~~I- . . 
- 0e//4, mi.J!ùu.u ?d CM{l;{;tU!l, ?'/1 /u«dhtdt oiJutL UM~-1r~0 -
,e.,~ ....... ~. e• Ml{IM~lu,_, -0,.Ì. -0r,u; ,.i./, Jw.ahi r ,Jtt&, OT odya, 
~ o.,Agw.w, ~ -wft'AAWLOouiu,ttL:~>wA.,ol GDMO 1df CIU¼U) ~,u,ww:ILJ w,u. ~ 
w.,;,· "'it è ®r~ J,uMc wi. dw,l- if"_®'W( iwuilo =f Jj)(L wl JU,, 4 ~ 
. b:t&-¼. ~Ìmtu (À),~er ~,VlM{,OloOt~1weUi i~(JJV.~ al ~I 
'1-01 \wJt., ~twmo..J, 1 ~ V ohllu,.... 
. A," k ~u:,: e· 4•~ J.. ,J,8f, -.,~•i:.. ~ wU..v ~1.-0w. ~ 
-wtu 1 <ueoiilwo...~daWl jt~t'~ @fmo,~~!U4~ -~l)~'-Od: 
~4 U)~ (,(),U,{,1~1 f\M,VMU; ~8t1 ~vi ~y-{M~rl(M,W.__ t¾M'1AMJ il k.~ 
~wtk ~VUM,O t' ~r{.Ul_... . _ 
4o1e-k V.;..: t ""'1!0~ i1u., .wk 1••· <.O!MolZò<clL ~t ~ 
~ 'M 6iA'(w.w._ J wtr.. ,._, f'"klt,,x. ui11M1., &, 'ò=.,t-011.i, mf, lui.o ,,wu.-~ 
~~~ zyùe ~ dWJ je,M ~~~ 'òU:, ÒMvWt:.lw]i, l,~~ ~i, ,(,~~,MU-«i: 
. {.(; ~ !IMll ~ (l.~,Ju., (l)r o., iiD -t4lL tìl «L/r,] 1.(.(., "'1°«.<, J«.t«v tÌtAw> 1ti,,,_ 
Bitl i €JJ,w tdb&, l' w.utb:,{6i,ufli~. 
~ r<Ò«t, ~~~.•l'À~ ~ <W«lb o~ fuw,,,v,_ ~~;ibù, 
i4«.1u«JfltlL_, w.u, fu.fuu., w iHwihw.tM./€ '.ò.dlt..., rk, /,'~ 'ild J.;., 
~C(M) 1 l1 q,&~UA iOvWUi{o 1òdk, iuwat-tR- l lo,_, ,~tvvv.,wr W-, 11 Jtati.. ~ rL-
~~ -t, jui~~ '{f ~ W-0 ~t-. )tùN0v b ~~~uo._; ~ ~~ri- ~tM<~lt-(, 
WJJi Ju. \.I.(, 1 r \\.o ·1 il 1w ,wv tlu., _f- (L Uwt,: V(/1. ~ ;uu:<Wl.. 'il"'---04 .lruiau,, 










~futito 'òillov ~~, ~1lUA-AM-Ul4f~~ Ù,{,,<)~a1r~ if ll~if ~ · 
1,1\W,(( 'ò.tJ!n, 11,\IW,{6 \À,, c~-aJt• <l,4M,\,1,U.«À,4~1t.-!U 0-tfla_i~r I 0~ 
"" tr"'""' <XAr c,cfb(&tb 01\UA!f ~,ml ~~Wo "": '~ c_,uu,-l 1 «<WiA1L 
Ju,~ti.1,Wi, M,f,j~IUAwlii:.., 1;t\, w~ !A.i t~ <M,f uw,¼,U011, 4o/o c..1ui1/u 
òtf.l.t._ ~ w,,.., ~ ~ ~<W., <X., i~ ò il J~. . . . 
· -~tA.,,~toc~vw ,1~vi. fw... ®. ~oWi,e.,-<l ~~ ~8ux...~ iltt13vu., ~o~ 
wiu. ù ~- ~ ~ i«d!D Jii 4 ~""-- ·il ~ùL -W-0&,,iw,_, dl.Mtt«, iuJL, di,, 
lv ~'t!At!Uli, f,O«.u, il ~w:-pi(./[,, .Ju: !JM., ~ -0~' IAllll'-'. ifli\, luM:1410.. -1,,___ 
~'U?Wk IMA- ~-o~ l0'\1.(JLJ,Ù,~  -W «-t~~w.li ,wif lt{i a+- crl:Jia, 
• t11o... (; OJW~wli, ~MlW°'-', ,w.,~ <Xlt.-wo 1 w.~ 'WW~- ~ jwdckwc~ 
fov~C, <Uù.-0 ,ù,t~tlli,, i, '\"M.iò~ MJ.u1.<A~ ~ ai J/M.IXJ;. , iY, ~ òt6L, <lR.1:ttvo -
Jlov.. °F.~ lo.,~ ~o1~Ò.... ttMJo'i1vu.. '-O~ J-0-0tÀM,® ?J.illo.- ~'U>WX. 
l-tM..-- a..<1~0 ~~W , W,l,!ltvt,;_ O&. c,c\!Wl4o 'òL ,util.,,.., ~uiìk ,h i.l ~ctiiu.,M, -
Wlo a,Uù,....iuQ e.o""'~.' ~f Ji- J,ùik,w,.~ Jù.u.to ~l w~vu.,:&, r. 
V~_• ,I_ i/tt, «, 1,~ ,¼.«J-0 -wl.L,._ 1r"'- ~l/uit/.f.i/t<-r<1Mb' w./h.zyc~ {' ~w ik, mo t ci,ò'.òiffi.,, oiJt, licv Jd.11- n-0«:.~ a&,~ 
J.lJbM a. 1M1M.-O M11Lt, h, al.I,,_ /1,i'U>Wl.1 ~ /lf dfi. . 
1tu,t t.:. ~'lL\! o~ -Ot. ff° i: t<M.-0-. ~tw 1i,iR,, ~ ~ M~,, 
O,~¾{M{() i\JW,t;v(M' k O'Jt,-O<>_AJ-Ult, vw~~WlWct.,~~-enà, o\ltoW,V 
tol~òlO M oh, l wuJ,tm.o r tv1ttA.d6 1UJ l IL 1 ~ ottk_ J, r~.1/1 «,o ~ IL 'lw.t, 
¾Ult> UM.o 1~ 'òt.. ~rot.t&.,~ W)¾, i,(MA_.~~~I <>'lòwi., ~V~~, W J, 
~ ~ ~ olt' 11,rM</U., -0 4,u__, U,W{,tl, ùl.(r, u-{i.ctt<,._ 1,,_, ~(ow., .1MJI<- Hx;zil/k 
w,v.t 1.L w, \,!. j e, 1y.u../l.o /lii vili!,~ J.t, u/.lM fM!ÀW ~ co-t,,1,u.t..,./,,._ 7=·-
~ ¾dfu_ ~Wk, Jtu:w(1._ . . 
· 1e Juw.t, ~«t.>òt/.1.-.. (%,u,U<L f.. ~111. -wJti: lJu4if .t/Ji; 1 of.Zl«JU.i, u,1,1,&;__ 
l (,O'wt, W: ~~t{W) 11t it'W<!<À- e,ollt, ~ <M- u,~.{.o u.tJ-OG ~{)WiL{J wr--~ 
1JJ-
l tA~ 4 ,tMiuw-.-~IU1Jou)~ otUA_ ~~VUXJtvl' ~~ 
u!À;o. ~ r ~ -Oall,,__ ~M1alto l~~ilo '-0~ V Mir,, ou'.ò' e~ 'ilt\ll fjll.Q, 
O.M~ 1~W-¼A,{l1a., IL ~}1.,Q,WW~ )<,ÙW)t, {) ~ 1,0 o.iii~ 1{; 1 uuto alfi:. 
~\1L IA,01,{,,j~'U_,,,ÌQ, r~I k,~Ud,. . . 
' l '®\~<\., 'òdlt. -art ekL, JFl& .&, ~LÙ, U)~ Jlt ~ui{j( LI<. ' 
I.D~ cf albi:,:,-OUL vo(fu, cuuk a.ui,.,, i1u, "'i:.t-0iw~ tA tu,:, 
~W:,1,{,0WQ._,~W,1 l0Wft.t8WA~ trtn-¾«JUé i{A,O()WL,, ~lW)IA.--OJUW)-Ut.h~Wt.lo~ 
~~~- ,.:O~òècdilr~M i l' M~IUA1~~,d~.u,,W, IM,~ le._ 
~~Ò òt-0\UJ/t)A~.i«» ~.½f WAWl <W".'1"'T° f,~°"'1'er--
1',AMJ,e;tc W,O•tult, i~ ~}U~ Ju-vVtk'ò{JU(41~ ~~. ~(;t.~ . 
~~e,__,~ W'I, k,~ttrr.,NvU\, t ~ ~ o~~~l., e,viù.uw~ ~uh8ii(A_, . 
OijtWÌ,«1.,,~Ri, ~~ ~®. ~ Aut jwJi.ww1b od vlUAL tM, crM~O~~-- ; :, 
111, 1T«:ww... O m, .{.,, ,ii, ¾O 11, l oM ~ 'tD f fC'-O«Wnc. @o,,,,w,.. , il, '1.(.0w.t, 'iltl cl 
W)I<, l ~ liu,,u,,___W.W, ~ '.«i, ~ ~otwiiW., Ju, lo..WflLr'f oito=f ~' 
~,«i o..~ JU,J, 4w.w-0(, wr u ~~ 1ru,.~ <lovo ,W./Jl/i.,1,1,<,i., 
~) ,fu,._ 0 VIA 10 <lillAJL <Xi.tJ{j,it,. - ~t wr-w &.1-rw., (LÒ UMA.. ,t w /\JA tt<., . 
~'¾\, -UO¾\L, 'ì) J. 1ilt, 1 ~«Al~ u.1AIA.,il, ,uafutt,) ~ ,~ r./u, M1 L= 
l'uvw~~H¼<tfi~ ~. vltC-0<-lUAT wit1 -OWMM)W,, v«Mt~,t,W,~t~ 
'IJOIIJ»otu oJ1o__ ~'t,owt,. . 
it J(M.OOD V Vf/(tl, 1 tù, o~ r~ ,iò ow-O'l!tù '-" 1A ru,(,W ,J!ii:, w,o'Wl._, 
~ l ~ 'llwi uf1.t, ,t-, w,i, ~ udL- ~ioW- i.t<Ò¾lr,, if ,t_, ~u. lf.0{;1LM t, M. U01,t,1t-
vjùl~, AfWÀOlJU)R j(.UL ~ ~W.., 1L v~t/W.VU)... W~C.~ ~ IAA-<)~ UHL;. 
1~~ 1',()I<, -0~ wo tM.uw UJJolL ,1,,1~1A 10 4«,wA IL od ,,.,;.~~ ,ui <i VC!.U t .lll. i~ 
~lo... l ~W, ~k ~~<A«,, òtito <i]./,(w,, ik, -Oo... \r'' ~i, «.idw, ID I IMJu, 
11'. k t,j¼U{J/.o 1è ~-Oi. d®rl,ll, 1M, 4/Jw.,,., &wJi.L' u,t,l,l!, cJ,l,ÙlM,c.. 




b., /kwx,.__,)Q.L, fui. w.ùhCò'i.lUMlt e, òi ~ii, ai 17!D'1.t0 1 i e:ok«-66~ 
r 'ÙL W''-WAAV!L> l' 4T~<ltt, aowite.Ut- w~-1,WM,/i; t,_"'tf...,, 
'Q( ~ ,r-uÌ1ò~ 'òiifiL ~<WÌ1t-r lf,tw,,~w_, Ul~ ti.o' 'W ~ d._, 
ar&t- J ltipR %~ !~w.,. _&. t«Ma~ Òu, 1iwùL 'òd_ u,~ «-<-U'"'' 
~o ,ito ,,; <XMLo~ ~ l,Q' «M-~~Ùl- c\~oJV ~ ~Vta.-w..tJA ~,i w,u, wdo 
r ~ V 11/L! ÌMiil ,u,a_k, 1M, eiò ~ Mi,, it 1 )WXM,/.o ~ !Jt 014lu.wumit, u,ldio 
~~1ui~-0~~~0~0~~:i~· ·1 
J~ \¼L Jt1.ta.1:o t~~ ioMlii.ùlti, d d!t, t<0
0
1,t, l~t J,,,;R, f ,uiÙ!~ 
~~ 1\1-0{Ò o{ {M,{A, eo~,~w/ò~ ~Jutw(X_, .. Ot,~~ JÙr.1'-UOL-
WJ ~ rmÙllMA-o o__ UMU,O~ <Xi WWtlJ '-Ot-Utul'\10 t: t4 ®ij<~ odfA_ ~ W,wUt, 'òd 1191 i 
W~ OWWO... J 1w, ~u«,,~ )~tt(i 1M,- ~ WA~ 1f (M,([6 ~ ~o1A,Wo..-f~ 
r J .¾, (,01,t./,• U4Ju«hf.to__ ~~"-- j w.r- .J,w,,,~ ~otfu. ~Ù..Cif WÙ· 
1t, t wJ:c r~' {w, Auwlo ru,,c,eMt. r>v.1-0 ~ftt,Uf/4,{.~ t0tV{M,(,tL,JW,Ut,1~i.o~ 
,wl, ~ ~ ~ t- ~Vl w,t,U) ~ UW4U1'Wt, t ~ ~~Wb'lfL 
t,;wv !"i" ~VI , t o~ ,Mt o,««., !A_ 1 f/Ùt-~ 3L ou,Ù.. tk,tM,iutl. 
~VLHJ-0-0 if' mo ~~ lt,__'1.lDrt{L. rUAt. - , 
¼.t-& WAW,1 ~ -O~ vl/1, @"-' udwu,__ ~-w UMi)_· 1tttabk ~ WM ùucdo_ M1 o vu: 
1tt,-0 o., {o"1UMtC W!,14\AliWL, i t(À' i v IU)i ,JJ..,, v•ik: ¼ ir',/&., rt<Mf L4 oc, t MV.!,,. 
W. !M,U.t{l ~Q~vtJ~ ~ .&_, c,o«Jw.~~ ocfh ~;-vw,fA0<11U,W{X)tQ) 
VIM Ju.. W~lido ~ ,fu, 1"-«AAUÒ-- 6 ...it i.! -6«1cf' 'òL IMl!iMwt,u, ud., 
e., i UI., Gol w:-wrr11.<. , a ~6lù'tMU c1. 1,UOWl}t,J,;,Ù). wi lk4ti~! \w.t ~ owiv 
~o~~~~ uu_1'WXMfi 4G~ wiP'clf,wt.-~dPA.f ,ù~ ~~tuw~ •-
Jfo~ i' wruw.cuuo, lo.__ 9J.,tt.u,tuoJMw,' UWVl.t,, ~ w,1A, uxk + 1M/.1,UC(A,Uu«:L ou,Òt, 
emu u \WJ~fÙ~wvwo ~~{l1w, WW®• _ 
~@o~-0,&, 1%~ ~JuM.,~~o~1~ ~.&vtufhf"~ 
V<L ~ 1,,._ w,l«i tf.Ìt, Ju. t_, 1 o>tlt ~ù, -Otf.!a.. PM~ i.otU.:ÒL- UU:. i«Mt' a.Ila«, 
i.1io-, 'ò~t>--1.o., 1'UIMÙD- I VOl<!WJ-O i,,._ ..,U)~ ~ l,\ffl,jilfi,.: oc !~ r 
i1 ÙW~•IM- -O;,= r (l,,,, l.. i.u/1. O(= _WVi»ibW):~ 1 r®:jwr-,ui, 
-tih1t0 ~-fuAwx,,ru.w aJ!.W-tO.-ilcp.t{J ~ o.,i_ Ò Ùt<,f;Q. Jl,' wxir-W., lott<:t, . I 
ZW, 4, u:C,, V41JÙ, il, -O fA~oiill«O ~{./Wwxlt,, i.e ~" ,ii) "'-~ÙJ~t, I 
~ oi, ~ l\uw ,tJUXM;l( ~ (.,--0Wt10v ~1~ tM, u, ~U(, ò ~ w ~ o i<.4al&K:. -
w~«4iu.&t, \~ \Ml<, ~UD WJlL ~wi: UM r ~l(f°' . ~ 
. ~l jW-<lkl, «,t<, l...-.,__ J,~U)IW vofifu,,.,, 1Ml!viU<- ,<l,(,U) fAl~ r 
o1f.n_. 11W,.:, ~ u., r vt~ lì.li- . ~ "' "iN <Vll.J Wt,, I Ù\_ r..L, L=ài.. uÙ, w, 'ò [.. . 
Ju, lo Kiuoo,w, ~oPlv-OJLt, wfto__ @o'LD{AA.., 1w..,, Ju_,dt- UJ«AWmi.. ~ m~()a__ 
,{rtt,W)ot-1_~-A~t-u,vf-tÙ, ~ow)~{J w~tlto ~jw,w)a.,~l>UL•-k 
, tJM:du, 1.w.u, UtÀlitfu., JtiHt,, I,, ~ ùt ~ i. if otw.li, ~ on:• "'fM.t.) 
aè U\4111- f ,w! 11tkwn,J1~, <lM.0-. oA vw: Jidòl.. ~t ~ dRw R,,, 
I\O W,w..: : ilA111, 11,Q,t.<_ wJJ® rt=· Ol\/VLÙWl.<.tÒo1L vt,1- r~ lo r al, .. 
(I,,_ t~ ~w,,.u},iu, -,W~~ltl.lw/nth)lo._ • 
i" y,14 t'UW-- il ,j i;ml:€ ~u, /,_ ~J w., WtWtt,,tu/n "." iwr1~ 'ld ofJilo,_, , 
~(,().ffa,,~t<A.·11t -Oo'\J Mlt.- ~~w_, W~.fl6ot,._,.&i,, ~ U)jtrtu,ilo ~ ouM-0.,0t;A.,, r,()•. 
W !JMlvtv 11(/11.\-0 .{,,,., ~ ~. 1 L ~ o~t.. ii.~ uùw I.o J.u ÌA1 vù-r, W,L 
l"'e,,t:t,{,l; OO'J~ it 1i1t~ voWl.O.J ,uM.Wt, t4A- WAA,,~O~ a,w,~.&A,. v1,tu.,w,u,,VL, AJtwl 
(l1UtL, r· w,' ~w..o r .lt.,M,, ~ - tou.1vw-01.i>t.L, l.. w.o"ìlvudow, \ 
J J ~ \W,{,{, zy o milS~ MWlv o,-tfuolo o JtUM,o'tA,.... ~ ui[wu,,.,, wi, ~Wilt.tA ~ L, o~ 
~w~, f i, '1MA-~ «LF o(, r ~mrb~ ~jw,D~~w1J~,&.: 
1MAllitiw,., !\)J/l~; '\.uJ\.l ~(lt. .aJVUA l:outtu, {i, <iWIIL~. ~ Ol«MUI.., 1-0UJt 
t1lvttA~M~ r ~ ~ ~; .u,ot1,, !{MA...~~t · . 
.;{ i t;__ jw,-. j{? Wlwtti: eoW <Attiwr~~ DVJ~  WA.O ~d: . 
1,,,_&,i_ow,_ ., """f «ill,• <À.JiAfl1t,ltiAJo'1J.(1. ~,,,;,_Ù(f° ~wurk1c, ÙWi, if o/ii,, '(JA/41èll, 
.wt<Aliii&,\\1.ttA.lh ~ ~!A \A,flA. . /4\.l l dli&\lo,_, UAA,~of.w O , w•ooÙ> ~lO~'ULUÒ 
HO-
~ ttM<A-bi..·. W,,{, J w.od:o {f[-O~~o <XJt,!LUMÌ/W~~~ i'U>-U.a., 3ttn-dSL¼t.UW tM-- ~o 
~ ( IUW.llLt, '\uJI,' t= l Uh\ tòÙ> ~ Ul,l {Al"- ~wì 1M cm.~ WL~~.!., lW€/L 1'1AIAlivii. 
~VI- ~o lét, w41 ~ u,,~tMJL il ~{LO -O'Jl.i «wr, <t J ~ ,vwl R4 wu.,,r'tlC 
ow~~~,¾W'U1i~ t,iw,u,Òt~- . . . . , 
, ~ w, i wme.., i ttt[, OVJ ~WiMwii:,~o CtkL J, f'Vl~ ~~U)~ ,t, rv~ 
~L c,o~u.wli. ~U,l\W{, k L dlWrlf lU- u~ &,lo~ ~-0~e.., M1A- ~~>UAµA,~~mo w.u,.___ 
~ ~{1,nfu 1tlk-f liMAA.-~ ~viòvdbtM ~ o~&w 10't= 
'W,t"t~•~- j\<_ ~~,k~ ]ti, Jl,,J t Ul"'1fo111i ÒI. r·r~ 
1>e1 l ll<l t. it \wili.,, ~ULb.-,t òi.. Ì«.d ~aw .. ptov,w: .. _w.lfu ~ òCw .. 1.t~t. w,, 
¼11\.0Ì, i..rè Hl.,. , iUJU. ~"'i. wOJCbi"" l-w:oU /, ~dii,.ltO 1tltw~ 
. Tu·tt1wrt-,1w,ur iMi&:1 fA~~twk UWL~otout..-
.1ul. v= ":''.ìlWJUXlt,, i, k-w.Ht i, ,ux,w,_, 'òtlJ.: ~t{.f). . 
f ttt I,,__ "'-~ 1.tlb.._ &t,, ~M(rw.) QìvÙJD'I.ÙUU, 141 L 1L-buiw,.w w...r· 
ò è,~olfi ÒÌA~O't.-U., w.fk, _1"'-Ull(IÙ,~ WM~ ~ Or tutti,,~( W>Lt ~o.t.1;,t- · 
~ ~~~1«j~A1ou./~tdo\o tf. ·, ouòi ruui-Ou~~ ~CJUWo ~ 
,WA1l «J¼M. f-&!:oiA to 'tldt.u>tML lf wi.tt '!d&.,l,,,,,, '\/ilA., ~•lilit«.,,UJ.\Ul.- t.W.lc<, 
i>«:. -0(1 l01M-~,i~~ ,V<l.M.w) o) OW11,ftVUJ J.., ~~ JJ(i)J<l:futw ~ddltl,W-
~~ ffl..l..,wili.. •1w~ !~l(V_uM,IIMA_o 'òL:"t~r-V"'-R..a. ~ 
tM, C,U,d O U,c ~ ~ Ut, lm~ -0 (/UJ &i<J<Xle 1 ~ -0 ~ fUA ~d(ij vll,, rwJ,i ~dfa_ t«Wt.: 
jù«a_, _ t,__1wx1 U,Ju. UJ1WÀ(l, F-tlM.lMlC o..,~ l' Ml«c IAA-1 w (I.._ 
-totw, or-oi,ow... Òi.. AA~IMD,/)(i ft... òw, a.41e«Jfu, Od ~i&, 
]Wli,: ~ui, UJ~ 1)~~,,Jli, I JU.-01,Wo ,/t., -~~ Ò <l, J{À~ IJillilfuu:o wtl-j 
e.lit, U,1,(,Q, Ò«t, ~ I \,(,O 1MW{)UXW> i <.ÙiWt- 'Wl\F~- . . . . 
k dw/ll.W 'IIU.l fAltxv l® =•talu,,«J:c, iv,f.w.ua,., 1/JW!a..ult~'Ul, 
~ . ltdt.w.ìw, Jù,À jW, ~ -,¾-01.t,J OW> rw~l.t... Jo/.e.,,w_Jc 
Joit.oUAM,tì«i..,Jvw f.t, ~~r~(o IM...· ~ c.wi.6 ~ùè r ro~"' ~ ]i, t.w;) :iW.o. . 
2.S!. 
lfA,UM.Ji:, lM., ll.411AMilk.11J1\A, t ¼Wld !w ~,,,, I, J -t, w;. t mzyo tl IJ(C L wo(J) wioWJo /u 
· ~,1"al/t_fo1, 'bWr ~<t ijWMfi~ j~-l(i.~ lair.', 
i~ j~, Wl- d. lWAL ~ -iWAM'--- t ~ \ja.tt-, ~4~t, ~~ ~ I 
OJW---;IJ~i,,~,w: T~~~rj\L~-~~~-0~~-~YW, ~~ ¼, wi_, 11"°~ . 
MV!~ wJ_Q,,ltO JIM,<J ~ (., r C '!<Il~ lMfiMtt 'òdJL 1) UL, ~ 1 ti» ili,t ~ '. 
,.10-..,0~t, VlOIJM M tbw~ rullt~fdoùW:C • . . 
~ t, r~ odg; idlitfA1e. otlf..... ~=,od ~illd~ t ?id fM~, t-tt 
lfM4Lo, u,w,, ~- il vW~, w!Wii .i<. 1~/ù:ltiM,._, T.t;: ùl~ tfA<JtL, 
~ \M,e~ ~rn~O)è r u,™MM, J,,. ~-Ul lL/n: ùUl!r,: 1 wr,L (M., JVW11, ~VI.-
lo_,~ J.,':,t.o,,, i(A)ùf. rt.,·lo~ trW,-wO'tÙJ..!G iul/a, v~tU(o~ _ 
o~ ~Jt,~ ~ L ~(/1.l ~ ~~VLt, 11f1h.4Ub ~ ~<M,<. o~~,u,,tu: 
Oo,.,~\ k 1-téÀ1L \,uli1At01rt'i. · - -~LUti_ ~ -aJU,jti) ~Ù,~o~ ~ -rtalvWMli., 
Il» "'!11W/1Jll,. JV-0u.l(4<X,t ~u.t( ~ ~ ~e., ¾OIÀ.k r'ft,,_. ¼.L 
1<1o1'Al u,~ Mloidit-<Wo tè «A1,,.,.d,~01L & Òlt.OM1lL f~t-=,u,J,i,, Ju.,""-
~'lÀ -0e!io.)~Jt Wt.~,.~W-WWA-0 ~,vo~Olt,. !e ~Otto ,e,1~ ~!UA~ oluiuJJt.axio 
,«tllt,c1u__o...,\t-(1A(;6 ~W 1~>u,,!¾Ot,t,~ ,vofttto MV1:fU,U)flAO· 
1U~ w».mo C-òv.t~Ul, 1 ouwL U>1ut'~ Ro 1~ 1~~Ul{ttt:qww1lo i«,~ , 
. ~wtvii-wt ,u.o 1W,O {XU:ti, ~uc:i}ko 1,W)'U:W:, od if WAL. . 
, l11~·i,Ji;( :xAHAM.M'.w- OWL-eAWu_.,rJU( òtWtliJi~- <l110-.rnLW.t.l>ovtt«.:. ;j 
'UL tu,ili, i, -OVlitti w1fa_ &uo-iM.-~' = \id., -Oè T' i,}LOQ f'tw., 
ri \ &., Ju_ 4 ~t;(;to___, t1 ckt.\l~ °'-~ u.tAt' u.UitWl...- ~l O- Lo W1 VW <L ~ l- ~W: 1M- uw( : 
,U ,~ , \,IMA, ~ rv1,fl 1.db, 1UL ~ ~u.rt,{,, lw.i) r,, W'--Ùt, Ot, . i 
O¼U- uÀ-··•twJi:}4tWi:tl o.i,-1uot. ~/((, 1ttJuAtUJtl4tvaili_1~ -Oe.t wiIJ~-; 
d\MM.-\ ~~-1.¼,,0IW1ML> aJb., ru.tUA~,~M~ U>t.W{o e Jt,t.«iMJQ,~«ifA_ ~ "-
ùu:, CjJ~~1 "J ~M~(L, {)~ twiltf ollo._1U-<L~o~rwJOUM~·)jÌA., 
UM-¾<.L 1M- ~iwwt, ~ nwli -O~~  , u~~ k_, ~ l~ o.Jio Jl:iil:iJ ~,ii 
t ,· r .Al~-,!) __ · 
/. 
tS~ . ~-
J,u,, QtULM CL ~ 'U,O\,, ™i~~~ ~-Olf¾, -w,la) U ~(JJA,t, · . 
. ¼wc, w!L f"?t rr rtt<Li, «.U!A1001.Ì.D-Ad Jt«iUO f //1, «Alia,11,w_, 
l' ~UJW., r~ ~f i -OO~<UA-'òrJ.k_ &~f1t~ -Jvf ~ta/i 00Vl~ fot~ 
;! Wl"- voiiWk I,, qJ,t,,Jr r,ùxnh ~1)1,0__ I«, i~ k.lWtca.Ùt, 
6J.1t<W.WL,1e,Ju-1t1UA,<,,\JUt.uCoillo JtiiWJ;j ro -OL ~Ll \WAta!to: ct1}.wJRRa.JL-
¼v"-\~wtil~ W, ,(lW>-,ai/a}M.,w,__~Li,<]~,,"4Mli 
1.«. f ,u,,._ alt,._ e.o't0.1A.D--Ù d ~IUAt, 1M, i~' o MM, lu,, e.fu_,~ if OUILl4lt, 
ùl$utt, ~ W)U,0~ 'ò U- 1oWti- ~otif0,, {' Ci1~1.W)-0VUWU.tQ., v(À. uù.-lf lLiuufJdi: 
wwlC <À~ 
2, 1\''t' Ju:_ il fouL!:C i ~ <Ù {A 1JtulwtL r-'-f'W.l volili,,:, iwtt f~'" 
1 ~MJf ~ 'ò lA) {A t{)1.Ù., ~ I r1.. UllÙLwAUJ¾Q lx_ ,\Jct:R.-W <l. ~ O{Jtl {}.A 1W.A,M))v~ 
,WJQ,, . & lcttf Ju,,~~ b0i0 wl ~w.o 1l !1tWllbC., wtc1p-0J1ott0 1r11""èWWL utl fa«~, 
1 d~ ck,~vwo,_,&,i~ ~flvucliiic1 1,lL11+~ W- i! Aott ir: i!u, 
1 
¼,ili.,, l(.; -0~ ¼Ù,ow_ 1MJtt ~ o~ l ~ {) W>'\IL ~ e.M<W-<J owvu),,Jur,o ~ t,<.tJ 
11
! ~ (J;llO ·,~¾O¾- v-0nc,W) u,1lltu»tA_L UJt«L~~,1~-~'(,()U,{~~{fw,f= 
V~ {t 1 tW ~- - &,vu..t, {i k -00..,,CW, ~,J !Wll.:f:n 11 wil l01ifA U VUVl4L 
: :, d ~~ 1Ù,t-0tMQ.; t,M~,UW~ V o.lit, ()W/lt.A)tW-t- j(AUcw_l, P,o,.,-lo~~~-w,!, · 
\! ~ l. d_ 1 ~ 0~ 4 (,()~,V\M) 1A.- ~wfto -Ot- , U,t,(, ~MtltD • · 
: tu= w.i!1 w \lL ~, 1o.. Jfj,(L v•cwr=-OL, i~, f ""'.if •T 
~'\IX,t,Wt,,1,Ì,lUI,\)<\, Vt"-1 O k tt IVl1i; Wlf dfi rJ,t, r,J,:, lf ~ura,u,liitif.: 
W.0 ti) Ot -~ iW1 Òm,dx;1.v, O Vt -OfJV!Altjw'i.. r,,,.j;/1; t J{Mlo .'½l•vw,, 
q «L d UtruL ,M1ww k lfAJ lWÌ '.-Oi.. t4ww ¼W 1iJ 1,l,!-0-'Mii:, 'ò«ilt,~t,>W:. 'il~ ~<Liii,, 
;)tto it«iiti¼tt, wilo I l1,i10 IM,;to odh., low iuoliw:, rowJw{, , ~"'- ~:O\t 
, KÙul1Ml!t1, W;,; J1.1,,t iyu,11ùi1<0-0iJh., ~'1èt~· k.,Ju.,,(:ùo U.,v,<tmt'' 
&.u,tM!liiti,, 1( ~Ml ~ ~ o(fu, . ~ Han,. -Od oli ' Ì)-t,1,WA l«.. ti_ t,'f.O o l~u.itA::, 
(€Al 11,\J <1M.o ll IAl (llU, ei LW ''f"L ttoJCòa1 t/u._ 1W10 , ~ tlt. Wl IA.. -O{À/OW/tt, Ji t 
/ I 
2ff3 
AA\tL1,\,Ì, M. i W) r= . _1~ twido ,~1A ni1WJJAVJ"' vw: i!WWc"' -Rt:-~ 
"'-,_, ¼.U> Tho IN~ ~ Odk._ ~ e/tlJi,,r,_, , = ".11Mbiur mi,_ w, I,(. uw1 
1W, ,ù);,,,,, ~{/1, rlfu, = w1w,0I,, ivwm 11<1,\U) ri.uuu,,. I «lor~ W" fA_ @,i, 
/1,0\UA... 
(. i'; tL '"f 1~ òdb..,~w; r~ Df ui~ Ì e,/j; o,WWJ., w1~"'"1t, 1 IA_ 
~w,1_,,· w1.A- ~uò eA)mu,~~tA'l ~co.1140 ~~ -0~ o~~d tRL -t.. 
· 'òdt,., tl14Ì,,,,.,'-OiU ~, ,~. 'llil.L cnW,o,vw,À; '.""'1WJAfu.., ~ ruJ o 'òt <Mo., 
1t1.,}»~ 1Ali, (Jll,ÌL ~, Qiik, v~r J,; t lw.;òL W uhfu, t~ V<ÒL -O{_ 
\A.OVt/b;W>IWill., 1 IA.-~~ 11Li ~ cn'iJ ~ lU ""'-® _c.ow,,1(//,f/UL iJJ.. ilWi io 
fa, u.ru:W.Woll. U)U..-Otu·~ -OU., or "Wr:1<À~Ul.. al/,' ~17 1d, 
fVVtM-0, 1j'IJt.w,\A. Ul~ \~ -O... tV-011/ttA! t, (iJo!.«<M,L ÒIA~ OJ1btM,. 
~w./2~ o~fo~r-- ~~w\lMkl ~u1wr~~o ,¾U>v Ju,,~M~St ~-~ ,ZJJiw.L(!;o 
'òo.fk \W/.411/b.:. Odhl iJ.uu, /J il.U,0/t.Òo (.O~t.iJ\l.l!h.., r do~ if O~ • . . 
. b~~D l1°w...1iAu.~ 'òJ J~ M w,. -Oll15 ~{/1.(w r,m!1.ah:i.i•, ladilt, 
• ~ ~ ~ 0(1v0» 11ifu ~ k,«t \M[Vt1A1è, W, ri= 'òV. i~ 
i W6t-~, vottk 'ò OV~D UMML> wi w'òo M u,uuWù.a.l.o , a) ,a1.w t.lCl,c ~ (L, 
'111,k "'~ ,ii W)U;d~ IL.~>ÙN<!/U,, {J(f.!{i iW:r.1ttùi, i)J iLf lX!.l t ,"òet '1t 'òtA. 
. wwT-~~ck',,~ wt.~w:rt, ~WAt'~<lAl~refMk 
~twtwJr 'U.CA1UJ LlA~ VJ))~·-~ ~~/UIWW1A.L~t:, e.,~ 
\òo.ll: ,Ì,w)ot.. QJ/.n_,4Ll0,.,~ v,W1W1,\v ,J, ~. ~ 1M, UllA,ÌÙl~ W., 'ùti,.j(l,/)t. 
uw,, W°!,lrù ~Wi;m;' \wwlb MfWo di, J\UJ «tt,Jì""" rr· 
~l, °" ~WAti'~_ ~• i.,\ji~'ò~ v11i<.ù.iW.,f ~"' wu.ò ,laJ»o il~o 
iL WA-~t«lVUW~ ~!ili-O t¼ ~M~OlÌib 1 ~ ,~¾) M.tJ, W. ia,ow 11 'WO<XJiu 
~CL~~% ~~.t ~ (LT '¾_ \wili, I "@o™ flft'-~ i~, 
W>. wo;1otw lAH,U,~tti. ~=i <'-b , ~,A~ (JJWt; ~ ~~ ~ÙMT: 
,~,,,. jL &,_, ~ Jvfu, O\. rk. f ~ J 'ùvulli 'òt. (L(LUAILl.v'ì'-tJ..llL &«A tfù. 1 if u-0 
,I 
. ~~<.(} 101«> ~ ~>UM.uqili- ;~ttM.lL .Jw,1'.Òo ·w.i. Jow,Ji.,,vw.uit eo~o ¼, ~", 
. ~ iewJL, ~i: i1 ute'.lktrou:~, ti illl:J:wo w {i ,v~ .GìJmlW.-D ro141~~'.aL' UA,1; 
O,W.,O , cu{.WM,o.w) o 1W.Ju_, 1u,oW)o J\JtWLi1ÀA-~, !Ù,4 <À~ -~ <À\.a.A ow, 1t. ~~ 
~oflt ~"1Alo Juwvwir~~ °4f' i<,Jhl.-_ ~e,LOUv-0~ rQJt'oorf V-O~ 
~vUloJMA,wf1, wl6'1M,C) aft Mdmuo u) aft1 ~o. -
· 1 U uu,1ii .(J[WJw.,, wmi, c.o1,1,,._ ieo-,u:,,.., '<ltffv~¼l wiò VLl>W, ~ r'{,<ll)'&l 
1
~r1L w,l, 0-b s.:-<,w, '\l!k{t t, ib o· 0'1,W-0.J &_wJ IJW¼, ;ò ~ ~ f; l "V>Ul,Ql.t 
io OMMM.l~ là, "r~· Gol tn«:U> '!A O "/) U 1o \,o Swu- , t,.,_~ ò~~l O rM1 O 
<Ji~ Ot- ùuti.-~1,{,C' ~~- j~ Jtqwifu d~ tm o'ò it ~'U)Wl JUN1'WRM-ldE iff(,(,WA_., 
e,Jv\,troùo, t, (PL(E, ~'thilo 1<,(~ai-, <t!lu- (,h,,, !A itue d' i''f -O,: 8~, o, lD~ 





~ ~~-~~ ~df ~~ 11u,.1_)~-~wili- ~Mt: w.-Jut~Jfo:ti J eJJ;JJ,,___ 
~ .. &»-i '11\,LO,. ~~1""' ru, ~t, '"1,\l ~ 'lo.i, Wl~, 
_ , ;v1~\~~lMW) <t~ ~Vt JG'òwvva_,r·v1_t:-\«tl.l~~¼t,lt.i/UJW ~ 
u10.- '~¼,,_~~VUI,~ il UVL~ ~ ~oi.. U,lM·Vl,O~~{,~U,,~l,00~0 b;~.,_ 
. f~W/-Oti, t1~ w<~ 14v pc, d•~: ~.:J™l'!o H,t,,wtiU- tllii<-
Jtl/1,Ò ~l~ V fML iwWt,·~ ½tw"½ u, cyi,,: ...,;_ MIAU ~ ~ yufL a,,, 
it<Jl!,, ~~~- ~.,, oo/ 4 ~«.~ii. '.4n:-~ 
~..,, ""'\MW • w,vVUlvt.aM.«) J= w,/r,,.:. ~ 1~ lo~~ t T't~ . 
J,,, <WtN<W<) &... 01iwbi-: òd~ =•~ ""-~ tr'i'~k · 
. e..~ ,;,o_, atlk -0iw.t, ,,oi tk~ ~ &i.i ,uw.,,o.«O ~oc,,&, 
~ ~!W~ ~m ~ajt,Vw)~ 1 u,J~wi {M;~ftW.t,,«M.-~~ ictvtw-tud0 
~Vt<rlii tl Th-0w.o <Llti,liA/iiu,,~ o1m.- e.,>wic.._ , ,i&,J,;, ~ t-0/lJ.dw,wJo f°, 
w-~: ~.,t,_ ~ ~tU..,w,!il,t;;: r)J, elvw. 1"4l<,W ~lit,™., tlitt, 1,DT«/.o 
M/lp__@.,,,,w,_ a/r ~ v,•fmw, ai!o.JLrib 'lU/iAAWIL l«~<1A!Wlo f Ù;tt, 
. vJ10-0~ iolwdJU., ?J!l vw~ _e__ òJL,._ w,B~ . 
tù1lw ,u:1~~. il l (il® 1Uhw•<L 1i,,u,'i.)r O{_ tr ,, òl 4 wJ 7:L 
"'"' ~ olJil!&t, ~ <X,01,tt; lor (MA, .11ìud OAL. ;t 7t'- 'òalh ~al>., . 
~ ll/U;Mi;; 'k ,~.._ Oor i1 ~qu,_,  ~""~ if"trtà~ ~ V«,""' 
~Jor tm.n~o ~ \~""-~i, r ~, i·l,ft~plt 
~/t, r JffiJJt!R:,~ j'4f~ ~ 1WAt.: 0~,wmò(o-<wtl-~fi, i 
'òdh~--t :~w:oMJtW - tWH«t,'f ~ .... icr.:r,L,~ 
, Jwdli,~ Òt~4~W)., uJ, l<Utr, ""'-~vi,k ~1 <Ml~itltllw/o ,~r~ 
,,,w n Vltl4 <W,(J1, w W- (/)\.W..-i \.UI"- <tl J fM.d,!15't,l, • iH™tr , J, ! w,1. • = ·rt 
1t. t ~~~h~JaAM~~10• . . - _ 
Jww, v,Jt_, r~ tt!AL,-Otf, I UA f. t~if ,u,J "-' ~ Ji,u1bJ, ¼<-t'', /Awolte W.f;k • · 













,j i''"1A1J\I.; )~ VIWJ~-, 1(1.0~ o ti, t/ldF-Oi.1~r10-J,, ~ olA-W,ta__ «li, ~ •• 
tJ.M~, ~ ~uowv ~,u_v ~ ~o.AL, lJJb_ ~llili:Vt>W> ~ ~ · 
J~, Jli- "~lii .... 11.o U>l!Ìuu.w _f,,J-., t-c,~ 'òj'.. ¼ ÙMV 
'ilo, l.<1tMÀb t.,, '-1°«1.Jk wtÒ ~ W1it. "-OW r , W-Olli 'il«- uo '.4"' ~ "-"_Wl 6 e,u, 
~,,,_ t' iJ.tuA~uu -Otlt,_~'U)j,ì;,__ ~~ e w,.riliilh /,,___,'ò~ 3c Jl<VU, 1 t Òt (R)l, 
=,wi,:WL-=vG,wi,tt. O~J\M1o~\UJ,la._6WRJo ~ ,~, 
~~<L WV!J~ Jtcwi- l~ilowl lltiòilit~WA~~, ~~r• 1~ 11M~• 
N. ~Wo k ~ ~~ Ju., L S,w, r-1w «t~o 'il~tu6~ ~ 
~ \'IM'Vv UU¼O GOf'!At., I'~ ~ 1,t, r, t~@Al,t,{,t~M._Jl{J(éVMlA..4M.- W~&. 
'f w_, J o~'il WM, ¾W 'i<MMilL _/;__ = i~ òè Oil:,\,, ~ W4 ~ ai. f wu:,-OL 
'ùo~ ~ 1-oto .rf, liL-f'""Ìàw, _.w i),u~-0«. =\,,.,oc r,: t"'i, 
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~o J<vl"(f tJtA, r 1ewtlD: 1., r"' Ò 1ÀM.w.oÌJlut..(Ìl' «-ll<tdllftl r aW.i,, l!Wi::&,, 
~IIÙ.o'I.<, 11,Ì.«MiJ:C. - o,,,,_ i./, 'llotfi' 1.-W.<.vuwk ~ \«Mto:.. ~ rut~ ?dia uar' , , 
~ <7-, lotAl-0~ al or1trl,Wl -0db ~ affi_, if IXJdt, ! ul ~et[, 
a,W,t~ ~, ~~ W-Ottak, Ot,, 1~ rii. v~>vtt.i 1MAWXMO o..~ tcvrl[_,Vw__'"out=-
to.:- lt, wUOL l.t<M,.., Wil/lta 'k w.i, 1,(,01<., ~n.ovdtior, {, ~ w.llt, Q<_w..u,__ lluiiJb: 
tiu,w,11, e· ~~w.wW,t, "~0 UA,i, K-.Ww., n.JitfJi · . . .. . 
/41;.1.,, f" Ju__ ~WA!f. 1M.QAlt, it<!U. lL® ~a.il, 1t ,~V~ WJ.Ji; 
K l-01,{,() /411, 4- \WllbWf t,tl)tA. li. 'UÙJo ' ~11,11~ fn& :i,;, r f lUM.: 
;U, ~ L 'òdit,1/loAtt«, ttit olt, ~tfi.a.. ~ iM«...1A,Ot<.Ì.. 1.1.<l«, 
. WJUJ WVf,O' ck iuMl.-dOIA,() C<X{f<Ul, 'òi.. (,01,UO'VUMJ wi ruu,J:àtl1,.,r.oJU.1i1««.., 
u.a.lé, le.i.ili. ')f ~lL c.k r' 01.w ~(1r1fwL, j~ ,OCj~ ~lii,, 
~,:. (,01,\,(,()/f/WU., «&_, rv= 'li ill_o Jtuo. ~t<. 1 WAU., J~ J, P,w lll«,W'IA o l 1X1t.UJ8t, 
{'.)CGMt-01,QJ ~1~ 'òt Dolo. _ . . . 
.f.., -11.awi \A.Ù., 00\(,() ~ UL'. 1-, l<lt<AVW~' wlu., . i Ko!WL 'òvta11Llu 
' I 















'!Mu,tt0 1 _'ilL M,to>té, J.i_,/ wr-rul-UU._,-J, u.«40 wlutn, rj Ji.n,' :if fllÒ ~ . 
~òoo~ ulllwi.,J«{Jvuow ~\~~il ~oj-i«w~=- falli~"" f 
a1tl h4· iciAA éÀ '4!'~ r~g&u.,1.~ -Od ~o~-
{(!, MfLCAJ~ ~~ ÙIAAM, ~ r• =<Wf tMWlf ~0-if.'114~ 
1M. wi.,I.WlL ~ ~~ J«{f f./1.lOlt.V• Rm udu¾w:, Wo" ~ fo..~ 
8,w,ui., h ... l tiJ J/4 e.V ~ u.J. Ju.___ ~ 1u_ 1.wlò&. ~ ~/Ullv, il~, 
lo~ 'òo. IAtw~} ru,di;w,'1.i, 1 Ji, W~ou,, r =4~t/i:, 1~:~ 
. Jttw.o <JofuK._ {tu, W,\wJ, ~o,.rcuwo 1AM, ~'UW J«lrirun,w ~gl¼,. . 
i)o~o j I.I.- I \AIA 1:6" ~!AMlb '.il~ 1 di.e.. 'W!O~tl.(., r lU :1 i: 11 tlWI a..., . 
~'l!M. ft., ~w:, Ub.(;{V ~ w t,tUAJU., J. r en.. H.«L. Il vut....6«.4 i,, it l ~L....-
e1Hn~. 
. f (/t.. Òwu..,f,u .. UMwuL ~ma...~ di'.o ro-~ uoli ) il (W.J o tWU. 'Il tul&., /Al 111.t., 
~ ~llwuwo kru(w:.. {/w(r(F 6ru110: M _WAU/1.Q) ì,1fL,._,w&:wu,.__ wx..r«.alt.., 
votiiÀ..-1mw «Uo..-0i a.lo 11.U. () Ù!Vt,1 i...Jta/i W.. UU, li. fiwvtL t¾ttO'Ut. r t, ~w. o 
i.fu,r,Jn: ~U..W ~ Jo~ ca.uJt wH-Ou.wtv l'Jiv Rtft M:. . 
lfrta1i. "-- \WA~ ~o • JV w = l DL \wtli, J_.y,1w{( ~wì ~ wvtuul 
c.o1\f o .J, .ti.o~ U,(.(_ 4WÌ)utll,~6ru1iCÌM-tutliiÌl!'. UMAo--1u U1.1J/lè Fi. @/,(, 
14~1JJ./S~, , w, ~ .,...- & u,tilt!W w.afli-Où.~uW.UMU-Oiiu.ufl;:__ 
~1-W, I(.«,. dgll:4l ~.w/o'ò(.. CtMAo u., «...-Jll/1~ udcola:to ~ otite./,8(,, (1..., 
wrtu...~&.k, ~cuuJbjJW.,"òl ~owo"') «,t~ «d waM ~ \?Vl~ A 
~ -O L, ~ ~ WLiu . 
. i,,__ 1.Ull (M__..,r, Jt1wt.n1.v l1a..i t.aM.im u..u. tUM o w.i.!à l «..f.U> i 4 o W..v J t.. lli.. 
if u,; -b.~ 'Mlv ~'tiv 'ùè ~, wii,,~ '~WTo~ .• i:oJ ~ wt<W-0 r,ial, 
l O u.e.ft O~ i«,(.()iUJ ~ ,JSf,: Wc.., Jio &, rllt¼lÙ) c;i J_f,d U.00,1"'- 1 Ù\..Wi 1M, c,);:ì); t° Ile 
<lr.Q,'UDft.i. «{f (f'lW o .rllfu. a2tfu ~ 'l-OV l 1-1.1.W 1 e.f. T , J (. itlUJi 111.. k wdJj___"'he.l 







Jw,., ucfuw.Atrca. - 1,,,rt,i_, udw iot<.u:U:'1ulli, ~,J&_, lD~ÙJ\Ù, 'vdto'UJ\W__, 
4 ~IIIA eMtiiMl ~, 1MJU,\l l k. ~ ~ W, ,Llido.., «f u.uu,__;òdò01,0 6.,lJJ f.oto . 
~ID;!O~ RJ O~~• «i ik,Q~~fj ~omMr-UM~ 1al!L rr{)(, 
. lU.<., !01.«J. w.outill- f \\«iÌLM 11., '-O u, Q «L oiò!M,(, 'ildl!W"l'! J o uit& U«, J OIU) f r'!I.{ fin; 
o ~, ,vo/e,uo..,&u, !4Ji., l{.ot,<. rul fAWt.ll ~"'-'1jtll.J r~,u) IAlVtWJ ~iAl':.w_ · 
iJ o/u, cuywto vÌAX eJUA I t, ~ W<,i, Ju_ w.u,t5 i+,;,r4 wiJi \~ t uili," 
l U\,lfui,, -'I.i. \A.UWl-1J UW , ~ Vt '\<.U!AMb ,rii V ~ o liti il.e.,, ~ ctfu., ~ <Ml tow. il ll!v. 
1 ò\Ul wl.tww.w... òti. ~OJ!blt , ~ où.hl, lJJl,{.(t, <tMÙJ.«A, Otltb 6t , t,, F~ i,W il 
1,/.,_, te&! i.o.AtiJa, 1 W- = lJJl.li ~ ~ UL -Ol/WJÌUW, O~lowi id! tJW 1A,(.(J,U,Q, 
~ cdwtfr U)U,t,(,{,(,{tJ~l ~u~1t:Ofil.Jj~ 'òta~Uù 1t: w~it,t~ 
RjJfu .{, ~ o-AJ ~ -OL ~ ~o½~lli ~~ ~~~Jv,~\~ LDJ CL--
\tOI!.. ~ o_tvbk M vc-1.«".or .li, CO~~ Ju., IA/Jt c.cln.wi j \.\M,ltt,,;,r. MtJJ e,,u, IJL, 
~J.;_MA(., ~lo/li, WJit,1<A-wi e~,l+IU. Ol ~lo· 
!, 4~ J,., i,rr ~ -Odt' oWiML W,ili., M~ wift,or w;_ 
IJ™ililow, i c.o1l.,ill.oU.i1IL, <Xillio ifw.oòo o\-W.tJoW! uiJlttrùlt <.-. vi 'WM«- ~&i.o.__ 
~~-~~(ll__a,w,w,(«,{A~w_;,~-OVt, d~~ 11i W)U,r)H/LO ~uiulVUllL,v¾lOw.0 
~-<1fil,;t: "°l~ ~J,r.,LWI UW(lJ ÒèruJ(Jll,~~ ~l.v 
~ ~ J./.tr;it,<.. L6Jl ~ :&f.o..'~w.., {Wt.l,~JUMU afiF ~t(.(.1/b ¼~, 
~ \(.() \W.., j(_,1,{,0\{, li, '-11.lO[,v 't,0~1 r liu., f f' \t.O«. "ò O~, ... if w. 
w..o...'-Oal~uaQi..jOJl~~~Ò-01M.i.-uath . 
. ( ~iR r,,__ ~ L w ÙUiu fn l~~ ol.W' i; /WL~ CM, M:Ji. f JtaJ:c. 
!o_,~ WJ<fuìh~~ Òi '=~ V[/MùUJ~U~ 
~ 1,U: .r ClAV, zywf.o... rl,;_, ÙW ((.o... uei. JI.Ul J, ,lò Uw.D U<-r fu,_1 -O la_ !.(.0../iurc._ 
~iJl,ult'Ji& ~!".'-Lk. I~"'-7JT ~ <X_ i_orJ;am, & r~ 
= ~ daAUAJl4l,f'l/LUllJ!l... ~al 1'.«u)t4 IM.U) J r.e.JU.U..~ cL,1.o..,(,Oit;:u;,; 







OM,U,'l.n, liv w.,(Ji, lwt 'K bn~"--l' ~ •owrit òailA.. «.«A/AW,l.0-_. 
f' <W.041 riJi.tJitiL OJ ''41~'!, l,@WJUl ?, iJfu i1'4~~ -0GjWAt' ~wt_;t"eb_, 
~°"~, \lWl~~ ~ ~~  V~ UJfi>u ~ftAAVLuhuw 
IDWl VIA, rgAW(1ili,, «kWJ> w, i~~ wJk_ òt(r ~f-1J t~@ I wa~~ 
~Vttk JJiwuw UUL ~ 'ò~ lf OJL'f>«h Q ruMAWW M-Or }Ùf ~¾ 
ww;;. WÀ, i 01.W iwòdtr:, 1, w/LJu: J f.o'W l ~ w/.6 -0 L t/)'t(f O fi. J11,«be, («_f.WJ a1Jt Cv 
~ijttW~~~WJW<d~~~~viA,-0ù-w~i1~,Jo: · 
wJ;.. - tu.ut(_ 1M,(,OW{J a.li!Jitro ,>{fu.<.ti, ~ tll iw.hw_cwt.,wf lWl, ?iov t, iHI./.UUi> 
to~ 
1 
C! w.u.tJ i ~1o O t., 1(0 L, ,J~ ~-~ t, -\J il:aU1f'-: . r,.,uof AJ.ili-wl, i W> J UlD . 
\,,,~~~ ~iii tt«iMl.Mlt-Oti. ~~ ~ «.&Gfii<:, .:)ov(, ~ ~ ~T,-U\, 
~w{Jéili1~ 1C ~ ·{_, ~ L Ò L AJ W-ULU j{J{W &.,r'U«.UoJlaJih.ùw,:, J., r~ . 
~mw, d,,, .. -r\.U.,ùvulilt uf-,t òi, \WA. ~~ ?,i,1,U.l()\/l)..4~uit, . . 
l.u.. ~ wx.l, l!,(J\)~Agta.ck. ¼!Vv ¼!«.W u, u«.,IJUW,-0 fu !W.~ l 1,t/!td cviJ~ L, ~ 
ijlli- wAo~rJMbili_,{,,~lft MVW.~~i{l <WAJt!UtL<Xn oi«i i~Òt ~~rlt,. . 
.Jv«J.1 'U{J~~'-O¼Wl~ ~ <WWtUtO ,w,,~o~~é1~WL-
ftl~ i ~~~lctui,o,J( uuni-0~~o'ltuw,ol¾WwotU!JtL~t4J"'-i,~u,66~. h4, ~ 1JL t4 vudfuLV ff -Oi,\rlM ~= c.k v.JltA,Ul!wvitfw.,'UIJJ, 
~{.;fA~ J_ J~-1 ~tw'r qt1At J~ r~ 1MJJOftt ai1J[f,1t.-. 
~dli,_, UJI.U)l~ r1., 1AA,.(4IL f.t, rrl((. riiU&t.lu_, \.UlU.l ow, ti,,(, ~ 1.tU1,,, 
<xH/u.6Ulff, a)dtl, ~14/(WD ,e l J~otw t-f r, ~(/1,lt,~ù,,W: ~, . 
Jt, a N'ù... <Jl.o,j~~ <1Wo...'.l.J 1~ ~ AA!,__,. :- Je UDI.<. tk... v~ h .. 
1 w/L ~w, ~«li;, ,~&eb, ~= fu..ij~«<p-~«-F f 14' uÌft i<WM<, 
6Rut., ~ f.o..hli o...,.e.u.iw J(, -il r tr !Il- WJv .,,~ = iWt «.diiMolti.., .e. -OW.uùAW . 
t\</,\(b '.'°tUl, 'ili. i r.til.J,,u, di.. li°~. k Uù$ ~ i. 'WU<l'Ld..<ti. if LU- lk, 
'lWvuJ_ilL -~ "-'> r41_i., {)U:Ò-t, jn11t r1.,w,u., Ji, 'u.tbTll, O... òi~i..lo.. fut.,, Ù<' 
Ù)~~, w) ~.,J~L, IL ~'T i{,~ v'™'l]i.ò(Utt,<.db. 

31;-IJ-. 
/1., Wa,t,tè òdk_ ~o~o~Ù>tu,1 id e.or !tOf'~ r1, rJf: ~ wwuc,t:t, 
'f'Ll,I.,, !è '1tWM,~ rr i• 'li, 1-\«wtUtvu.,,t.W)t[ ~/Jutl:[ 1,1/Ji:r,,w,;_ 
ui,f ,-,.__ tWA '. ~ o/i(:ru,., t \ u&fo_J.;, 11.4 JtuJ/1,qJU_, i;/, twff 1 dfa_l,uu, w'Tuwr-ru:., · 
~~ wi \w,J;.,iou:, tt«.bJift _ · _ .. _ 
Jl<i,1. J Milieu J{.i):o jolvl1., 1Mt<Ul -0if ~o ...tù.«o lo 1A ti;tW-IM., V =,r,r1i:M.,:m:;.__ 
t6mi_ l' ov)tw_, ir~ j~ "-Où~(Q,ilo.-V'!!Aur-'òti, ~iuJ)fu «&Ji,_ ~ 
~ \ db. .. ~<iili,&,,,Jow, t'L (1Ji6f,dtt 01,,trw.i}w., a.li.o. f.olw-.. if ~
1w,J;_ 1M, iM,<, ~• i u.o~ <Ùft u.!bu,, 1\-0tt- zy ((IJ, 'ck,w.to Wtt, i11.V 1À.«(J ÌXA l JJito,:; 
if olifu.o... ~ 'il &&uo M 111V wft lWti.1' 1 ~o ~V «ti(.(_ ,i,,~ 'òi. WJ.d_ if llJl1c, «.!1Jv 
ti Vo fu.o -14 l (lla.,,i,, 1~0, Ò L f111ti, iJ if «t1 I,. - jf ~ ~i<, è dfu_ ~ ù«J~ f.i. lf o, 
·{fu; (A UA~tJlJttb 3 .#i t ~~ tJth òdla_, )M.~!«., ¾W 'l,llit, WtMJ>. J<t, j a/tii /} aJif rff6 
~-Oi.w I J ~k o a/wt,W-t, ~ ~,r,tl.iMiht.; fa_ ~ 
'lii, ~~t., 1_ Ul, OW1J~ ii, JUA1 Wu, i;, ririi. &«.w_, t«a.. •t.M<X.t.UdU 1Jtt,. 
~~ i~ <!AdnWfi:A((IJ't/W,, Ov\W#M ~~• (A,~~ 1~~ ·~wx&, 
1., .,ol¼, iti_ ~;'r'ilG Mtt dvu.ttr dU.uttUV.téttlii:. . _ . . 
_ _i,tt.o U(, w.oiò-o l'l.,,Ò -IM,~~Ji.v -.-t "dd tP,;,,gi~fnl.WJ.«{,o u.c.., 
1MM1ww_,, ~w:1(C%~0Jitt,(I., Gòt!J.!'.' UOl~ M«. fto-. rxl/iw ~ /wo Jt, \Ul u.., 
~ u.&.!o è i!· 141011iM<llt~u.nlv 3i.,-ìJui<J(1,{,\D {,H4 'ò IA,ua.lC iJC./JM¼, 
~ ~ d IM®»o.ln Ju,rui~6lll-O ~nft ~tu... _ _ 
,V l<ur C{.O 1M.- lii,,"( tu.or -0~ ÌMUJ'41 t:tiJ il.,; (IJ LL fL tllMtui., i)L ~~ ·. 
~ , 1uillt.. 'ò L 1 ~ei.«:C ~'ile. GJiWiA iD=, ò{ 6«1«.w IMli~d't.0-VWuA.p 
'k ~uAi°{f w, )i, 1tttw~ ~ J ,«ftuDw~~ i<A-mwiio, ~u k,DG 
~!lt U1111UU.,d iw 1 u.ù. ij wi e) oU-O o a ouo !W-O&tt" L zy ~ f «t'f ~, 1M.O--ai, 
Vf«t, òt wt.W V1L.. -O~ J.tlw~ if oUl Wo tW.-01) «AL, 'ilt ~wo~ zyu.66/i k, J.u 
~m. t 1if ,w,'t- Ju_, W11,~ io~>tA.,&, fooi O vr.i, ,ùJ~e,, ~ 6~ IJ[oif, 
~ °rcillMWL, i!W~L.il, ~ò.l[ ~M~--'.!6/L ru,<UlJ' ~ 


. - 3~ 
1.dun., ~Ù)\,\; _,, ii w1.t) ~ ii UU,W w-01,1 W,(~~ ~ Ol l tMt.,ud/.'.; . 
<MltAM.~WL--IW,U ~~. . . . ~ 
~ c1, wf ~ iwwldi, ~i1, ~QM,) U)~ ML> I, ea_ &~r) 
d11-r,w~~w1f '-0Jfu. ~ -&,~ drulc rk,J,1~~ '1,0t\, 
f~o~ i' «Wwa.iUA. ~M&,~v~~ojUn. iUMÒo \~r~' 
wiM'ò~lOW, 'vi,~ Wtt61UWWW òL ~4 1 l,10/l et_ ~IM<l o__ iUiJlf 4f'UL 
)~ rlVUl O~Ò d1_,colt ~u1,i«~ 1 W)... O~~ oll.-0,(,((,Q,t, Ft. Utlt4100UA., Ì WA.. 
{oJi, w.(RA{illi: I/IX- UAl~o ~ 1M-QMD ~ru,f.~ ~IJWl[tak_, 
~-0«1t, J{P., J.i, WIIA. rr-~ i! t~o \,\,\, ui,i/, ~'ti; ~o/Jui:, . 
ijWWUUJ M.Ul'Lll.-k.~WL '.b&,W.(,è,r~, \4,l,iiliA0-'.l!ttuuJi.w!tru.,UJL 
t,,_,~ubitttu,~ùw,~ ~ j{tlio ~~/~l't@1UW~ 'ò wf ~ter, i\ild~ 
k -0.Jh, ~-~ 'k,.aMi,UlM!U) • ~ ubAR.ù.t1- o ~ll!l01,U.J I ii. Ju, Ì4M.' 
· W°''\Jj(~~tl-lMA.~, ~oJi, uott. VllDWM,{O k,-w.. ,uw= ~Q!At, l' ùwi(Fwr- , 
'il<l. Gfll{J~ 4T' -O~~ ~ùt ~dtWM~ÙL "ÀA1~Jvq11JA10 
Ò~t(,()Ì.. _ J\to_,t, ltlt ~/(,()\F° J UMO -O<lk.. ~ -Oi, ~ 1~(.0~ ! 
'ttl.OIAM ~ \MM.O~ ,O 0-\1-WO.. WW l.WJ!.U '1.ib~t' ~ ~ ~ ~UD-.. 
~~ ~~~oicC1À-doj~d;u. . . . . . 
iu.,x.«,to r/t Wl \.- ~~ .t.,-0 ~ '.ilt!t,'.'_6~ w.Jili.,,jt, '.òwt ÌIW,1,~~ 
otlk, iw;.Juh,u~uto!rw...,W 0-:~tu, f ~iuuru.v, ttW,o-0 l' ~ ~ 
&i, t1J11, l4 mw6..-,,w __ ;w,tt[, ./.t,. ui uil'~IA.i. J o u:oJ..:, ~~a:.lt.tWD t, Ju:,, 
1,Ul\(,!\1wlvnbt.VAM- WA1UM.-'Vt,U?~ ,J~j~{l. ·/IJUOvJu.,,fO~~e.fòweMWJ v~L-:. ,l 
~u,~tt, ~ J{afn tè_ <Jl.o.,~~IM10-..1 IJ1/ù .m 0-'òou~Jt, 1MitL4 ~IUJJ vuiutt, 
ru) 1Mfu.uiv ~ alitu.i,, iL J'.1" e.o \fil! lii ~'Ul~ru.w f IARJM\W',t"--toM&~  
'liG outfilw.,, lt,~ \~'ù., o~~ wJ.u111.41ii,o._,tUA1w, aA~ VUW) ~ 
~ iJh. Cav~~W., . .Af ott.t tWMlMio ti,{)~ ~ILÌ. ~~~ U. 
wulliJl(; llWV14L- ~u.ò ruiw.,t w:fMÒ~'\,lV 'òu. ~-O~~it'IJL'.,_ 
j4-~. 
Jiicv wJ. 8 ~' wolclu:, W. ~IU.~Lll iu.w-' / . ÒÌ.ci 'ò-llt,o eAefru,w,u,li,, ~u.u@o . 
I ì, t, ~wtl.aliì Ott/v ~ \,l(, 'ò ill,a___ PliiM ()... tDfl.o hl-t«Rt~ MV r ,nar--~ «-«&. 
-~~ ~~ dwiult't114f~ Od}; ~~vw_)illtbRv«:o~,,«dfv , 
l(ifa .. Ju, !Otto ~ 'ò~ MlWUAM,., ~~ c.oiL ~~~ ovJm~ u,wv · 
v h w,itluJ~. 1i.a...«.w 'ò tc.bvui.to 1Ml()W1a.li~J.i, lt, ~UM.r (.«, w&Ul,l lùk.., r,ol U/.a).c 
'òru w~ ~ 
~VJJCWL~i>~~-Wf~~~~JWif~MJWO f-ut&AùtA: · 
titi. rJJJ v,J:t WJu:i.Ji (MM,/ML) t. iù.t•ti.(ò ~ -ùiw.. (.01.(.-0~6.'f°i 1u,ilò~, tvtw.d:o.: 
riJJ tA&i.wru., \wui:. -tu.tli.&_. r~ude,w/:iuL. &ilt (./)i«.<J~  Ùt.O'L, 
'ò1Alli~  ~,~ r(i~ ~tlk~i -Otu~~~, 
rJ o., iM- -O~ lll.l.a..o~ tu.fu uulti.,, ljOtJu'... Wyo Mru.l a.w;,1,!WL Ut, 
~ci,™(, ~ i:. ~W,(,(, ',l ÌWll(.(.tH.«>t<. Mtt«t W/t.0-. ~, OW.Ì.\UV I 1tiuti4-0r 
u,l,{_, .f' ~~-e\,&~~ òt. www.fitil~ oli' Q(r1tWJ{b..,-O~J(,t,,1U,tiCJe4jLDtltJ 
n.- /f/4Ul(WJ ww ~ U(J(,O., o· 1W.i.w.v a.6 Ì./IiJiJv od ~i.t.oto {, wi1o.. r' Ì'° w 
Ju.., !Alo ~ witi,._, «d/.u "'/l/JJM/J{ 'òil/,cc J W 1., ~ Wwzy«it,, e/J ~ 
~ w.w.t(,W., Ult!.C.O~ o ul 'll-lll w110 , UMi1t illt 06~ -OL ttt4 'Towr,-4'°1t; Ol0 
~ 'baL (AMm,{,(, t.~~aiwiwlCilo.,Y.el/;' od &llù/w ~Wl>,t'«<• 
c,o~ruddcto:~-0111 u,~~ wl~~ if~-1'-t 
~ )(ò~o-)ffiM.W wJt ~3{, 'òt/k~IAv.\~ ¼, f~ Ò~ 
WiWA: t, 'òillv ~➔~ ~ U)«i., rk., ÒWoWJ t!t.!/Mu« .. {)r }ti.di -Ot-CO_Jt, tfu_ 
'J, I.OV .4 M'f W) ili_, w it Jttl;.t lo I >ci.lo WJJ (W.,l!tu.ouu.., i'IM.Uli:ii, ~ y11.il:o 
~~=-Ù\,a~al cléf1C ~,,fa..mud&_dWAfA~~ ~ 
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